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Año L X I V . Hatana.—Jueves 23 de Julio de 1903.—Santos Apolinar, mr. y LiDorlo, oí . i N u m e r o i r ¿ . 
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J D T B E C C I O N Y A D M I T I S T U A C I O N 
L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
F i ^ o o l o s i d o 
Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 Id $11-00 „ 
fl l á . ' ' | 6-00 „ 
o x - i ^ > o i < f > I X S 
( 12 meses ."..fló-OO plata 
I S ! a J e M a , | « $ H a t o . . 
12 meses *14-00 plata 
6 Id f 7-00 Id. 
3 Id ' $ 3-75 id 
D E Á N O p H E . 
H O N R A S 
. Madrid, Julio 2 2 . - S e l i a n c e l e -
b r a d o s u n t u o s á s h o n r a s e n l a C a p i l l a 
R e a l e n s u f r a g i o y p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l a l m a d e S. S. L e ó n X I I I . 
D I M I S I O N 
H a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n d e s u 
c a r g o e l A l c a l d e d e M a d r i d , S a i M a r -
q u é s d e P o r t a g r o . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a d o 
h o y e n l a B o l s a á 8 4 . 3 1 . 
Servicio de la Prensa Asociad^ 
L A A U T O P S I A 
Roma, Julio 5 2 . - L a a u t o p s i a p r a c -
t i c a d a e n e l c a d á v e r d e I T e ó n X I I I , h a 
d e m o s t r a d o q u e é s t o n o p a d e c í a d e 
n i n g ú n c á n c e r n i d e a f e c c i ó n n e f r í -
t i c a . 
• A R R E G L O . 
D e s p u é s d e l a a u t o p s i a s e v o l v i ó á 
c o l o c a r e l c u e r p o e n a c t i t u d n a t u r a l , 
c o s t a n d o a l g - ü n t r a b a j o c o m p o n e r l a 
c a r a . 
T o d o s l o s m i e m b r o s f u e r o n v e n d a -
d o s a l e s t i l o d e l a s m o m i a s e g i p c i a s y 
l o s v e n d a j e s c u b i e r t o s c o n u n b a r n i z 
i m p e r m e a b l e . 
T E N D I D O 
E s t a m a ñ a n a se c o l o c ó e l c a d á v e r 
d e S u S a n t i d a d e n l a S a l a d e l T r o n o , 
t e n d i d o e n u n a c a m a m o r t u o r i a , v e s -
t i d o d e b l a n c o y s o s t e n i e n d o u n c r u -
c i í i j o e n t r e l a s m a n o s ; a r d í a e n c a d a 
e s q u i n a d e l a c a m a u n c i r i o d e d i e z 
p i e s d e a l t o . 
A l p a s a r c a d a C a r d o n a l r o c i a b c i e l 
c a d á v e r c o n a g u a b e n d i t a y e l s i l e n -
c i a e r a i n t e r r u m p i d o s o l a m e n t e p o r 
e l c a n t o d é l o s h e r m a n o s p e n i t e n -
c i a r i o s . 
N o h a b í a flores e n l a s a l a . 
A los e c l e s i á s t i c o s d é c a t e g o r í a i n -
f e r i o r y á l o s l a i c o s , se les p e r m i t i r á 
v e r e l c a d á v e r m á s a d e l a n t e . 
P R E S I D E N T E P R O C L A M A D O 
Santo Doniinyo, Julio 22.-VJ\ C o n -
g r e s o h a p r o c l a m a d o P r e s i d e n t e d e | 
l a R e p ú b l i c a a l g e n e r a l W o s y g i l l , c u - j 
yv, c a n d i d a t u r a t r i u n f ó e n l a s ú l t i m a s ] 
a l e c c i o n e s . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio 22 
Centenes , á $4.78. 
Descuento pape l c o m e r c i a l , 60 d r v . de 
5 . 1 i 2 í l 6 p o r 10U. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d ¡ v , b a n -
queros , á $4.84.05. 
. C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s t a , á 
$4.86.30. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d^v, banque ros 
é 5 t rancos 18.3i4 . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d [ v , b a n -
queros , á 9 4 . 1 5 i l 6 . 
Bonos r eg i s t r ados de los Es tados U n i -
dos, 4 p o r 100, e x - i n t e r é s . á 111. 
j C e n t r í f u g a s en p laza , a . l l í l O cts. 
C e n t r í f u g a s N? 10 , p o l . 96, costo y flete, 
2 cts , 
Mascabado , en p laza , 3.3|16 cts . 
A z ú c a r de m i e l , e n p laza , 2.1.5ria 
c t s . 
M a n t e c a de l Oesto en tercerolas , $14.10. 
H a r i n a pa t en t e M i n n e s o t a , á $4.65 
Londres, Jidio 22. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á 9s. 6 d . 
Mascabado , á 83. 8d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a , á e n t r e g a r en 80 
d í a s , 78, 11.1 vid. 
Conso l idados , e x - i n t e r é s , á 92. 
Descuen to , B a n c o l u g l a t e n a , 3 p o r 100. 
C u a t r o p o r 100 e s p a ñ o l , á 90. 
ParU, Julio es 
R e n t a francesa 3 p o r 100, e x - i n t e r é s 
97 f rancos 42 c é n t i m o s . 
L I S T A 
de las car tas de ten idas eu esta A d m i n i s 
t r a c l ó n de Correos , p rocedentes de Es -
p a ñ a . 
J u l i o 18 do 1903. 
A l v a r e z , I s i d r o 
. . . M a n u e l 
A n i y o , M i g u e l 
A l o n s o , V e n t u r a 
B e l t r a n . F r a n c i s c o 
Cadenas, L u i s a d e 
C a d o l l , J o a q u í n 
C a n d a d . F a u s t i n o L . 
Crespo, M í Teresa 
. . . M a n u e l 
C o l l a z o . M á x i m o 
Codescae, P i l a r 
D í a z , J o s é 
D u i g z , F Í I s e n c ó 
D u r á n , M a n u e l 
F r a g a , M a n u e l a 
F e r r e r , V i c e n t e 
F e r n á n d i . z , D i e g o 
. . . C l a u d i o 
. . . F r a n c i s c o 
. . . M . y C ? 
F u n c i a , M a r í a 
G a r c í a , Se rbando 
G e l p i , P a u l i n a 
G o ñ i , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z , A l f r e d o 
G o n z a l o , R a m ó n 
G ó m e z , J o s é 
G í n s é , E n r i q u e 
H e r r e r a , E l o í s a 
H e r e a , J o a q u í n 
I g l e s i a s , J o s é 
. . . M a n u e l 
L a s t r a , F a u s t i n o 
L ó p e z , D i e g o 
. . . C e c i l i o 
. . . F r a n c i s c o 
. . . J o s é 
L o r e n z o , F i l o m e n a 
M a r t í n , JofiO 
M a r t í n e z , R a m ó n 
M a ñ e , A n t o n i o 
M e n d í o l a , So l edad 
M e n e , M a r i a n o 
N a v a r r o , F e l i p e 
N u e d a , E l v i r a 
J e r ez , S a b i n o 
. . . R a m ó n 
P e r a l t a , Ce les t ino 
P e ñ a , J o s é 
l í a n u n d e , V i c e n t e 
R e g ó , í d e m 
R i v e ro , R e g i n a 
R o d r í g u e z , J o s é 
. . . . J e s ú s , té a v i 
R u i z , E d e l m i r a 
Sr.-ras. P e d r o 
S u á r - j z , . l o só 
S o l e l o , R a m ó n 
J a n u , M a r i o 
V a l d é s , Se ra f ina 
. . . A nge la 
V a l o n a , E n r i q u e 
V i l a , A g u s t í n 
V i l a n o v a , A n t o n i o 
n 
J o s é G o n z í l l e z , 10 a ñ o s , H a b a n a , Ca-
ñ o n g o L i b r e . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
M i g u e l V i e r a , 21 a ñ o s , H a b a n a , R o -
m a y 45. N e f r i t i s . 
F l o r a G r i f o l , 49 a ñ o s . H a b a n a , S a l u d 
1 4 1 . A . Esc le ros i s . 
P e t r o n a M o r a l e s , 60 a ñ o s , H a b a n a , S a n 
R a f a e l 14. Q u e m a d u r a s , 
N a c i m i e n t o s 5 
M a t r i m o n i o s 0 
D e f u n c i o n e s 16 
J u l i o 1 5 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O SUR: 
1 h e m b r a b lanca l e g í t i m a . 
; 1 h e m b r a n e g r a n a t u r a l . 
6 v a r o n e s blancos l e g í t i m o s , 
i 2 va rones b lancos n a t u r a l e s , 
i 1 v a r ó n m e s t i z o n a t u r a l . 
D I S T R T O O E S T E : 
i 1 v a r ó n b l anco l e g í t i m o . 
8 h e m b r a s b lancas l e g í t i m a s . 
1 h e m b r a b lanca n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O X O H T E : 
: L o r e n z a B a z a n , 20 a ñ o s . H a b a n a , Ge r -
: v a s i o 12. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
D I S T I T O SUR: 
A n d r e a V a l d é s , 2 a ñ o s . H a b a n a , S a n 
J o s é 9 1 . M e n i n g i t i s . 
Z o i l a V e l a z c o , 17 meses, H a b a n a , S i -
t i o s 114. S a r a m p i ó n . 
I M a r c e l i n o R o q u e , 64 a ñ o s , M a d r u g a , 
C o r r a l e s 271 . A . Esc le ros i s , 
i D I S T R I T O O E S T E : 
i Oscar A l v a r e z , 8 d í a s , H a b a n a , C a s t i -
l l o 6. T é t a n o i n f a n t i l . 
R u f i n o d e l C a s t i l l o , 39 a ñ o s , H a b a n a , 
i Q u i n t a 4. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
M ó n i c o G o n z á l e s , 14 meses, H a b a n a , 
; S a l u d 2 1 1 . M e n i n g i t i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 16 
M a t r i m o n i o s 0 
D e f u n c i o n e s 7 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Julio 23 del90S. 
Azúcares. — E l m e r c a d o h a r e g i d o 
q u i e t o y firme, n o h a b i é n d o s e h e c h o n i n -
g u n a v e n t a que sepamos . 
Cambios. — E l u le reado ha r e g i d o 
con d e m a n d a m o d e r a d a y firmeza e n los 
t i p o s . 
Co t i z amos : 
J u l i o 1 4 
N A C I M I E N T O S . 
8 h e m b r a s blancas l e g í t i m a s . 
1 v a r ó n b l anco l e g í t i m o . 
D I S T R I T O E S T E : 
1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
M e r c e d e s . F e r r o , 3 a ñ o s , H a b a n a , Be-
l a scoa in 5. V i r i o d e u n f o r c í ó n . 
M e r c e d e s B o l i n e y , 42, H a b a n a , Be l a s -
c o a i n 8. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
S i l v e r i o R o d r í g u e z , 45 a ñ o s , J a g ü e y , 
Crespo 7. A . Esc le ros i s . 
R l a n c a M o n t e r o , 1 a ñ o , H a b a n a , P e ñ a 
P o b r e 5. M e n i n g i t i s . 
D I S T R I T O SUR: 
A n t o n i o H u e v a , 22 a ñ o s , G u a n a j a y , 
D r a g o n e s 40. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C a t a l i n a Pedroso , 7 meses, H a b a n a , 
M a l o j a 77. E n t e r i t i s . 
B i t a R e i n o s o , 38 a ñ o s , H a b a n a , L e a l -
t a d 166. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
A n d r e a V a l d é s , 2 a ñ o s , H a b a n a , San 
J o s é 2 1 . M e n i n g i t i s . 
R - R a m ó n V a l d é s , 18 meses, H a b a n a , 
P . C e r r a d a 52. A t r e p s i a . 
D I S T R I T O E S T E : 
fl E d u a r d o Capote , 50 a ñ o s , H a b a n a . V i -
l l egas 85. D i a b e t l s . 
D I S T R I T O O E S T E : 
J o s é F e r n á n d e z , 21 a ñ o s , P a r í s , C o v a -
d o n g a . Q u e m a d u r a s . 
S a l o m ó M a r t í n e z , 101 a ñ o s , C u b a , L a 
M i s e r i c o r d i a . D e b i l i d a d s e n i l . 
S E C C I O N A L E S 
c/e l a " S t o b e W e r n i c k e C o . " 
Estantes para libros, documentos, planos, ma-
pas, etc. 
Archivos para cartas, existencias, listas de 
precios, cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO ll7.--liiiiortailores ils miielilos para la casa y la oflclna, 
A&ENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UKDERWOOD" 
011 O S I j S F O X O l 612-J1 
L o n d r e s 3 d i v . 20 .1i2 20 .5[8 
M GOdiv , 19.7i8 20. 
P a r í s , S d i v ' , 6 . ^ 2 ^ S j B 
H a m b u r g o , 8 d f v . 5 5.1 ¡8 
Es t ados U n i d o s 3 d{V 9.7i8 10 
E s p a ñ a , s; p laza y 
c a n t i d a d 8 d i v . 21.1(4 21 
D t o . pape l c o m e r c i a l 10 íi 12 
Monedan extranjeras,—Se c o t i z a n h o y 
c o m o s igue: 
Qreenbacks . 9.1 |2 á 9 .3 Í4 
P l a t a a m e r i c a n a . 9.1j2 á 9 .8 |4 
P l a t a e s p a ñ o l a . 79 á 79. ^ 4 
Valores y v i c o t o n a — H o y se h a h e -
cho en la Bo l sa l a v e n t a s i g u i e n t e : 
$15.000 B Í B á 4 ^ 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro á 4?¿ valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra o:-o 79 á 79>á 
(Jreenbacks contra oro e s p a ü o l 9 ^ á 9 ^ 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Valor . P .g 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento pr imera hipoteca 
Obligaciones h i p o t e c a r 1 á s del 
Ayuntamien to 2: 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Oionfuegos á Vi l lac lara 
I d . '¿\ i d . i d 
I d . l í Fer rocar r i l Caibarien 
I d . l ! i d . Gibara á Holgu in 
I d . l í San Cayetano á v i ñ a l e s 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñ í a de Gas Consolidada 
I d . 2> Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ce Gas Consolidado 
I d . Comuaf i í a Gas Cubana 
Bil letes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1S86 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imi tada) 
C o m p a ñ í a de Caminoslde Hier ro 
do C á r d e n a s y Jucaro 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Oes-
te 
C o m p a ñ í a Cubana Central Rall-
way L i m i t e d — Preferidas 
I d e m . idem. acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas, 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante 
Red Te le fón ica do la Habana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
Fer rocar r i l de Gibara á Holguin . . 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
Bamelones y Saneamiento do uba 
C o m p a ñ í a Lonja de V í v e r e s de la 
Ha oa na 

















m í 90^ 




C A M B I O S 
fianqoeroi Coerció 
Londres, 3 div 
„ 60 div 
P a r í s , 3 div 
Hamburgo , 3 div 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 




Plata españo la 





5 ^ p J 
p.r 
10 9 ^ p.¡ 
2 1 ^ 22^ p . g D 
9 ^ p . g P 
79^ 79 p . g V 
10 12 p . auual 
A Z U C A R E S 
Azúca r cen t r í fuga de guarapo, p o l a r i z a c i ó n 
96. 6 34 arroba. 
i d . de miel , po l a r i zac ión 89. 23̂  
V A L O R K S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l í hipo.'eoa) domicil iado en la 
Habana 
I d . i d . Id. id . en el extranjero 
I d . i d . {2? hipoteca), domicil iado 
en la Habana 
I d . i d . id . id . en el extranjero 
I d . l ! id . Ferrocarr i l de Cienfue-
gos 
I d . % id . Id. Id 
I d . Hipotecarias Ferrocarr i l de 
C a i b a r i é n 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Elebtno Cí 
Bonos de la^ C o m p a ñ í a Cuban 
Central Rai lway 
I d . l i hipoteca de la C o m p a ñ í a de 
Gas Consolidada I d . 2í.id. id . id . id 
I d . convertidos id . id 
I d . de !a C: de Gas Cubano 
I d . del Ferrocarr i l de Gibara á 
Holgu in 
ACCIONES. 
Banco Españo l de a Isla de Cu-
ba (en c i rcu lac ión) 
Banco Agr ícó la de Pto. P r í n c i n e 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
C o m p a ñ í a de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenos de Regla 
(Limi tada) 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla 65 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste 112 
C o m p a ñ í a Cuba Central RaiUvay 
(acciones preferidas) 99 
I d . i d . id . (acciones comunes) 43 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
do de Gas 6 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 
Red Telefónica do la Habana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
Fer rocar r i l de Gibara á Holgu in 
Habana. Julio 22 de 1903.-E1 S índ i co 
dente, Frandsco Rus. 



















































V A ^ O R E S D E T i l A V E S I A 
SE E S P E R A N 
Jul io 27 Monterey: N e w - Y o r k . 
,, 27 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
,, 27 Cbalmette: New-Orleans. 
,, 27 Lauenburg: Mobila . 
,, 28 Catalina: Nue.va-Orleans. 
„ 29 Mor ro Caatle: N e w - Y o r k . 
,, 29 Monserrat: Veracruz. 
„ 30 OHndn: N e w - Y o r k . 
,, 81 M»-nui ?alvo: Cádiz y escalas. 
Ag to . 2Cin.dn. ^ Cíidiz: Santander. 
,, 2 MQr'r:: .ra: Gónova y escalas. 
ñ 3 VigiTanoia: Veracruz y Prostreso. 
5 Santanderino: L iverpool y escalas. 
,, 6 Prinz Adalber t : Veracruz. 
,, 6 Mainz: Bremen y escalas. 
,, , 6 Conde WifVedo: Barcelona. 
,, 12 Migue l M . Pini l los: Barcelona. 
S A L D R A N 
Ju l io 22 Lauenburg: Mobi la . 
,, 25 Móxico: New-York . 
27 Monterey: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Esperanza: New-York . 
„ 29 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 30 Montserrat: New-York y escalas. 
„ 80 Curityba: New Y o r k . 
Ag to . 1°. Morro Cabtle: N e w - Y o r k . 
„ 3 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 4 Manuel Calvo: Colon y escalas. 
,1 4 Ciudad de Cádiz: V e r a c r ú z . 
„ 4 Vigi lancia: N e w - Y o r k . 
., 7 Prinz Adalber t : Hamburgo . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS: 
Dia 22: 
De Glasgow y L i v e r p o o l , en 22 d í a s , vp . ing lés 
Mercedes de LarrinagaJ cp. Mvles, tonela-
das 2710, con carga general á M a r i m ó d , Vá-
re la y Cp. 
Moviiniento_de pasajeros 
LLEGADOS: 
De Nueva Y o r k , en el vp. amr. M é x i c o . 
Sres. Alejandro y Consuelo H e r r e r a — J o s é G. 
G o n z á l e z — M a r í a A. M o l t o n Jacob Franz— 
F . Suarez—T. V i l a S i m ó n B a t t - G e o r g e W . 
Moynard—Julius T. Harrah—Edmund V a n h g n 
—Barnett G. Da vis—Francisco Oraetre—Roque-
Garr igo—L. Corral y 6 de famil ia—V. Viñas— 
P. Robert—Jacinto M . T r u j i l l o Manuel Ro-
d r í g u e z - E . M . Field—Josepha de l Solar—Luis 
M a r x Enr ique del Corral Zanett i—A. M o n -
teagudo—Federico Bernds—E. M . Babanhot— 
Josephine M . Babanhot—W. E. Alexander— 
Manuel M a n t e c ó n — C a r m e n M a n t e c ó n — J e s s l e 
A . del Solar—H. F. Buggles—E. W. Robins— 
J e s ú s M . Gragireur Isaac Palmer—Charles 
N e l s ó n — V a l e n t í n E s c o b e d o — J o s é F e r n á n d e z 
—Susan C. Gorman—Rosa A. Kershaw—J. H . 
Current—John W h i t n e y — W . H . E l eon—Mar í a 
B . V a n Vrai rken—John M o r r i s — M a r t í n Bre-
the r ton y 2 de f a m í — M i n e r v a de W y c h o f f y 1 
de fara!—O'Reilly Saavedra. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor e s p a ñ o l Monserrat . por M . 
Calvo. 
Mob i l a , vp . i ta l iano Giuseppe Corvaja, por L . 
V . P lacé . 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Za ldoy Cp. 
Cayo Hueso vp. americano Mar t in ique , por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
N . Y o r k , vp. americano N i á g a r a , por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. nm. Vigi lanc ia , por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva Y o r k , vp . am. México , por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Dia 22: 
Mobi la , vp . cubano Lanenburg, por Luis V . 
P lacó . 
Con 126 tercios tabacos. 
1 ba r r i l y 1 c i frutas. 
26 bultos mueoleB. 
Nueva Y o r k , vp. am. Havana. por Zaldo y Op. 
Con 29 pacas. 
771 tercios tabato. 
f}9 pacas esponjas. 
18 1 aulas cotorras. 
17 huacales aguacates. 
502 id . pifias. 
29 bultos efectos. 
15 bocoyes y 100^ pps. aguardiente. 
25 tortugas y 12,000 tabacos. 
GIROS DE LETRAS 
( N A T I O N A L B A N K OF CURA) 
Capital ; | 1.000,000-00 
Fondo de Reserva | 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 | 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 $5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27 , H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d o C u b a , C i e x i f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l Comercio y al P ú b l i c o . 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Le{traj. Cartas de Crédito. 
Pa<jos por Cable* Caja de Auorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el E x t r e m o Oriente; as í 
como en todos los puntos comerciales de la R e p ú b l i c a de^Cuba. 
C-1264 i d í 17 J l 
8. O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i t an cartas 
de c réd i to . 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New 
Orleans, Milán, T u r í n , Roma, Venecla, Floren-
cia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bre-
men, Hamburgo, P a r í s , Havre , Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, L5-on. México , Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cá rdenas , Remedios, Santa 
Clara, Caibar ién , Sagua la Grande, Tr in idad , 
Clenfuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Av i l a , Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuevitaa. 
c 1185 78-1 J l 
J . BáLCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y gi ran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York , Londres, Pa-
r ís y sobre todos los capitales y pueblos de Es-
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 J l 
CUBA 76 Y 78 
^ Hacen pagos por el'cable: g i ran letras á corta 
y larga vista y dan úar taa de c r éd i t o sobre New 
Y o r k , Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, Pa r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s car 
B¡tales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
México . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores H . B. Holl ins 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
o 1184 78-1 J l 
J " . A . * 3 3 o r n e e s 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
c r é d i t o y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas do esta Isla, y las de 
Francia, Ingla ter ra , Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argen t ina , Puerto Rico, C h i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares, Canarias é 
I t a l i a . 
c m 78-23 Ab 
H. C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Amaryura, 
H a c e n pag-os p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g f i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, 
Méx ico , San Juan do Puerto Rico. Londres, Pa-
rís , Burdeos. Lyoh . Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápo le s . Milán . Genova. Marsella, Havre, L i -
lla , Nantes. Saint Quint in , DIeppe, Toulouae, 
Venecla, Florencia, T u r i n . Masino, etc. así co-
m o sobre todas las capi ta lesy provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
c 293 156-15 Fb 
G. I S f 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22 . 
Casa o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cia l a t e n c i ó n á 
Transíereiicías por el caWe. 
c 1186 78-1 J l 
y S o c i e d a d e s . 
^ . i s r x j M ' o i o 
Neces i t ándose adquir i r por esta Empresa de 
seis á siete m i l toneladas do 2,240 l ibras i ng l e -
sas de c a r b ó n de las clases conociuas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek. se admi-
t i r á n proposiciones para el suministro de d i -
cha cantidad, desde esta fecha hasta el d ía p r i -
mero del p r ó x i m o mes de Ago.sto inclusire , á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales ae 
la Empresa, Reina 63 y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del Fer rocar r i l en Cárdenas ; p r e s e n t á n d o s e en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adqu i s i c ión e s t a r á n de manifiesto, durante 
el t iempo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultado del concurso se c o m u n i c a r á al 
que resulte favorecido antes del d ía 5 del mes 
de Agosto, en la Inteligencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de a d m i t i r la p ropo-
s ic ión que, á su ju ic io , sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana. Jul io 21 de 1903.—El Admin i s t rador 
General , Francisco Paradela y Gestal. 
C1281 10t-22 10m-22 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y P l a n -
c h a d o a l V a p o r , 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva , en cum-
p l i m i e n t o de lo que dispone el a r t í c u l o 16 del 
Reglamento de la Sociedad, ci to á los s e ñ o r e s 
accionistas de la misma é Junta general o r d i -
nar ia para el domingo 26 del corr iente, á las 
12 del d ía , en el Centro E s p a ñ o l , Monte n. 6. 
Los particulares que han do tratarse en d i -
cha Junta son los siguientes: 
1? Lectura de la convocatoria. 
2? I d . del acta de las sesiones anteriores. 
8° I d del Balance semestral. 
4? Nombramiento de la Comis ión de Glosa 
dispuesta por el Reglamento. 
Sí Dar cuenta de lo resucito por la Junta 
D i r e c t i f a con mot ivo de la Moción presentada 
en la ú l t ima Junta General. 
6? Asuntos generales. 
Los Sres. accionistas t e n d r á n á su disposi-
c ión en el local de esta S e c r e t a r í a . Cuba n. 23, 
de 8 á ^0 de la noche, los cuentas, balances, es-
tados y comprobantes por si desean examinar-
los en uso del derecho que les confiere el u? 4 
del a'rt. 18 de los Estatutos. 
Habana, 18 Ju l io de 1903. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. Carüalleira. 
mi 5-22 
Sociedad de Beneficencia 
- D E — 
— N A T U R A L E S D E G A L I C I A — 
S E C R E T A R I A 
Desde el dia 20 del actual, de 7 á 9 de la ma-
ñ a n a é Iguales horas de la noche, e s t a r á n á la 
venta en la S e c r e t a r í a de esta Beneficencia las 
localidades para la función que á beneficio de 
sus fondos, c e l e b r a r á en el Gran Teat ro Nacio-
nal (antes T a c ó n ) , el p r ó x i m o día 25, fes t ivi -
dad de Santiago Após to l , p a t r ó n de E s p a ñ a . 
L o que por acuerdo de la Junta Di rec t iva se 
hace púb l i co para general conocimiento. 
Habana, Ju l io 18 de l f03.—El Secretarlo, 
José Pego Robles. 
C-1279 5-21 
A l o s a c c i o n i s t a s d e l a S o c i e d a d 
a n ó n i m a • ' L a R c g : n l a d o r a , , 
H a b i é n d o s e suspendido la Jun ta convocada 
para el domingo 19. al medio d í a . por falta de 
concurso de accionistas, t e n d r á esta lugar el 
domingo 26 á la misma hora y en el Centro As-
turiano, con cualquier n ú m e r o de concurren-
tes. 
Se ruega la asistencia» del mayor n ú m e r o po-
sible de s e ñ o r e s accionistas. 
Habana 20 de Jul io 1908.—Por orden del se-
ñ o r J'reflidento, E l Secretario, Francisco M . La,-
üandera . 0—1275 8t-20 4m-21 
Eiimresa Unida Je Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
ex t raord inar ia s e ñ a l a d a para el d í a de hoy, en 
que d e b i ó darse cuenta con el presupuesto y 
t i emás antecedentes de la p r o l o n g a c i ó n de la 
l í nea dol J ú c a r o , desdo Yaeuarama hasta la 
b a h í a de Cienfuegos. por falta de asistencia 
do los s e ñ o r e s accionistas, se les convoca nue-
vamente para la que con el mismo objeto ha-
b r á do celebrarse el d í a veinte y siete de l co-
rr iente mes, & las doce, en la casa n ú m . 36. 
de la calle ae Mercaderes (altos del Banco de í 
Comercio), cuya Junta se c o n s t i t u i r á cualquie-
ra que sea el n ú m e r o y r e p r e s e n t a c i ó n de los 
socios que asistieren; a d v i r t i é n d o s e q u e e n ^ l 
expresado d ía veinte y siete no se ve r i f i ca rán 
traspasos de acciones n i se p a g a r á n dividen-
dos. 
Habana, 16 de Julio de 1903. 
El Secretarlo 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
C.núm. 1203 9-17J1 
Secretaría de Hacienda. 
Habiendo acordado sacar á subasta ciertas 
reparaciones y obras de p in tu ras nece-
sarias en la Machina de " S A N F E R N A N D O " 
en esto puerto, se anuncia a l púb l i co por este 
medio á fin de que los que quieran hacer p r o -
posiciones lo verif iquen ante la Comis ión de 
Subastas que se r e u n i r á en esta S e c r e t a r í a á 
las tres de l a tarde del dia tres de Agosto p r ó -
x i m o , debiendo ajustarse las proposiciones a l 
pl iego de condiciones oue se inserta en la Ga-
ceta Oficial y se halla ae manifiesto en esta Se-
c r e t a r í a en las horas y dias laborables hasta 
la fecha y hora s e ñ a l a d a s . — H a b a n a , Jul io 20 
de 1903.—Oscar Fons. 
C-1282 3-23 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El jueves 23 del corriente á la una de la t a r -
de se r e m a t a r á n en la calle de San Ignacio nú-
mero 16, portales de la Catedral, por cuent* 
de quien corresponda, 15 cajas de 12 media í l 
botellas de l e g í t i m o Curazao.—Emilio Sierra. 
7120 3-21 
La l e g í t i m a T I N T U R A A 7 i í E R I C A N A par.» 
t e ñ i r efcabello y la barba, del inventor f r a n c é i 
M r . Roig, deja t e ñ i d o en un minu to y s e a s e g u » 
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con* 
t r a r io qui ta la caspa y hace renacer el cabella 
d e v o l v i é n d o l e su color natural . No hay nece-
sidad de volver lo á téfiir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y le 
m á s barata. Sólo cuesta-un peso plata. En U 
misma se tifie por sólo | 2 plata, contando COE 
un personal intel igente y se pasa á domic i l io . 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la j u v e n t i n i 
de 15 años , el cú t i s hermoso y fresco. Vale 24 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de U 
servil leta en dicha agua y pasarla por la c a r » 
deja el cút is hermoso y suave, sin d a ñ a r l o en 
lo m á s m í n i m o . Deposito: O-Reillv 44, t ienda 
de ropas. 7082 "15-19J1 
Casa fle Beneliceiicia y M a M a a 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a . 
T e n e r í a y Efectos de F e r r e t e r í a que necesita 
esta Casa para el año E c o n ó m i c o de 1903 a 
1904; de orden de la Junta de Gobierno, se sa-
can de nuevo á p ú b l i c a l ic i tac ión , y al efecto 
se seña la para que tenga lugar el acto del r e -
mate las dos de la tarde del d ía 28 del co r r i en -
te mes en las Oficinas de este Asi lo , sitas en 
Belascoain y San L á z a r o , donde so encuentran 
de manifiesto los respectivos pliegos de con-
diciones todos los d ías hábi les desde las 9 a.m. 
hasta las 4 p . m. para ser examinados por loa 
que deseen hacer proposiciones á dichos sumi-
nistros. 
Habana, Jul io 14 de 1903. 
Jorge Coppinger. 
C—1260 10-1711 
m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A R O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para qui tar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el m á s agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA IT3ARLA 
De venta en todas las boticas 
26-14 J l 
D I A R I O D E L A MARINA-—Edic ión de la mañana.—J^io 23 de 1903. 
, Un suceso que ha originado, 
si no un conflicto, una dificultad 
diplomática, es objeto desde hace 
días de comentarios en el foro y 
en la prensa. 
Iba á practicarse ó se estaba 
practicando en una casa de co-
mercio el reconocimiento jud i -
cial de los libros, solicitado por 
un litigante, cuando el depen-
diente encargado de la contabili-
dad se opuso á la prueba, cerran-
do violentamente el libro que en 
aquel momento examinaba el 
juez de primera instancia. Hasta 
entonces se trataba simplemente 
de una contienda judicial entre 
partes de un pleito; mas la acti-
tud del dependiente motivó la 
formación de una causa criminal 
por desacato. 
Extranjero es el dependiente 
que desacató la autoridad jud i -
cial, y extranjero, y además cón-
sul, el jefe de la casa de comercio 
donde se practicaba el reconoci-
miento de los libros; mas esta cir-
cunstancia no podría tener la 
menor influencia en el curso del 
pleito ni en el de la causa crimi-
nal, porque los extranjeros en 
todas partes tienen obligación de 
cumplir las leyes del territorio 
donae se encuentran y de respe-
tar á los jueces que las aplican. 
No lo entendieron así, sin em-
bargo, ni el cónsul demandado 
en pleito civi l n i el dependiente 
procesado por desacato; porque 
el primero se llevó al Consulado 
los libros de su casa de comercio, 
negándose á entregarlos al juez, 
y el segundo acudió al represen-
tante consular de su país en de-
manda de amparo contra la ad-
mistración de justicia de Cuba. 
Y ¡cosa inaudita! los dos cónsu-
les, el jefe de la casa de comer-
cio demandada y el de la nación 
á que pertence el dependiente 
sujeto á causa por desacato, han 
acudido al Secretario de Estado 
quejándose de las ' 'demasías" 
del juez y pidiendo para éste un 
correctivo, amén de que se de-
claren nulos los dos procedimien-
tos, el civil y el criminal 
determinar si se ha incurrido en 
responsabilidad criminal, no hay 
más autoridades que la de los 
jueces y tribunales, sin que, como 
dice discretamente E l Nuevo País 
"por .ningún motivo sea lícito in-
miscuir en ello al Gobierno de 
la República, ni á los represen-
tantes consulares y diplomáticos 
de Austria y Alemania, ni á los 
Gobiernos de estos dos imperios", 
Cuba no es un país semibárbaro 
donde impere el régimen de los 
tribunales mixtos y en éstos ten-
gan intervención los agentes con-
sulares, sino un pueblo civilizado 
cuyo poderjudicial se desenvuel-
ve y funciona como en las nacio-
nes donde la administración de 
justicia es un atributo exclusivo 
de la soberanía. 
Mas reconocido esto, hemos de 
confesar con sinceridad que el in-
cidente tiene que haber causado 
mayor disgusto que sorpresa así 
en el Gobierno como en el foro; 
porque n o es el medio más eficáz 
de que los extranjeros acaten las 
decisiones judiciales ni respeten 
la magistratura que las dicta y 
aplica, la propaganda demoledo-
ra—propaganda por el hecho— 
que contra la administración de 
justicia ha venido haciéndose pa-
ra justificar las más absurdas vio-
laciones de la ley y entronizar los 
privilegios más irritantes. 
La Cámara de Representantes 
ha desechado invariablemente 
cuantas peticiones le ha dirigido 
la autoridad judicial para proce-
sar á aquellos de sus miembros 
contra quienes existían indicios 
de responsabilidad penal; y no se 
ha encontrado mejor fundamen-
to á la negativa sistemática que 
la falta de independencia y la 
defectuosa organización de la 
judicatura cubana. Y una de las 
numerosas amnistías—la princi-
pal—votadas por el Congreso de 
la- República, tuvo por: base, á 
los ojos de los que mayor empe-
ño pusieron en obtenerla, que 
en el pretorio no encontrarían 
garantías de defensa y justifica-
ción los organizadores de la huel-
ga general ele Noviembre de 1902. 
íjsos antecedentes no son muy 
acatamiento hacia la magistra-
tura, ni para rodear al Pode^ Ju-
dicial ante propios y exTTaños 
del prestigio que tiene en todos 
los pueblos civilizados; y aunque 
no los justifiquen n i siquiera los 
disculpen, explican incidentes 
tales como el que desde hace 
días viene siendo objeto de los 
comentarios del foro y de la 
prensa. 
t 
E L I L T M O . Y R Y M O . S E Ñ O R ARZOBISPO, 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o , h a t e n i d o 
á b i e n d i a p o n e r l o s i g u i e n t e : 
1 9 — E l l u n e s 27 , á l a s n u e v e de l a 
m a ñ a n a , t e n d r á n l u g a r e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l s o l e m n e s h o n r a s f ú n e -
b r e s e n s u f r a g i o p o r e l e t e r n o descanso 
d e l a l m a d e N . S t m o . P a d r e e l T a p a 
L e ó n X I I I . P o n t i f i c a r á e l I l t m o . y R e -
v e r e n d í s i m o s e ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó l i -
co, y l a o r a c i ó n f ú n e b r e e s t a r á l á c a r g o 
d e l P b r o . L i c e n c i a d o d o n M a n u e l R u í z , 
S e c r e t a r i o d e C á m a r a . E l I l t m o . s e ñ o r 
A r z o b i s p o desea q u e t o d o e l c l e r o s e -
c u l a r y r e g u l a r y t o d o s l o s fieles c a t ó l i -
cos r e s i d e n t e s e n l a H a b a n a , a s i s t a n á 
este s o l e m n e a c t o , c o m o t e s t i m o n i o d e 
filial p i e d a d p a r a e l l l o r a d o P o n t í f i c e . 
2 9 — E l m i s m o d í a t e n d r á n l u g a r l a s 
h o n r a s f ú n e b r e s c o n t o d a l a p o s i b l e so-
l e m n i d a d en l a s C a t e d r a l e s d e C i e n f u e g o s 
y P i n a r d e l R í o y e n todsis l a s i g l e s i a s 
q u e se h a l l e n f u e r a de l a H a b a n a . 
3 9 — E n las I g l e s i a s p a r r o q u i a l e s y d e 
r e l i g i o s o s ó r e l i g i o s a s d e l a H a b a n a , se 
c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s e l d í a 28 á 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a . 
4 * — A l d í a s i g u i e n t e a l e n q u e se h a -
y a n c e l e b r a d o l a s e x e q u i a s se h a r á n r o -
g a t i v a s s o l e m n e s p a r a i m p l o r a r d e l Es-
p í r i t u S a n t o l a p r o n t a y a c e r t a d a e lec-
c i ó n d e l n u e v o P o n t í f i c e , c a n t á n d o s e e n 
l a C a t e d r a l á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a y 
e n las d e m á s i g l e s i a s á l a s o c h o l a m i s a 
" P r o e l i g e n d o S u m m o P o n t í f i c e , " sede 
v a c a n t e , ó l a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
5 9 — A p a r t i r d o este d í a , h a s t a e l en 
q u e sea c o n o c i d a l a e l e c c i ó n d e l n u e v o 
P o n t í f i c e , en t o d a s l a s m i s a s a s í r e z a -
das c o m o c o n t a d a s se d i r á n c o n a r r e g l o 
á las s a g r a d a s r ú b r i c a s l a o r a c i ó n de l a 
m i s a * T r o e l i g e n d o S u m m o P o n t í f i c e . " 
Y d e o r d e n d e S. S. I l t m a . y R v m a . se 
p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Ldo. Manuel Buíz, 
Secretario. 
Es indudable que para resolver propios que digamos para inspi 
litigios sobre lo tu3ro y lo mió y rar sentimientos de respeto y 
E u r o p a y A m e r i c a 
P R O T E C C I O N A L O S P A J A R O S 
H a r e v i v i d o u l t i m a m e n t e t e l m o v i -
m i e n t o i n i c i a d o h a c e a l g u n o s a ñ o s e n 
I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a 
i n d u c i r á l a s m u j e r e s á r e n u n c i a r á 
a d o r n a r sus s o m b r e r o s c o n p l u m a s de 
p á j a r o s . 
C o n o b j e t o d e h a c e r f r e n t e á l a e n o r -
m e d e m a n d a d e p a r t e d e l o s s o m b r e r o s 
h a n s i d o e x t e r m i n a d o v a r i a s especies 
d e p á j a r o s q u e h a n d e s p a r e c i d o p o r 
c o m p l e t o d e d i s t i n t o s p a í s e s d e l m u n -
d o . 
A fin d e p o n e r c o t o á t a l e x t e r m i n i o , 
s o n y a m u c h a s l a s s e ñ o r a s a m e r i c a n a s 
é i n g l e s a s q u e se p o n e n s o l a m e n t e s o m -
b r e r o s a d o r n a d o s c o n p l u m a s d o aves-
t r u c e s , q u e se c o n s i g n e n s i n q u e sea 
p r e c i s o m a t a r e l a n i m a i c u y a v i d a n o 
c o r r e p e l i g r o a l g u n o : p o r q u i t á r s e l a s . 
L A S F R U T A S E N L A F L O R I D A 
S e g ú n l e e m o s e n L a Gaceta Económi-
ca, e l E s t a d o d e F l o r i d a se p r o p o n e 
h a c e r u n a g r a n c o m p e t e n c i a á l o s i m -
p o r t a d o r e s d e f r u t a s d e l a s A n t i l l a s . 
D e s p u é s d e h a b e r s e p e r d i d o p o r u n 
f r í o e x c e s i v o , p o c o s a ñ o s hace , l a s p l a n -
t a c i o n e s de n a r a n j o s , n o p o r eso d e s -
m a y ó e l c u l t i v o , y l a cosecha d e este 
a ñ o a l c a n z a r á e l v a l o r d e 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , e x -
c e d i e n d o e n u n m i l l ó n d e ca jas á l a s de 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
Se e spe ra u n a u m e n t o d e u n m i l l ó n 
d e ca jas m á s e l p r ó x i m o a ñ o . 
L o q u e v e r d a d e r a n i o n te l l a m a l a a t e n 
c i ó n es e l c u l t i v o d e l a p i ñ a , p u e s se 
h a n s e m b r a d o m u c h a s m i l l a s e n t e r r e -
nos n u e v o s . 
Se c a l c u l a q u e e n l a p r e s e n t e e s t a -
c i ó n se e x p o r t a r á n p a r a e l N o r t e dos 
m i l l o n e s de cajas q u e r e p r e s e n t a n u u 
v a l o r de seis m i l l o n e s d e pesos . 
L O S M I S T E R I O S D E L R A D I O . 
T e l e g r a f í a n d e B e r l í n q u e H e r r L u n -
d e n , u n o de l o s h o m b r e s c i e n t í f i c o s 
m á s n o t a b l e s (\e A l e m a n i a , h a h e c h o 
u n a s e r i e d e e x p e r i m e n t o s q u e d e m u e s 
t r a n l a s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s d e l 
cas i d e s c o n o c i d o m e t a l R á d i o . 
L o s r a t o n e s , h o r m i g a s y o t r o s a n i -
m a l e s c o l o c a d o s á c o r t a d i s t a n c i a de 
u n p e d a c i t o d e R á d i o d e peso t r e s d é -
c i m o s d e g r a n o , m u r i e r o n d e n t r o de 
los t r e s d í a s p o r l a s i m p l e causa d e su 
p r o x i m i d a d a l c i t a d o m e t a l . 
P u e s t o e l R á d i o c e r c a d e l c u e r p o h u -
m a n o p r o d u c e e n e l m i s m o u n a s h e r i -
das q u e p a r e c e n q u e m a d u r a s , a u n 
c u a n d o l a p e r s o n a a f e c t a d a n o h a y a 
s e n t i d o f r i ó n i c a l o r . 
P e r o s i b i e n las p r o p i e d a d e s d e l E a -
d i o s o n d e s t r u c t o r a s , son en m u c h o s 
casos benef ic iosas , y a q u e l o s r a y o s d e l 
m e t a l r e f l e j a d o s p e n e t r a n h a s t a e n e l 
c e r e b r o de l o s c i e g o s d á n d o l e s l a f a c u l -
t a d d e v e r m á s ó m e n o s . 
C i t a e l s a b i o L u n d e n l o s casos de dos 
m u c h a c h o s rusos , q u e á p e s a r de ser 
c o m p l e t a m e n t e c i egos , t r a t a d o s p o r l o s 
r a y o s d e l R á d i o , r e c o b r a r o n t o t a l m e n -
t e l a v i s t a , p u d i e n d o l e e r y e s c r i b i r 
a m b o s c o n l a m a y o r f a c i l i d a d . 
D e sus e x p e r i m e n t o s d e d u c e L u n d e n 
q u e l o s c i e g o s s a c a r á n g r a n d e s b e n e f i -
c i o s c o n e l t r a t a m i e n t o p o r l o s r a y o s 
d e l m i s t e r i o s o m e t a l R á d i o . 
U N T E S T I G O D E W A T E R L O O . 
A l a e d a d d e 98 a ñ o s h a f a l l e c i d o en 
u n a s i l o de l l a c k n e y , no l e jo s de L o n -
d re s , c i e r t o J o r g e A r n i s t r o n g , e l á n f o o 
s o b r e v i v i e n t e q n e q u e d a b a d e l a f a m o -
sa b a t a l l a de W a t e r l o o . 
J o r g e A r m s t r o n g , a s i s t i ó e n e fec to 
e n c o m p a ñ í a d e s u p a d r e á l a c é l e b r e 
b a t a l l a , a l i s t á n d o s e d e s p u é s en e l 3V 
r e g i m i e n t o de d r a g o n e s ing leses , c o n e l 
c u a l e s t u v o e n l a I n d i a c u a n d o e s t a l l ó 
l a r e v o l u c i ó n i n d í g e n a y e n l a g u e r r a 
d e C r i m e a , r e t i r á n d o s e e n 1 8 7 0 á l a 
casa -as i lo de l l a c k n e y . 
J o r g e c o n s e r v ó t o d a s sus f a c u l t a d e s 
h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o d e s u v i d a ; 
g o z a b a de e x c e l e n t e s a l u d y v i v i r í a 
p r o b a b l e m e n t e m u c h o s a ñ o s á n o ha -
b e r s u c e d i d o q u e d u r m i e n d o s e n t a d o 
e n u n a s i l l a , se l e v a n t ó d e r e p e n t e , y 
d á n d o l e u n v a h í d o , se c a y ó a l s u e l o 
f r a c t u r á n d o s e u n a p i e r n a , c u y a c a i d a 
a c o m p a ñ a d a d e l a c o n s i g u i e n t e c o n r a o 
c i ó n c e r e b r a l , l e p r i v ó ca s i i n s t a n t á -
n e a m e n t e de l a v i d a . 
A r m s t r o n g e r a , c o m o se h a d i c n o , e l 
ú n i c o s o l d a d o i n g l é s s o b r e v i v i e n t e á l a 
f a m o s a b a t a l l a d e W a t e r l o o . 
L A E X P R I N C E S A R E A L 
D E S A J O M A . 
A n u n c i a n l o s p e r i ó d i c o s d e V i e n a 
q u e q u e l a e x p r i n c e s a r e a l de S a j o n i a 
s a l d r á e n b r e v e d e L i n d a n p a r a C h á -
t e a u R o u n a l e n e l d e p a r t a m e n t o f r a n -
c é s d e l R ó d a n o , p r o p i e d a d q u e f u é d e l 
c o n d e d e C h a m b o r d , e s t a b l e c i é n d o s e 
e n é l c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
D i c e n a s i m i s m o d i c h o s p e r i ó d i c o s 
q u e l a c o r t e d o S a j o n i a p r o p o r c i o n a r á 
á l a e x p r i n c e s a c u a n t o n e c e s i t a p a r a 
c u b r i r sus n e c e s i d a d e s , a y u d á n d o l e 
t a m b i é n en es to l a f a m i l i a g r a n - d u c a l 
de T o s c a n a , y a q u e es c o m p l e t a l a re-
c o n c i l i a c i ó n e n t r e e l j e f e d e l a m i s m a y 
a q u e l l a d e g r a d a d a s e ñ o r a . 
E s t a g u a r d a r á p o r a h o r a e n su p o -
d e r su n i ñ a , n a c i d a h a c e pocos meses, 
á l a q u e se h a d e c i d i d o ú l t i m a m e n t e 
n o c o n d u c i r á D r e s d e . 
L A " M A F F I A " E N I T A L I A . 
D e n u n c i a n l o s t e l e g r a m a s de R o m a 
o t r o c r i m e n , c o m e t i d o p o r l a M a f i a d e 
M o n t r e a l e , c e r c a d e P a l e r m o . 
Seis h o m b i e s á c a b a l l o , a r m a d o s 
h a s t a l o s d i e t tes, se p r e s e n t a r o n en u n a 
g r a n j a , c u y o d u e ñ o h a b í a s i d o conde-
n a d o á m u e r t e p o r a q u e l l a t e r r i b l e so-
c i e d a d . 
D e f e n d i é n d o s e e l g r a n j e r o c o n deses-
p e r a c i ó n , p e r o a n t e t a n t o s a d v e r s a r i o s 
t u v o q u e s u c u m b i r y p e r e c e r . 
C o m e t i d a s u h a z a ñ a p o r l o s ases inos , 
e n t r e l o s c u a l e s se h a b í a n e c h a d o suer-
tes p a r a e l c r i m e n , v o l v i e r o n á m o n t a r 
á c a b a l l o , m a r c h á n d o s e s i n q u e n a d i e 
se m e t i e r a c o n e l l o s . 
S i t i e n e s e n t u casa l o b u e n o , n o l o 
b n s q u e s e n l a a j e n a . D í g a l o l a c e r v e -
za L A T R O P I C A L , q n e es l a m e j o r 
q u e se c o n o c e . 
I N T E R E S A N T E 
A TODOS CUANTOS SUFREN DE TOS 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s 
y R e s ft-iados a n t f p i o i m a l c u r a d o s . 
"Puedo a te i t iguar á conciencia qae el l ico» 
de A l q u i t r á n Guyot es realmente un remedio 
eficaz y obra vigorosamente contra las afeccio-
nes para las cuales e s t á recomendado. 
" Y a desde hace algunos a ñ o s , ven í a yo su-' 
friendo de una tos c r ó n i c a que comenzaba r e -
gularmente en o t o ñ o y que alcanzaba durante 
el invierno una violencia t a l que me era luego 
preciso todo el verano para restablecer mis 
fuerzas, p o r j n á s que esa tos que me c o n s u m í a 
j a m á s me abandona-
oa enteramente. 
"Pues bien; e l A l -
q u i t r á n Guyot, lo re-
p i to , eclipsa por com-
pleto á todas las de-
m á s preparaciones, 
jarabes, pastillas eto. 
" A s í que hube t o -
mado un frasco, sola-
mente un frasco, a-
quella tos tan violen-
ta que me p r o d u c í a 
con frecuencia vómi -
, tos y me obligaba á 
F r a u t z B e r g h e l m . veces á pasar toda la 
noche sentado, h a b í a enteramente desapareci-
do. Por este resultado consigno a q u í m i ma-
yor reconocimiento. M i t r a t amien to solamen-. 
te d u r ó diez d í a s , p r o c u r á n d o m e una salud 
perfecta por la cual v e n í a suspirando desdo 
n a c í a muchos años . 
"Acudan á este recurso todos cuantos so ha-
l l en en un estado semejante al en qne yo mo 
encontraba y estoy seguro que, como yo, so 
fe l i c i t a rán , pues r e c o b r a r á n un s u e ñ o t r anqu i -
lo y reparador igualmente que un buen a p e t i -
to; ün ico medio de restablecer las fuerzas del 
cuerpo, . 
"De todo lo dicho puedo certif icar bajo j u -
ramento y, una vez m á s t o d a v í a , debo expre-
sar m i mas profundo reconocimiento al inven-
to r de este l i co r . " 
Firmado: Kran t z Bergheim, en K o s s l a r n 
(Alemania) 3 de Febrero de 1898. 
E l uso del A l q u i t r á n , así tomado á todas 
las comidas basta para curar en poco t iempo e l 
catarro m á s rebelde y la bronquit is m á s anti-^ 
gua y hasta so l lega con frecuencia á c o n t e n e r 
y curar la tisis, pues el A l q u i t r á n detiene la 
d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , 
matando á los malos microbios queson la cau-
sa de esta descompos i c ión .—No puede ser ma^j 
sencillo, n i tampoco mas exacto, y es sabido 
que el A l q u i t r á n Guyot puede p r o c u r á r s e l o 
a quien lo pida, cualquier f a r m a c é u t i c o . 
Este t ra tamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cural 
P. iS.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse a l sabor del agua de a l q u i t r á n 
p o d r á n reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guyot al A l q u i t r á n de Noruega de P I N O 
M A R I T I M O PURO, tomando de dos á tres c á p -
sulas á cada comida. De este modo o b t e n d r á n 
los mismos saludables efectos y una c u r a c i ó n 
del mismo modo cierta. Tomadas I N M E D I A -
T A M E N T E A N T E S D E L A S C O M I D A S , ó en, 
el curso de és t a s , dichas cápsu l a s se d ig ieren 
perfectamente con los al imentos, PRODUCE! 
B I E N E t í T A R E N E L ESTOMAGO y embalsa-
man la e c o n o m í a . 
Las verdaderas c á p s u l a s Ouyot son blancas, 
{' sobre cada una de ellas va impresa en negro a firma Guyot. 
Depós i to : Cí Frere, 19, r. Jacob, Pa r í a , y en 
todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
BARBA E HIJO, d i , Teniente Rey.—DR. MAKUBIÍ 
JOHNSON, F a r m a c é u t i c o , 63 y 53 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, F a r m a c é u t i c o , 108, Aguiar .— 
TOAYO Y COLQMEH.—FRANCISCO TAQUEOHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, F a r m a c é u t i c o , 88, Amis tad . 
E n Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céu t i co , calle San Basilio alta, n ü m . 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
r ina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIRA, y Cí, F a r m a o é n -
tico y Droguista, 15, Independenc ia . -E . TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Vapores do travesía. 
YÁfOBE?) CORREOS ALEMANES 
H T J l 
IR 
COMPAÑIA EAMEÜPiGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas replares y Das meraales 
de H A M B U R G O el 24 de cada roes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
M a t á n z a s , C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier o t ro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carea suficiente para ameri tar la escala. 
E l vapor correo a l e m á n de 3335 toneladas 
MAREOMANNIA, 
C a p i t á n M . M u t t r i o h , f 
Salió de St. Tnomos el jueves 16 de l actual y 
se espera en este puerto el dia 20. 
ADYERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la d i spos ic ión de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó m á s puertos de l a costa Norte y 
Sur do la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para amer i t a r la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n para cualquier o t ro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-MR 
N O T A . — E u es ta A g e n c i a t a m b i é n 
se f a c i l i t a n i n f o r m e s y se v e n d e n pasa-
j e s p a r a los v a p o r e s R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S d e es ta E m p r e s a , e n t r e e l l o s 
p a r a l o s v a p o r e s D E U T S C H L A N D , 
F U R S T E T S M A E C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
o t r o s q n e h a c e n e l s e r v i c i o s e m a n a l en-
t r e N E W Y O R K , P A R I S , ( C h e r b n r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y I I A M B Ü R -
G O . 
P a r a m d s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á su 
c o n s i g n a t a r i o 
Enr ique H e i l b u t 
W a r d L i n e 
S. lírníicio 54. 
' c 1003 
Apartado 729. 
168 Jun. 1 
X E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a s a j e d i -
r e c t o d e l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — J í A S S A U — - M é j i c o . 
Saliendo para New Y o r k ios martes y s á b a -
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p . m . para Progreso y Yeracruz: 
M é x i o j New Y o r k — 25 
Monterey Progreso y Yeracruz — 27 
Esperanza New Y o r k — 28 
Morro Castla. New Y o r k Agto . Io. 
Havaua Progreso y Yeracruz — 3 
Se expenden pasajes para New Y o r k por los 
vapores procedentes de Tampico , como sigue: 
En 1: clabc Í30-00 oro americano 
En intermedio 514-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La C o m p a ñ í a se reserva el derecho de cam-
biar el i t inerar io cuando lo crea conveniente. 
La l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la t ra \ ¿sía en menos t iempo que n i n g ú n 
otro, sin ocasionar cambios n i molestias a los 
pasajeros, teniendo la C o m p a ñ í a contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados U n i -
do» 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede i r , via Vera-
cruz ó Ta m nico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: BoJetincs á este puerto se venden 
en c o m b i n a c i ó n con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la L í n e a que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy morterados como pueden informar los 
Asentes. 
S A N T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puortco de la costa Sur; t a m b i é n son ac-
cesibles por ios vapores de la C o m p a ñ í a , via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para i n f o r m a r á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carpa se recibe solamente la v í spe ra 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
bal le r ía . 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hambiugo , Bremen, Amsterdam, Rot -
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, M o n -
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Loe embarques de.los puertos de Méx ico ten-
d r á n aue papar sus í le tes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
es té especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
Para tipos de fletes véase al s eñor Luis Y . Pla-
ce. Cuba 76 y 78, 
Para m á s normenores ó informes completos 
dirigirse á 
Z a l d o y C o m n . 
CUBA 76 y 78 
1581 J l 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i N I L L O S JZQ U I E R D O & Ca.t 
E l r á p i d o vapor e spaño l de 11.C00 tonelada?! 
C A T A L I N A 
C a p i t á n J A U R E G U I Z A R 
Sa ld rá de este puerto F I J A M E N T E el 29 
de Julio á las 4 de la tarde D I R E C T O para STÁ. CRUZ DE LA PALMA STA. CRÜZ DE TENERIFE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CADIZ Y BARCELONA. 
A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
y A L I G A N T E y V A L E N C I A en sus amplias y 
ven iladas c á m a r a s y c ó m o d o entrepuente. 
Tumbien admite carga, incluso tabaco y 
BffU- rdiente. 
L«s pól izas de carga solo se se l l a rán hasta la 
v l | i ?ra del d í a de salida. 
Pura mayor comodidad de los señores pasa-
lerrs , el vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
MU José . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios 
3IarcoH, Uno. // Comp, 
OFICIOS 19. 
o 1093 23 Ju 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la CoüiiiaíÉ g M í T m t l í f c 
C 1190 
IViENENDEZ Y COMP. 
D E C I E N F U E G O S 
C K t Z- UI ' JL , S L K y . 
R e c i b o n p a s a j e r o s y ca r j i i » p a r a t o d o s los p u e r t o s i n d i c a d o s . 
Se d e s p a c h a e n S A N I G N A C I O 8 2 . 
EMPRESA DE VAPOReTÍeIíEÑENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
JT O í S E l I T ? A . 
saldríl de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c i m 78 1 J l 
A N T E S D E 
ANTONIO_L0PEZ Y V 
E L Y A P O E 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n Q n e v c d o 
saldrá para 7ERACRUZ 
el dia 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, l l e -
vando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga v pasaderos para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
basta las diez del a ia de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r án nulas. 
Recibe carera é bordo hasta el dia 8. 
De m á s pormenores i m p o n d r á su Consignata-
rio. 
M . C A L V O , OFICIOS N U M E R O 28. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n O I i v e r 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a s a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u á i m , P o n c e , S a n J u a n d e P u e r t o 
l i l e o , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
el 4 de Agosto á I t a cuatro de la tarde l levan 
do la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros para Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su I t inerar io y del Pacíf lcb y para 
Maracaibo, Coro, Carfipano, T r i n i d a d , Guanta 
y C u m a n á , con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n expedidos 
hasta las diez del d í a de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el día 3. 
Para m á s informes dir igi rse á BU consigna-
tar io . 
M . C A L V O , OFICIOS N U M E R O 28 
TRANSPORTES DE GANADO 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
- A . I M " X > ES S 
C a n i t á n GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la Uni ted States Stan 
dard Asotip.tion. 
E l vapor A N D E S es tá provis to de corrales, 
abundante ven t i l a c ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejoresjjondiciones y en t a l concepto se 
ofrece á los s eño re s importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para m á s informes dirigirse a l consignatario 
EXRIQÜE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 1165 1 J l 
C O S T A S U E 
E l vapor 
Veguero 
C a p i t á n M O N T E S D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los viernes d e s p u é s 
de la llegada del t r en que sale de esta es tac ión 
de Vl l lanueva á las 2 y 40 p. m . para 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á B a t a b a n ó todos los martes por la m a ñ a n a . 
La carga se r e c i b i r á diar iamente en V i l l a -
nueva. 
La goleta • ' A g u i l a " a u x i l i a r á á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
In fo rman en las Oficinas de esta C o m p a ñ í a , 
Oficios 28, altos. 
A V I S O 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden asegurar sus 
m e r c a n c í a s eu el momento de su embarque, 
bajo la pó l iza abier ta por esta C o m p a ñ í a en la 
Uni ted States L l o y d . 
c 1152 1 J l 
d e B a r c e l o n a 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
Juan Forgas 
C a p i t á n C A S T E L L S 
R e c i b e c a r g a en B a r c e l o n a h a s t a e l 3 1 
d e l a c t u a l , q u e s a l d r á p a r a l a 
HABANA* 
Y S A N T IA GO B E CUBA 









y San Pedro de 3Iacoris 
H a b a n a , 3 de J u l i o d e 1 9 0 3 . 
C . B L A J \ C H y Ca, 
OFICIOS 20 
O 1210 204 J l 
3 E 3 1 v c t ^ D O i f 
Montserrat 
C a p i t á n G a r r i g - a 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á < l i z , B a r c e 
l o n a y G e n o v a 
sobre el SO de Agosto á las 12 del día, llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Admi t e carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , H a m -
burgo, B r é m e n , Arasterdan, Rotterdan, Ambe-
res y d e m á s puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
hasta la v í spe ra del d ía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
NOTA..—Esta C o m p a ñ í a tiene aDierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de loa señores pasaje-
ros h á c i a el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y r é g i m e n in ter ior de los 
vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice así: 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
c la r idad ." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la C o m p a ñ í a 
no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
l l i do de su d u e ñ o , as í como el del puc'rto de 
destino. 
I n f o r m a r á su Consignatario: 
M . C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 28 
C 1168 78-1 J l i 
SOUTHERN PACIFIC 
Rayana New Crleans steamslilp üne 
M O R G A N L I X E 
E l vapor de pr ime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tardo pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados . Ofrece 
c ó m o d o s camarotes 
y comidas especiales de p r imera clase. Cama-
reros corteses v atentos. A d m i t e carga y pa-
sajeros para TEJAS, C A L I F O R N I A , COLORA-
DO, CHICAGO, S A N L U I S , C I N C I N N A T I , 
L o Ú l S V I L L E y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. P í d a n s e informes respecto á tar i -
fas de pasaje, flete é i t inerarios. 
G a l b á n y C o m p . 
Agentes 
S U N S E T 
route: 
J o s c p l i L a l l a m h ' , 
Alíente Geuenvl 
J . W . F l a n a p r a n , 
Sub-AKente (íeneial 
Olmpo n-21-Apartado Df'7C3 
c 1271 
S a n Ignacio 
30 y 38 
19 J l 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. e n C . 
E L V A P O R 
S A N JUAN 
C A P I T A N 
D o n M a n u e l G i n e s t a . 
S a l d r á de este puer to el d í a ¿5 de Jul io & 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sag ' na d e T a n a i n o , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , ( G u a n t á n a m o ) 
y S a n t i a g o d e C u b a , 
Admi te carga hasta las 3 de la tarde del 
d í a de salida. 
Para Nuevitas fl8-00 S1&-03 f 9-00 
„ Puerto Padre $26-00 |23-00 |13-00 
„ Gibara y H o l g u i n . $26-00 f23-00 SI3 03 
„ Sagua de T á n a m o . $30-00 126-00 «5-00 
,, Baracoa |30-00 £2n-00 $15-00 
,, G u a n t á n a m o $30-00 $26-00 $18-00 
„ Santiago de Cuba. $26-00 $22-00 $1S-0J 
ORO A M E R I C A N O 
Se desx iacha p o r sua a r m a d o r e s 
S A N P E D R O 6 . 
Vapores costeros. 
S E R V I C I O P A B A J U L I O D E 1 0 0 3 
C O S T A N O R T E * 
E l rapor 
Vueltabajo 
Capitfin G O I R Y " 
S a l d r á nara S A N C A Y E T A N O , L A F E y 
G U A D I A N A (con trasbordo) el p r ó x i m o Vier-
nes 24 á las nueve de la noche, en vez del sá -
bado 25. Recibe carga en el muelle de Luz. • 
E l sicuiente viaie para los mismos puertos, 
lo e f e c t u a r á el p r ó x i m o miórco les 29 á las nue-
ve de la noche y r e c i b i r á la carga desdo el 
martes 28. 
A D V E R T E N C I A . 
Deseando esta C o m p a ñ í a proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, B a h í a Honda, R io Blanco, Malas Aguas 
Santa Luc í a , Rio de l Medio , D i mas y Arroyos 
ó vice versa, h a r á esto vapor dichas escalas 
t a n t o á la ida como á su re torno, siempre que 
lo amer i te el c ó m p u t o de carga que se p re -
sente. 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A K I F Á S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SACUA Y CAIBAR!E\ 
D e H a b a n a á Sag-un y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í f 7-00 
I d . en 3̂  | 3-50 
Víveres , f e r r e t e r í a , loza, pe t ró leos . O-30 
M e r c a n c í a s 0-50 
D e H a b a n a á C a l b a r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaie en l í .... $10-60 
I d . en 3? $ 5-33 
Víveres , í e r r e t e r l a , loza, pe t ró leo . 0-30 
M e r c a n c í a 000 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carburo paga como m e r c a n c í a . 
Carga General á Flete Corriio 
ORO E S P A K O L 
Para Cienfueeos v Pa lmira á $0-5,> 
, Caeuvnias á f0-33 
„ Cruces'y Laij^"*..".'......". & £ f ¡ 
», Santa Clara * I J J J 
„ Esperanza * E S J 
„ Rodas & f0"3' 
Para más informo» di r ig i rse á SUÍ a r m a d o r * 
SAN PEDRO 6. . , n 
o 1187 78 1 * 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
L a I p r e n s a 
La prensa habanara, sin excep-
ción, condena el levantamiento 
de Bueycito ó Vicana, que con 
ambos nombres es conocido. 
E l Nuevo PaU le consagra su 
editorial de ayer, al que pertene-
cen estos párrfos: 
E l e l e m e n t o r e v o l u c i o n a r i o r e c h a z a 
fi esos d e s g r a c i a d o s p e r t u r b a d o r e s d e l 
o r d e n p ú b l i c o ; los C e n t r o s d o V e t e r a -
n o s d e B a y a m o , H o l g n í n y o t r a s p o b l a -
c i o n e s d e O r i e n t o , y m u c h o s j e f e s ca-
r a c t e r i z a d o s d e l a R e v o l u c i ó n h a n c e n -
s u r a d o s e v e r a m e n t e esa c r i m i n a l i n -
t e n t o n a y o f r e c i d o a l Ó o b i e r n o s u 
a p o y o i n c o n d i c i o n a l p a r a p e r s e g u i r á 
l o s a l z a d o s y so foca r s u t r a i d o r m o v i -
m i e n t o . E l p u e b l o e n t e r o d e C u b a p r e -
e e u t a i d é n t i c a a c t i t u d , c o n f i r m á n d o s e 
a s í l o q u o d i j i m o s n o h a m u c h o , a u g u -
r a n d o q u e l o s locos ó m a l v a d o s q u e i n -
t e n t a s e n i n i c i a r en C u b a l a m i s e r a b l e y 
d e g r a d a n t e s e r i e d e s u b l e v a c i o n e s q ü e 
h a n c a u s a d o e l i n f o r t u n i o d e o t í a s R e -
p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s , so que -
d a r í a n solos, b a j o e l peso d e l a r e p r o -
b a c i ó n g e n e r a l , y p e r s e g u i d o s t a n t o p o r 
l a s f ue r za s d e l G o b i e r n o , c o m o p o r l a 
h o n r a d a p o b l a c i ó n d e los c a m p o s , q u e 
n o p u e d e c o n s e n t i r q u e u n p u ñ a d o d e 
a v e n t u r e r o s s i n c o n c i e n c i a e n c i e n d a d e 
í i u e v o , f a l t o d e m ó v i l e s gene rosos y d e 
finalidad p r á c t i c a , l a t e r r i b l e h o g u e r a 
e n q u o se c o n s u m i ó l a r i q u e z a r u r a l d e 
e s t a i s l a , a c u m u l a d a e n l a r g o s a ñ o s d e 
t r a b a j o y d e p r i v a c i o n e s . E l p u e b l o e n -
t e r o d e C u b a a c u d i r í a á s u p r o p i a de-
fensa , y l a v e r g ü e n z a y l a r e s p o n s a b i -
l i d a d d e l a o d i o s a i n t e n t o n a r e c a e r í a n 
m á s q u e s o b r e l o s t r i s t e s b r a z o s q u e 
h a n e m p u ñ a d o e l m a c h e t e e n l o s c a m -
p o s d e M a n z a n i l l o , s o b r e l a s cabezas 
d i r e c t o r a s q u e c o b a r d e m e n t e se ma .n t i e -
n e n o c u l t a s , d i r i g i e n d o e l m o v i m i e n t o 
d e s d e l u g a r e s q u e n o t a r d a r á n e n s e r 
c o n o c i d o s , p o r p o c o q u e l a p o l i c í a se 
e n s e ñ e e n d e s c u b r i r l o s . 
E l m o m e n t o h a s i d o h á b i l m . M i l o es-
c o g i d o p a r a l a t r a i d o r a empresa , ' p o r -
q u e e s t a n d o s i n o c u p a c i ó n m u c h o s b r a -
cos á c o n s e c u e n c i a d e l a t e r m i n a c i ó n 
d e l a za f r a , f á c i l s e r í a a r r a s t r a r á a l g u -
n o s h o m b r e s I g n o r a n t e s , d o e s p í r i t u 
a v e n t u r e r o , á q u i e n e s se h i c i e r a c r e e r 
q u o l o g r a r í a n v e n t a j a s p e r s o n a l e s , pe -
c u n i a r i a s ó d e o t r o o r d e n , c o m o p r e c i o 
á q u e h a b í a d e c o m p r a r e l G o b i e r n o l a 
t r a n q u i l i d a d d e l a t i e r r a . T a l p r e c e d e n -
t e d i o s o y a , p r i m e r o c u a n d o se t r a t ó d e 
s o f o c a r l a h u e l g a d e N o v i e m b r e e n es-
t a c a p i t a l , y d e s p u é s , n o h a m u c h o s 
d í a s , p r o m e t i e n d o o c u p a c i ó n l u c r a t i v a 
á l o s q u e c o n s p i r a b a n a q u í p a r a h a c e r 
t r a i c i ó n a l G o b i e r n o y d a ñ o a l p a í s , s u b -
v i r t i e n d o e l o r d e n e n G u a u a b a c o a . P r e -
c i s o es a b a n d o n a r p o r c o m p l e t o ese i m . 
p r u d e n t e y p e l i g r o s o p r o c e d i m i e n t o , 
c o n e l c u a l se e n s e ñ a r í a e l c a m i n o p o r 
d o n d e l a s s e d i c i o n e s y r e v u e l t a s c o n d u -
c e n á l a c o n s e c u c i ó n d e p r e m i o s , e n v e z 
d e l e j e m p l a r c a s t i g o q u e d e b e n r e c i b i r 
l o s e n e m i g o s d e l a R e p ú b l i c a . 
* 
L o s sucesos d e O r i e n t e n o s o n m á s 
q u e c o n s e c u e n c i a d i r e c t a d e l a s e x c i t a -
c i o n e s q u e en l a p r e n s a y e n r e u n i o n e s 
p ú b l i c a s se h a n es tado i m p u n e m e n t e 
d i r i g i e n d o , c o n m e z q u i n o s fines p o l í t i -
cos, á l o s e l e m e n t p s m á s i g n o r a n t e s ó 
m á s p e r v e r s o s d e l a s o c i e d a d c u b a n a , 
p%ra e x i g i r a l G o b i e r n o l o q u e é s t e n o 
p u e d e o t o r g a r p o r m e d i o s p a c í f i c o s n i 
c o m p e l i d o p o r l a v i o l e n c i a , p o r q u e ca-
r e c e d e l d i n e r o n e c e s a r i o p a r a sa t i s fa -
c e r l o s a ú n n o l i q u i d a d o s h a b e r e s d e l 
e j é r c i t o . A c o b a r d a d o s ó q u i z á s a r r e -
p e n t i d o s d e s u o b r a p u e d e n e s t a r h o y 
los i n s t i g a d o r e s , y a i s l a d o s y p e r s e g u i -
dos h á l l a n s e e n O r i e n t e l o s d e s v e n t u r a -
d o s i n s t r u m e n t o s d o q u o se h a n v a l i d o 
l o s c r i m i n a l e s y e n c u b i e r t o s d i r e c t o r e s 
d e esa r u i n y a b o r t a d a r e v o l u c i ó n ; ne-
c e s a r i o es q u e e l G o b i e r n o , f u e r t e p o r 
s u d e r e c h o , c o n p l e n a c o n c i e n c i a d e s ú s 
d e b e r e s y , a p o y a d o e n l a a d h e s i ó n ge-
n e r a l d e l p a í s , h a g a i n v e s t i g a r l a v e r -
d a d e r a causa d e l m a l q u e h o y d e p l o r a -
m o s , y p o n g a el r e m e d i o , e x i g i e n d o 
r e s p o n s a b i l i d a d e s á q u i e n e s l a s t e n g a n , 
s i n i n d e b i d a s c o n t e m p l a c i o n e s . 
La Lucha y La Discusión re-
prueban también enérgicamente 
la criminal intentona. 
No tardarán sus autores en ser 
entregados á los tribunales. Ya 
debieron haberlo sido sin las " in -
debidas contemplaciones" á que 
se refieren las últimas palabras 
transcritas de E l Nuevo País, por-
que no se comprende que des-
pués de haber conferenciado con 
los que les perseguían, hayan con-
tinuado tan tranquilos su viaje 
hacia la Sierra Maestra con pro-
pósitos de internarse en la zona 
de Santiago de Cuba. 
Gravísimo es el delito que esos 
desgraciados acaban de cometer; 
pero con serlo mucho, no puede 
compararse al de los que se pre-
valen de su ignorancia y acaso de 
su miseria para excitarlos al cr i-
men y permanecer en la sombra 
coú el fin do aplaudirlos si t r iun-
fan ó execravíos si fracasan, co-
mo si ellos QO fuesen los verda-
deros culpables de esa enorme 
iniquidad contra la patria. 
Contra estos más que contra 
los ciegos instrumentos de su 
perfidia, debe mostrarse la ley 
inexorable. 
La campaña proteccionista de 
las Cámaras tiene contados sim-
patizadores en la prensa sensata 
de la isla. 
Ayer hemos visto cómo El Po-
pular de Cárdenas coincide con 
nosotros en la censura del recar-
go de derechos fiscales sobre 
ciertos artículos. 
Véase lo que apropósito del 
mismo asunto dice Las Dos Repú-
blicas del Camagüey: 
A y e r t u é e l c a f ó e l a r t í c u l o q u e se 
q u i s o p r o t e g e r ; h o y s o n e l a l m i d ó n d e 
y u c a y e l m a í z l o s p r o d u c t o s q u o se 
p r o p o n e n a m p a r a r n u e s t r o s l e g i s l a d o -
res, e l e v a n d o l a t a r i f a a r a n c e l a r i a p a r a 
l a i n t r o d u c c i ó n d e l o s a r t í c u l o s s i m i l a -
res e x t r a n j e r o s ; p e r o c o m o l a p r o d u c -
c i ó n d e l m a i z y l a d e l a l m i d ó n e n C u -
ba, a s í c o m o l á d e l c a f é , n ó : a l c a n z a á 
l a s neces idades d e l c o n s m n o , r e s u l t a r á 
q u e p o r l a d e m a n d a q u e o b t e n g a n esos 
efectos , á c o n s e c u e n c i a d e l a c a s i p r o -
h i b i c i ó n d e a d q u i r i r l o s e n e l e x t r a n j e -
r o , se e n c a r e c e r á n ^s tos , y s i e v e n t u a l -
m e n t e m e j o r a r á n s u s i t u a c i ó n l o s p r o -
d u c t o r e s c ú b a n o s , s e r á á c o s t a d e l o s 
c o n s u m i d o r e s , q u e t e n d r á n q u e p a g a r á 
m á s a l t o p r e c i o e l m a í z , e l a l m i d ó n y 
e l c a f é . 
B i é n c o m p r e n d e m o s q u e e l o b j e t o 
p r i m o r d i a l q u e se p r o p o n e n l o s i n i c i a -
d o r e s d e l p r o y e c t o p r o t e c c i o n i s t a es e l 
d e e s t i m u l a r á l o s a g r i c u l t o r e s á q u e 
d i r i j a n sus a c t i v i d a d e s h a c i a l o s n u e -
Cuando el e s t ó m a g o se siente excesivamente lleno, e s t á lleno 
aunque se haya comido moderadamente —lleno de gases origina-
dos por defectos de la d iges t ión . C o n el uso de las 
Pastil las 
d e l Richards 
se hace bien la digest ión y no se siente esa llenura, " p e n a , " 
sofocación, dolor, etc., después de com?r. Y no sólo se consigue 
comodidad y bienestar, sino nut r ic ión , nuevas carnes, nueva vida. 
Pésese l^d. antes y después de tomarlas, 
Dr. R i c h a r d » Dyspepsia Tafalet Associatioo, New York . 
v o s r u m b o s q u e se les s e f í a l a n ; p e r o es 
i n n e g a b l e t a m b i é n q u e n o se o b t e n d r á 
l o q u e se desea, s i n o e n m u y p e q u e ñ a s 
y p r o b l e m á t i c a s p r o p o r c i o n e s , p o r q u e 
n o es ese e l c a m i n o q u e d e b o escogerse 
p a r a l l e g a r a l t é r m i n o a n h e l a d o . 
C u b a debe ser u n p a í s e m i n e n t e m e n -
t e a g r í c o l a , q u e p r o d u z c a l o s u f i c i e n t e 
p a r a sus neces idades y p a r a e x p o r t a r 
u n s o b r a n t e c o n s i d e r a b l e d e f r u t o s y d e 
sus n a t u r a l e s d e r i v a c i o n e s , p u e s t o q u e 
sus c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s a s í l o 
r e q u i e r e n ; p e r o , p a r a l l e g a r á esa s i -
t u a c i ó n á q u e t o d o l a e m p u j a , l o q u e 
p r e c i s a es q u e se a d o p t e n e n l a s l a b o -
res de l a a g r i c u l t u r a l o s m á s m o d e r n o s 
s i s t e m a s d e c u l t i v o , a b a n d o n a n d o l a 
r u t i n a q u e nos co loca en p o s i c i ó n h a r -
t o d e s v e n t a j o s a r e spec to d e o t r o s p a í -
ses e n q u e e l a g r i c u l t o r t i e n e q u e l u -
c h a r c o n l a e s t e r i l i d a d d e l s u e l o y l a s 
i n c l e m e n c i a s d e l a s e s t ac iones , p a r a 
q u e o b t e n g a m o s l a f á c i l v i c t o r i a q u e 
nos a g u a r d a c o m o p r e m i o a l t r a b a j o y 
á l a c o n s t a n c i a . 
L a v i d a m o d e r n a , c o n s u a s o m b r o s a 
m u l t i p l i c a c i ó n d e v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
y l a c o r d i a l i d a d i n t e r n a c i o n a l , q u e p o -
n e e n c o n t a c t o c a s i d i a r i o á los m á s 
r e m o t o s p u e b l o s e n t r e s í , o b l i g a á h a -
c e r e l es fuerzo p r o g r e s i v o á l o s q u e n o 
q u i e r e n q u e d a r s e á l a z a g a e n e l m o -
v i m i e n t o p r o d u c t o r u n i v e r s a l , y n o es 
c o n m e d i d a s c o e r c i t i v a s c o n l a s q u e se 
e s t i m u l a e n r e a l i d a d e l a d e l a n t o , s i n o 
c o n l a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l o s l a b o r e s y 
c o n l a a p l i c a c i ó n c i e n t í f i c a d e l o s p r o c e -
d i m i e n t o s p a r a m u l t i p l i c a r e l r e n d i -
m i e n t o d e los p r o d u c t o s d e l sue lo c o n 
l o q u e se v e n c e á l a p o s t r e . 
* * 
N o c e r r e m o s , pues , l a s e n t r a d a s á l o s 
p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s , q u e n i n g ú n da -
ñ o n o s c a u s a n y d i r i j a m o s n u e s t r a c o n -
d u c t a p o r l a v í a d e l p r o g r e s o , q u e t o -
das l a s v e n t a j a s n a t u r a l e s e s t á n d e 
n u e s t r a p a r t e : y l o q u e r e s t a p o r h a c e r 
es d e n u e s t r a e x c l u s i v a i n c u m b e n c i a y 
r e s p o n s a b i l i d a d , y a q u e e n l a l u c h a 
a g r í c o l a e n t r e C u b a , q u e o f rece h a s t a 
t r e s cosechas d e ce rea les a l a f í o , q u e es 
u n p a í s d o n d e e l i n v i e r n o n o d e s p o j a 
á las p l a n t a s d e s u v e r d u r a , n i m a t a l a 
p r o d u c c i ó n , d o n d e es t a n p r ó d i g a l a 
n a t u r a l e z a y d o n d e e l n ú m e r o d e h a b i -
t a n t e s es t a n e x i g u o , y l o s o t r o s p a í s e s 
a g r í c o l a s , e l é x i t o n o es d u d o s o p a r a 
n o s o t r o s s i t e n e m o s v o l u n t a d d e v e n c e r 
e n l a c o n t i e n d a , c o n l a v e n t a j a d e q u e 
e l r e s u l t a d o final s e r á b e n e f i c i o s o p a r a 
p r o d u c t o r e s y o o u s u m i d o r e s . 
Plácenos recoger las ideas emi-
tidas por nuestros compañeros, 
porque ellas son otros tantos tes-
timonios que demuestran nues-
tra orientación en los verdade-
ros intereses del país, cuando 
tan perfecta unidad existe entre 
nuestras opiniones y las de los 
órganos más acreditados de la 
prensa de" provincias. 
Con esos testimonios contesta-
mos á aquellos escasos defensores 
de un mal entendido proteccio-
nismo, que han querido ver en 
nuestras censuras á las medidas 
antieconómicas defendidas en las 
Cámaras un pueril afán de oposi-
ción política ó un resabio de sis-
temas privilegiados que jamás 
hemos defendido cuando se trató 
del desarrollo de la Agricultura 
y de la industria cubanas. 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r ece la BRILLATERIA á GRANEL y en 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de 
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L o s p u e b l o s , á l a m a n e r a d e t o d o l o 
q u e v i v e , t i e u e u sus p e r i o d o s d e n a c i -
m i e u t o , d e s a r r o l l o y d e m u e r t e , ca -
r a c t e r i z á n d o s e c a d a u n o d e e l l o s p o l -
l a s d i v e r s a s fases d e s u h i s t o r i a p o l í t i -
ca , q u e r e p r o d u c i é n d o s e e t e r n a m e n t e 
v i e n e á ser l a c o n t i n u a d a r e p e t i c i ó n d e 
l a s i n m u t a b l e s lej-es d e l p r o g r e s o h u -
m a n o . 
L a p r i m e r a e t a p a d e l g r a n c i c l o q u e 
r e c o r r e n l o s E s t a d o s , se d i s t i n g u e p o r 
l a l u c h a e n c a r n i z a d a e n t r e l o s e l e m e n -
t o s q u e l o s c o m p o n e n ; c u a l s i e n e s t a 
c o n t i e n d a v i n i e r a á f o r j a r s e e l n ú c l e o 
d e l a n a c i o n a l i d a d p o r l a i d e n t i f i c a c i ó n 
d e l a s a s p i r a c i o n e s p o p u l a r e s , a u n á n -
d o s e p a r a o b t e n e r e l c u m p l i m i e n t o d e 
lo s a l t o s fines s o c i a l e s ; s u r g i e n d o p o d e -
r o s a l a i d e a d e l a n a c i o n a l i d a d q u o 
c o n s t i t u y e l a n o t a e s e n c i a l d e l a v i d a 
d e c a d a p u e b l o y s i n l a c u a l t o d a d e t e r -
m i n a c i ó n á c u a l q u i e r e m p r e s a s e r í a es-
t é r i l . 
L a l l a m a d a g r a n m a e s t r a d e l g é n e r o 
h u m a n o , l a H i s t o r i a n o s e n s e ñ a q u e 
lo s p u e b l o s q u e f o r m a r o n e l m u n d o a n -
t i g u o v i v i e r o n e n c o n t i n u a s g u e r r a s c i v i 
les h a s t a q u e ó u n i d o s l o s c i u d a d a n o s d e 
c a d a u n o l o g r a r o n c o m p l e t a r e l e l desa-
r r o l l o d e s u n a c i o n a l i d a d ó se e x t i n g u i e -
r o n e n l a l u c h a f r a t r i c i d a ; y e n t r e l o s 
X3ueblos d e esa é p o c a es É o m a e l q u e 
c a r a c t e r i z a m á s fijamente esos p e r í o d o s 
y e l q u e u n a v e z f e n e c i d a s l a s r e v u e l -
t a s i n t e r n a s a p l i c ó l a s co losa le s f ue r -
zas de s u i n c o n t r a s t a b l e p o d e r á s u b y u -
g a r e l m u n d o e n t o n c e s c o n o c i d o . Y á 
l a m a n e r a d e R o m a , e n l a s n a c i o n e s 
e u r o p e a s l a s g u e r r a s c i v i l e s e n s a n g r i e n -
t a n l a h i s t o r i a y f e c u n d i z a n s u t i e r r a ; 
e n F r a n c i a l o s h o r r o r e s d e l a c o n -
t i e n d a e n t r e l a A u s t r a s i a y l a N e u s t r i a 
c o n t i n u a n d o d e s p u é s c o n e l f e u d a l i s m o ; 
e n A l e m a n i a l a s l u c h a s p o r e l c e t r o 
l m p e r i a l | e n I n g l a t e r r a l a s g u e r r a s l l e -
nas d e c r í m e n e s h a s t a c o n s e g u i r l a ac-
t u a l u n i f i c a c i ó n ; e n E s p a ñ a ó I t a l i a l a 
c o n t i e n d a d e t a u t q s s i g l o s e n p r o d e 
l a a n h e l a d a u n i d a d n a c i o n a l ; p e r o s i n 
r e c o r r e r l o s p e r í o d o s d e f o r m a c i ó n d e 
l a s n a c i o n e s q u e t i e n e n l a r g a h i s t o r i a , 
e n A m é r i c a , l a g u e r r a d e s e c e s i ó n e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s ¿ q u é es s i n o e l c r i -
s o l d e d o n d e s a l i ó f o r j a d a , p u j a n t e y 
v e n c e d o r a e l á g u i l a d e W a s h i n g t o n ? 
E n l o s p r e s e n t e s d í a s e l m u n d o a t ó -
n i t o c o n t e m p l a l a g u e r r a f r a t r i c i d a d e 
l o s p u e b l o s n a c i e n t e s d e l a g r a n p e n í n -
s u l a m e r i d i o n a l d e l c o n t i n e n t e a m e r i -
c a n o q u e l a h a c o n v e r t i d o e n u n i n -
m e n s o l a g o d e s a n g r e c a p a z d e c u b r i r 
b^Jo sus r e v u e l t a s o l a s l a s e l e v a d a s c i -
m a s d e l a c o r d i l l e r a a n d i n a ; p u e b l o s 
q u e l u c h a n d o n o u n o s c o n t r a o t r o s y e n 
p e r s e c u c i ó n d e e l e v a d o s fines p o l í t i c o s 
s i n o e n t r e s í l o s c i u d a d a n o s q u e l o s f o r -
m a n , a r d e n e n c o n t i n u a r e s o l u c i ó n e n 
l a q u e los v e n c e d o r e s d e a y e r s o n d é -
r r o t a d o s h o y p o r o t r a q u e s u r g i e n d o 
d e l seno d o l a q u e d o m i n a n o e n c u e n -
t r a d i q u e q u e Refrene sus i r a s y d o n d e 
c o n t i n u a m e n t e se l e v a n t a n e n a r m a s 
l o s c i u d a d a n o s c o n t r a e l p o d e r c o n s t i -
t u i d o , p o r r e g l a i n v a r i a b l e d e m a n e r a 
i l e g a l . L o s p u e b l o s á q u e n o s r e f e r i -
m o s e x c l u i d o s l a A r g e n t i n a , C h i l e y 
e l B r a s i l , se h a l l a n e n l a m e n t a b l e esta-
d o d e p o s t r a c i ó n , i m p e r a n d o e n e l l o s 
l a l e y d e l f u e r t e e n e l s e n t i d o v u l g a r 
d e l a f r a se ; y q u i e n p u e d a r e u n i r u n 
g r u p o d e audaces , d í s c o l o s ó a m b i c i o -
sos se e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s d e es-
c a l a r e l P o d e r , n o p a r a b e n e f i c i a r á l a 
P a t r i a e s q u i l m a d a , s i n o p a r a e n t r e g a r l a 
c o m o b o t í n d e g u e r r a á l a s r a p a c e s m a -
n o s d e sus c o m p a ñ e r o s d e l a t r o c i n i o . 
L o s p u e b l o s s u r g e n á l a v i d a i n t e r -
n a c i o n a l c o m o a s o c i a c i o n e s v i a b l e s , co-
m o u n c o n j u n t o d e a soc iados q u e t i e n e n 
m e d i o s s u f i c i e n t e s p a r a e l c o m p l e t o de-
s a r r o l l o d e s u l a b o r s o c i a l , y ú n i c a -
m e n t e c u a n d o e n t r e l o s c i u d a d a n o s q u e 
l o s f o r m a n e x i s t e n c u a l i d a d e s m o r a l e s 
s u f i c i e n t e s p a r a s a c r i f i c a r e n a ras d e l 
b i e n e s t a r g e n e r a l l a a m b i c i ó n y m e d r o 
p e r s o n a l e s , h a y p o s i b i l i d a d d e q u e esos 
p u e b l o s a v a n c e n e n l a o b r a d e l a c i v i -
l i z a c i ó n . 
E n l o s E s t a d o s n a c i e n t e s l o s i n v i o -
l a b l e s d e r e c h o s de l o s i n d i v i d u o s s o n 
p o c o ó n a d a r e s p e t a d o s , y c o m o secue-
l a d e es ta i n s e g u r i d a d p e r s o n a l l o s e le -
m e n t o s de r i q u e z a r e h u y e n m e z c l a r s e 
e n c u a l q u i e r e m p r e s a q u e t e n g a q u e 
s u b s i s t i r e n u n p a í s q u e n o o f r ezca su-
ficientes g a r a n t í a s ; y t r a s es ta s i t u a -
c i ó n m í s e r a los c i u d a d a n o s p r e t e n d e n 
v i v i r á co s t a d e l E s t a d o , ó d e l p r e s u -
p u e s t o , c o m o c o r r i o n t e m e n t e d e c i m o s , 
s i g u i e n d o p a r a l o g r a r t a l fin l a p o l í t i -
ca d e l o s p e r s o n a l i s m o s ; p o r q u e n i e x i s -
t e n p a r t i d o s q u e p r o p o n g a n l o s m e d i o s 
d e s o l u c i ó n a l p r o b l e m a n a c i o n a l , s i n o 
d e t e r m i n a d o s p e r s o n a j e s c o n b u e n a s ó 
m a l a s c u a l i d a d e s , — q u e es to p o c o i m -
p o r t a — q u e p u e d e n l l e g a r á d i s p o n e r 
d e l o s e m p l e o s p ú b l i c o s p a r a d a r l o s á 
sus p a n i a g u a d o s , q u e p o r r e g l a g e n e r a l 
n o r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a s u b u e n 
d e s e m p e ñ o . 
L a r e c i e n t e t r a g e d i a q u e h a p r e s e n -
c i a d o c o n i n d i f e r e n c i a y a c o g i d o c o n 
a l e g r í a e l p u e b l o s e r v i o , c o m p r u e b a 
c u a n t o l l o v a m o s d i c h o , y C[ue e n l a s n a -
c i o n e s r e f e r i d a s n o i n t e r v i e n e e n l a v i -
d a p o l í t i c a l a i n m e n s a m a y o r í a d e sus 
h a b i t a n t e s , s i e n d o es ta c a m p o d e b a t a -
l l a d o n d e c o m b a t e n p a r a o b t e n e r l u c r o 
l o s audaces y a f o r t u n a d o s , y a u n l o s 
c r i m i n a l e s , o l v i d á n d o s e d e a q u e l l o s q u e 
p o r sus c u a l i d a d e s d e b e n se r p u e s t o s 
a l f r e n t e d e l a cosa p ú b l i c a . 
S o n l o s e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s u n e le-
m e n t o e n e l q u e las n a c i o n e s fijan p o c o 
s u a t e n c i ó n , c o n s i d e r á n d o l o s c o m o ga -
r a n t í a d e l o r d e n p ú b l i c o y s a l v a g u a r d i a 
d e l a n a c i o n a l i d a d ; e n m u c h o s casos 
so lo n i a l e s p r o p o r c i o n a n j p o r q u e i n s t i t u -
y e n d o l a v a g a n c i a c o m o m e d i o d e v i d a 
l o g r a n s u b s i s t i r á e x p e n s a s d e los de-
m á s c i u d a d a n o s , y s i e n d o v e r d a d e r o s 
p a r á s i t o s soc ia l e s o c a s i o n a n u n g a s t o 
d e m a n t e n i m i e n t o i n s o p o r t a b l e q u e g r a -
v a á los p r o d u c t o r e s c o n i m p u e s t o s e x -
o r b i t a n t e s , c u a l o c u r r e e n F r a n c i a , A l e -
m a n i a y o t r a s nac iones , d o n d e los e j é r -
c i t o s , d e s p u é s d e s u s t r a e r m i l l a r e s d e 
b r a z o s á l a p r o d u c c i ó n , n e c e s i t a n d e u n 
c a p i t a l e n o r m e p a r a m a n t e n e r y p a g a r 
á l o s i n d i v i d u o s q u e l o s f o r m a n , q u e 
n o a p l i c a n s u a c t i v i d a d á n i n g ú n t r a b a -
j o . E s t o s e j é r c i t o s m a n e j a d o s á s u a n -
t o j o p o r los q u e d i s p o n e n d e ascensos 
y d i g n i d a d e s l l e g a n - á c o n v e r t i r s e e n 
a r m a p o l í t i c a q u o p o r l a v i o l e n c i a d i s -
p o n e n d e l P o d e r , q u e d a n d o l a n a c i ó n 
b a j o e l i m p e r i o d e l m i l i t a r i s m o q u e j a -
m á s h a p r o d u c i d o desde e l G o b i e r n o 
b e n e f i c i o s p a r a los g o b e r n a d o s . 
L o s p u e b l o s q u e s u r g e n á l a v i d a i n -
t e r n a c i o n a l d e b e n t e n e r c o n d i c i o n e s d e 
v i a b i l i d a d y o f r e c e r g a r a n t í a s d e é x i t o 
e n s u l a b o r , p u e s s i o c u r r i e r a de d i v e r s o 
m o d o á l a m a n e r a q u e l o s i n d i v i d u o s 
i n ú t i l e s d e b e n ser a n i q u i l a d o s , c r e e m o s 
q u e l o s E s t a d o s e n | a n á l o g a s i t u a c i ó n de-
b e n ser a b s o r v i d o s p o r l o s b u e n o s y 
p o r l o s fue r t e s , d e t a l s u e r t e q u e sean 
e l i m i n a d o s esos f ac to r e s soc ia l e s q u e 
l e jos d e p r o d u c i r b i e n e s s o l o m a l e s en -
g e n d r a n . 
L A Y O Z 
de la ciencia debe ser obe-
decida por sor la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conse rvac ión de 
la dentadura. 
!E1 Laboratorio Histo-Bac-
te r io lóg ico de la Habana ha 
emi t ido el siguiente i n fo r -
mo ; 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO UIGIENICO DKL DOC-
TOR TAROADELA, ha nido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrar io, aquellas 
que se emplean para la des in fecc ión é h i -
giene de lá boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo ex t r e -
mo recomendable para la c o n s e r v a c i ó n de 
l a dentadura. 
P l e l íx i r den t í f r i co del D E . T A B O A D E L A 
que ha sido obloto del mismo escrupuloso 
anál is is , ha obtenido idén t i co satisfactorio 
resultado y es la m á s honrosa d i s t i nc ión quo 





Del D r . Tahoadela 
Se e n c u e n t r a n e n todas 
las p e r f u m e r í a s 
y bo t icas . de l a i s l a . 
26-14J1 
J u l i o 1903 . 
B E N I T O C E L O E I O , (lujo.) 
JABON DE REÍITER 
Las propiedades del Jab6n de 
lauter para limpiar y curar, lo dis-
Q tinguen de todos lo» otros jabones 
¿5 medicinados y d é tocador. No sólo 
- conserva, limpia "la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. - - — -
Como jabón Rjira su uso general 
en el tocador, no tlijiíe rfval. Para 
la niñez y ctlnr.tos' de eníermos, no 
hay ningunb'qüe le ignale. - ; - g 
c 1203 4 J I 
A LAS FAMILIAS S 
L e s o f r e c e m o s p a r a l a s a l i d a d e I 0 3 
t e a t r o s , l o s m á s e x q u i s i t o s O H O O O L A -
T E S , e x c e l e n t e L E C H E p u r a , r i c o s h e -
l a d o s , c r e m a s y m a n t e c a d o s y s u c u l e u -
tes s a n d w i c h e s espec ia les . 
A s í c o m o les o f r e c e m o s u n v a r i a d o 
s u r t i d o d e l a s m á s r i c a s y e sco j ida s fru-
í a s d e l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
T E L E F O N O 616 
C 1166 1 J I 
AXmedicacion 
- m K ANTIDISPEPTICA 




Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos do 
las embarazadas Con-





T e j a d i l l o 3 8 
esq. & Compostela. Habana. 
c 1167 1 J 
Elixir recoiistitiiyenle tónico 
d e k o l a , c o c a y l a c t o f o s f a t o d e c a l d e l 
PTTD A RADICALMENTK los mareos, tlohill-
v U l i A diul, <ko. A Jas crianderas les prupor-
ciona ávena y abundante leche. . 
S J X - 3 0 j D l f t t f ^ e l f r a s c o . 
Farmacia del Dr . Garrido, M u r a l l a nü -
n ero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 1232 26-10 J l 
F O L L E T I N ( 1 7 ) 
üb c o m a D m o m 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
C A R L O T A M . B K A E M E 
(Eeta novela, publicada por la Casa E d i t o -
r i a l de Alejandro M a r t í n e z , de Barcelona^ se 
vende en " L a Moderna P o e s í a , " Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
E l l i n d o t r a j e d e c a m i n o e s t a b a a u n 
c o m o l o h a b í a d e j a d o ; l a a m a d e l l a v e s 
n o h a b í a g u a r d a d o n a d a t o d a v í a . 
Q u i t ó s e p r e c i p i t a d a m e n t e s u v e s t i d o 
b l a n c o , d e s p r e n d i e n d o l a s j o y a s y flo-
r e s c o n q u e e s t a b a a d o r n a d a ; v i s t i ó s e 
d t r a j e de c a m i n o y e c h ó esca le ras aba -
j o s i n e n c o n t r a r á n a d i e . 
L a o r d e n de e n g a n c h a r p r o d u j o a l -
g u n a s o r p r e s a e n t r e l a s e r v i d u m b r e . 
— ¡ M a r c h a r s e á estas h o r a s d e l a n o -
c h e ! ¿ Q u é s i g n i f i c a e s t o ! — p r e g u n t ó u n o 
d e e l lo s . 
— V a n á l a Casa d e l a V i u d a , c o n -
t e s t ó u n " g r o o m . " 
— ¡ O h ! e n t o n c e s m i l o r d y m i l a d y n o 
q u i e r e n p e r m a n e c e r e n B e e c h g r o v e 
| C o s a r a r a ! ¡ P e r o l o s r i c o s p u e d e n p e r -
J n i l e r s e t o d o s l o s c a p r i c h o s ! — d i j o u n a 
m a d u r a c a m a r e r a q u o f u é i n m e d i a t a -
m e n t e r e g a ñ a d a p o r l a a m a d e l l a v e s . 
N i u n a p a l a b r a se c r u z ó e n t r e l o s d o s 
esposos e n c u a n t o l a d y A r l e i g t o m ó 
a s i e n t o e n e l c a r r u a j e . 
U n a v e z t r a t ó K o r m a n d e t o m a r l e l a 
m a n o ; p e r o e l l a l a r e t i r ó i n m e d i a t a -
m e n t e . 
— M e j o r s e r á q u e n o h a b l e m o s , N o r -
m a n , — d i j o . — E s t o es m á s s o p o r t a b l e 
e n s i l e n c i o . 
A s í c o n t i n u a r o n e n n o i n t e r r u m p i d a 
q u i e t u d . E l r o c í o b r i l l a b a e n e l m u s g o 
y e l f o l l a j e d e í o s á r b o l e s ; l a n a t u r a l e -
za r e p o s a b a e n s i l e n c i o , t r a n q u i l a , d u l -
ce. E r a s e g u r a m e n t e e l paseo m á s e x -
t r a ñ o q u e h u b i e s e n d a d o m a r i d o y m u -
j e r . M á s d e u n a vez , c o n t e m p l a n d o l a 
s i l e n c i o s a y g r a c i o s a figura, e s t u v o t e n -
t a d o l o r d A r l e i g á p e d i r l e á M a d a l i n a 
q u e h u y e s e n j u n t o s á a l g ú n p a í s e x -
t r a n j e r o , d o n d e p o d í a n v i v i r d e s c o n o -
c i d o s ; m á s d e u n a v e z e s t u v o t e n t a d o á 
b e s a r los p u r p u r i n o s l a b i o s d e s u espo-
sa, d i c i é u d o l a : (<No es p r e c i s o q u e nos 
s e p a r e m o s , M a d a ü i l a , , ; p e r o l a d e s h o n -
r a q u e a t r a í a s o b r e s u n o m b r e , l e de t e -
n í a . 
L o s c a b a l l o s i b a n a l t r o t e l a r g o y 
p r o n t o l l e g a r o n á " W i n i s t o u - H o u s e , co-
m o se l l a m a b a g e n e r a l m e n t e á l a Casa 
d e l a V i u d a . G r a n d e f u é l a s o r p r e s a y 
c o n s t e r n a c i ó n q u e p r o d u j o t a n r e p e n t i -
n a l l e g a d a . L a casa es t aba a l c u i d a d o 
d e l a v i u d a d e u n m a y o r d o m o d e l d i -
f u n t o l o r d . M i r ó c o n a l g u n a d u d a á 
l o r d A r l e i g y d e s p u é s á s u c o m p a ñ e r a ; 
c o m o s i d u d a s e d e sus s e n t i d o s . M a d a -
l i n a c o n t i n u a b a g u a r d a n d o s i l e n c i o . 
L o r d A r l e i g a p a r e c í a e x t r a ñ a m e n t e p á -
l i d o y con fuso . 
— M r s . B u s t o n , — d i j o , — s u p o n g o q u e 
n o h a b r á u s t e d o i d o h a b l a r d e m i casa-
m i e n t o . E s t a es m i esposa l a d y A r -
l e i g . 
T o d a s l a s d u d a s y v a c i l a c i o n e s d e l a 
b u e n a m u j e r se d i s i p a r o n e n t o n c e s ; se 
v o l v i ó t o d o a t e n c i ó n , y l o r d A r l e i g 
m a l d i j o i n t e r i o r m e n t e s u f o r t u n a q u e l e 
o b l i g a b a á d a r e x p l i c a c i o n e s , c u a n d o 
h u b i e s e q u e r i d o e v i t a r l a s á t o d a cos t a . 
— T o n o m e q u e d o a q u í , — c o n t e s t ó á 
a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s d o l a a m a d e 
l l a v e s s o b r e e l a r r e g l o d e a p o s e n t o s ; — 
p e r o l a d y A r l e i g v i v i r á desde a h o r a e n 
W i u i s t o n ; y , o o m o u s t e d n o s h a s e r v i -
d o b i e n y í i e l m e n t e , deseo q u e s i r v a 
u s t e d l o m i s m o á m i l a d y . 
L a m u j e r p a r e c i ó t a n p r o f u n d a m e n t e 
s o r p r e n d i d a , q u e N o r m a n , t e m i e n d o u o 
d i j e s e a l g u n a i n c o n v e n i e n c i a , se a p r e -
s u r ó á a ñ a d i r : 
— A s u n t o s d e f a m i l i a , q u o n o i m p o r -
t a n á n a d i e , m e o b l i g a n á h a c e r es te 
a r r e g l o . L a d y A r l e i g es desde este m o -
m e n t o l a d u e ñ a d e W i n i s t o n H o u s e . 
N e c e s i t a c o m p l e t a r s u s e r v i d u m b r e . 
U s t e d p u e d e p e r m a n e c e r ó n o d e a m a 
d e l l a v e s , u. c o m o u s t e d q u i e r a . 
— S í q u i e r o , m i l o r d , y t e n g o g r a n sa-
t i s f a c c i ó n e n e l l o ; p e r o m e p a r e c e m u y 
e x t r a ñ o - C i u e . . . . 
L o r d A r l e i g l e v a n t ó l a m a n o . 
— ¡ B a s t a ! — e x c l a m ó . — U n s e r v i d o r 
b i e n e d u c a d o n o e n c u e n t r a n a d a ex -
t r a ñ o . 
L a m u j e r se d i ó p o r e n t e n d i d a y se 
r e t i r ó . 
L o r d A r l e i g v o l v i ó s e p a r a d e s p e d i r -
se d e s u m u j e r . L a v i ó e n e l b a l c ó n , 
p á l i d a y c o n los o jos secos. 
— ¡ O h , a d o r a d a m í a , — e x c l a m ó ; — e s 
p r e c i s o q u e n o s s e p a r e m o s ! ¡ Y c ó m o 
p u e d o d e j a r t e t a n t r i s t e , t a n s i l e n -
c iosa , t a n d e s e s p e r a d a ! ¡ H á b l a m e , a m o r 
m í o u n a p a l a b r a . . . . t a n s ó l o u n a p a -
l a b r a ! 
S u c o r a z ó n d e m u j e r , t a n a c c e s i b l e á 
l a c o m p a s i ó n , se c o n m o v i ó á es ta s ú p l i -
c a . S o n r i ó u n a s o n r i s a t a n d u l c e y 
t r i s t e c o m o é l n o h a b í a v i s t o n u n c a en 
l a b i o s d e m u j e r . 
— C o n e l t i e m p o i r é r e p o n i é n d o m e . 
N o r m a n , — d i j o , — y n o e s t a r ó t a n t r i s t e . 
— H e m o s d e a r r e g l a r a l g u n a s cosas.... 
— c o n t i n u ó l o r d A r l e i g c o n p r e c i p i t a -
c i ó n ; — d e f i n i t i v a m e n t e , p o r q u e s e r á 
p r e f e r i b l e p a r a l o s dos q u e n o nos v o l -
v a m o s á v e r , M a d a l i n a . . . . y o n o p o d r í a 
s o p o r t a r l o . 
Q u i e r o d e j a r l o t o d o a r r e g l a d o p a r a 
t u b i e n e s t a r . E s n e c e s a r i o q u e n o te 
p r i v e s d e n i n g ú n l u j o . . . . 
- ^ ¡ L u j o ! — r e p i t i ó e l l a b u r l o n a m e n t e . 
— ¡ C ó m o ! ¡ y o q u e q u i s i e r a ser l a m e n -
d i g a m á s p o b r e q u e h a p e d i d o p a n e n 
e l m u n d o ! ¡ L u j o ! ¡ T ú t e b u r l a s d e m í , 
l o r d A r l e i g ! 
— A n d a n d o e l t i e m p o u o s e n t i r á s 
c o n t r a m í t a n t a a m a r g u r a , a m a d a m í a , 
— c o n t e s t ó N o r m a n ; — p i e n s o h a c e r l o 
q u e t e d i g o . . . . q u e t engas t o d o c u a n t o 
p u e d a s desear . 
— E x c e p t o a m o r y f e l i c i d a d , — i n t e -
r r u m p i ó l a j o v e n . 
— A m o r l o t i e n e s ; t i enes e l m í o ; e l 
m á s f e r v i e n t e , s i n c e r o , h o n r a d o y p r o -
f u n d o q u e h a y a n a c i d o e n c o r a z ó n d e 
h o m b r e . L a f e l i c i d a d l l e g a c o n e l t i e m -
p o p a r a t o d o e l q u e c u m p l e s u d e b e r . 
R e c u e r d o los v e r s o s de C a r l y l e . . . . < < q i i e 
l a f e l i c i d a d c o m i e n z a c o n l a r e n u n c i a 
d e s í m i s m o . " 
— C u a n d o C a r l y l e e s c r i b i ó eso n o e n -
t r a b a en sus i d e a s t a l d e s t i n o c o m o e l 
m í o , — c o n t e s t ó . — P e r o m i deseo n o es 
q u e j a r m e , l o r d A r l e i g . P e r o s i e n t o ha -
b e r t e i n t e r r u m p i d o . D i c u a n t o gus -
tes T e e s c u c h a r é e n s i l e n c i o . 
— S ó l o q u e r í a a ñ a d i r , a d o r a d a m í a , 
q u e s i e l d i n e r o , l u j o , b i e n e s t a r , p u e d e n 
p r o p o r c i o n a r t e a l g u n a s a t i s f a c c i ó n , a s í 
s e r á . P u e d e s g o z a r t a m b i é n d e t o d o 
r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n , p u e s y o p r o c u - -
r a r ó q u e t o d o e l m u n d o sepa q u e es ta 
s e p a r a c i ó n n o i m p l i c a l a m e n o r f a l t a d e 
t u p a r t e . P r o m é t e m e , m i a d o r a d a es-
p o s a ¡ O h , D i o s m í o , c u á n c r u e l es 
e s t o l p r o m é t e m e que , p a s a d o e l p r i -
m e r i m p u l s o d e t u p e n a , t r a t e s d e ser 
f e l i z . 
E l l a i n c l i n ó l a cabeza s i n d e c i r u n a 
p a l a b r a . 
— P r o m é t e m e t a m b i é n , M a d a l i n a , 
q u e s i e l d i s g u s t o ó a l g u n a e n f e r m e d a d 
te pos t r a se , m e a v i s a r á s i n m e d i a t a -
m e n t e . 
— L o p r o m e t o , — c o n t e s t ó e l l a . 
— U n a p a l a b r a m á s y h a b r é c o n c l u í -
d o . D i m e q u é l í n e a d e c o n d u c t a q u i e -
res q u e s i g a c o n l a d u q u e s a . 
— N o h e p e n s a d o a c e r c a d e l a s u n t o , 
— c o n t e s t ó M a d a l i n a . — F u é b u e n a c o a -
m i g o a n t e s ; p o r s u b o n d a d d e e n t o n c e s 
l a p e r d o n o . A l t r a t a r d e v e n g a r s e , n o 
t u v o e n Cuen t a l o q u e y o h a b í a d e s u -
f r i r . L o d e j o e n l a s m a n o s d e D i o s . 
— Y y o , — d i j o l o r d A r l e i g , — q u i e r o 
h a c e r l o m i s m o , a u n c u a n d o p o r m i v o -
l u n t a d n o l a v e r é n i l a h a b l a r é j a m á s . 
N o q u e d a b a m á s q u e d a r l e e l ú l t i m o 
a d i ó s . T o m ó l e l a m a n o , f r í a c o m o e l 
m á r m o l . 
— ¡ A d i ó s , a m o r m í o ! — d i j o . - ¡ A d i ó s ! 
B e s ó l a e n l a f r e n t e c o n a m o r y r e s -
p e t o , c o m o s i h u b i e s e besado l a f r e n t e 
d e u n a m u e r t a q u e r i d a , y l u e g o s a l i ó 
p r e c i p i t a d a m e n t e . 
C o m o q u i e n s u e ñ a , M a d a l i n a o y ó e l 
r u m o r d e l c o c h e q u e se a l e j a b a . E x t e n -
d i ó l a s m a n o s , l a n z a n d o u n d é b i l g r i t o . 
— ¡ N o r m a n . . . . e s p o s o m í o . . . . a m o r m í o ! 
— e x c l a m ó ; p e r o n i n g u n a r e s p u e s t a l l e -
g ó e n e l s i l e n c i o d e l a n o c h e . N o r m a n 
e s t aba l e j o s . 
(Conimuará) 
D I A R I O D E L A HIAEÍXA—Edic i én de la mañana.—Julio 23 de 1903. 
I 
A n t i c i p a d a m e n t e p e n s a m o s e s c r i b i r 
este t r a b a j o . N o p u b l i c a d o s a ú n los da -
tos r e fe ren tes á los e x á m e n e s de P u e r t o 
P r í n c i p e , nos d e t e r m i n a m o s á p r e s c i n -
d i r de e l l o s , en a r a s de l a o p o r t u n i d a d 
y a t e n d i e n d o á las e x c i t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l D I A R I O y d e D o s maestros 
viejos, que , s i n d u d a p o r v i e j o s , e n t i e n -
d e n q u e e l a m o r á l a e n s e ñ a n z a se de-
m u e s t r a s e ñ a l a n d o , c o m o n o s o t r o s s e ñ a -
l a m o s , las d e f i c i e n c i a s d e l s i s t e m a e d u -
c a c i o n a l , ' p a r a q u e se c o r r i j a n , y q u e e l 
p a t r i o t i s m o n o c o n s i s t e e n a l a b a r l o t o -
d o , n i e n c a l l a r l o t o d o , s i n o e n d e c i r l a 
v e r d a d s i e m p r e , d u e l a á q u i e n d u e l a y 
c a i g a q u i e n c a i g a . 
C u a n d o h a c e a l g u n o s d í a s , n u e s t r 
r e s p e t a b l e a m i g o e l s e ñ o r P e l l ó n LOS 
h a b l a b a d e l p r o g r e s o i n t e l e c t u a l d e l o s 
m a e s t r o s de las V i l l a s , q u e n u n c a h e 
m o s d u d a d o ; c u a n d o se h a c í a l e n g i t a s 
d e s u a m o r ni e s t u d i o , d e s u v o c a c i ó n 
de s u e n t u s i a s m o ; c u a n d o nos p i n t a b a 
e l a d e l a n t o h a l a g a d o r d e l a c u l t u r a p ú 
b l i c a , c o m o m a n i f e s t a c i ó n e v i d e n t e d e 
q u e n o t e n í a m o s r a z ó n p a r a p e d i r r e 
f o r m a s q u e se nos a n t o j a n i n d i s p e n s a 
b les , ¡ c u á n l e jo s e s t á b a m o s d e e s p e r a r 
q u e s e r í a C i e n f u e g o s , l a m i s m a c i u d a d 
q u e se h o n r a s i r v i e n d o d e a s i l o á n ú e s 
t r o a m i g o , l a q u e v e n d r í a á s e r v i r de 
e s c e n a r i o á h e c h o s q u e , c o n t r a s t a n d o 
v i s i b l e m e n t e c o n l a l e n i d a d y e l f a v o r 
e l e v a d o s á d o g m a s e n o t r a s r e g i o n e s d o 
l a I s l a , v e n d r í a n á p r o c l a m a r l a e x a c t i 
t u d d e n u e s t r o s j u i c i o s ! 
E l m a g i s t e r i o de las V i l l a s h a r e s u l 
t a d o á m á s ba jo n i v e l i n i e l e c t u a l q u e e l 
m a g i s t e r i o de o t r a s p a r t e s , y eso n o es 
v e r d a d . 
E n a q u e l l a h e r m o s a r e g i ó n c e n t r a l 
d e l a P a t r i a , s i e m p r e n o b l e , p r o g r e s i s 
t a y b u e n a ; a s í e n los d í a s d e l a p r e p a 
r a c i ó n en q u e a p ó s t o l e s c o m o e l s e ñ o r 
P e l l ó n p r o p a g a b a n c o n d e c i s i ó n s i n l í 
m i t e s e l c r e d o d e l h o n o r , c o m o e n l o s 
a c c i d e n t a d o s d í a s d e l a l u c h a a r m a d a 
a s í d u r a n t e l a h e r o i c a l a b o r a u t o n o m i s 
t a , c o m o e n este p r e s e n t e , n e b u l o s o 
t r i s t e , c u y o h o r i z o n t e v e l a n e x t r a ñ a s 
c o d i c i a s y c u y o s l í m i t e s p a r e c e n c o n 
f u n d i r s e c o n las s o m b r a s t e n e b r o s a s d e 
e t e r n a noche , m á s a l l á de l o q u e p u e 
d a n a l c a n z a r los o jos d e l a l m a c u b a n a 
e t e r n a m e n t e e n a m o r a d a d e sus g l o r i a s 
loca les y e t e r n a m e n t e d e s c o n f i a d a d e 
sus d e s t i n o s ; en a q u e l l a s c o m a r c a s r i -
cas y p o b l a d a s y en a q u é l l a s c i u d a d e s 
c u l t a s y b e l l a s , b r i l l a e l so l d e l a c i v i -
l i z a c i ó n c o m o en c u a l q u i e r a o t r a r e g i ó n 
de n u e s t r a p a t r i a , y v i v e y se a g i t a u n 
m a g i s t e r i o i n t e l i g e n t e y e s tud io so , d i g 
no c o n t i n u a d o r d e l a o b r a e d u c a d o r a 
e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a de V á r e l a 
l a L u z , de M a c l a s y D u e ñ a s , d e F r a d e s 
y D í a z . 
A l l í h a n r e s u l t a d o r e p r o b a d o s m u 
chos m a e s t r o s en e j e r c i c i o : n u e v e so la 
m o n t e e n l a c i u d a d de C i e n f u e g o s . E n 
l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o , n i n 
g i m o . 
C a l l a r ese c o n t r a s t e , ¿es o b r a d e pa -
t r i o t i s m o ? N o . C e n s u r a r las causas q u e 
l o h a n p r o d u c i d o , es c r i t e r i o de h o m -
bres h o n r a d o s . 
H e m o s d i c h o an t e s d e a h o r a — c o n l a 
l e a l t a d c o n q u e a c o s t u m b r a m o s d e c i r l o 
t o d o , a u n q u e a l g u u a r u i n v e n g a n z a sea 
e l p r e m i o d e n u e s t r a f r a n q u e z a — q u e 
en C u b a t e n e m o s m a t e r i a p r i m a á p r o 
p ó s i t o p a r a sacar de e l l a e x c e l e n t e s pe 
d a g o g o s ; q u e n u e s t r o P r o f e s o r a d o — e l 
de las v i l l a s i n c l u s i v e — e s m u c h o m e j o r 
de l o q u e g e n e r a l m e n t e se l e c r e e ; q u e 
h e m o s g a n a d o g r a n d e m e n t e e n c u a n t o á 
c u l t i v o de l a i n t e l i g e n c i a y h á b i t o s d e 
c u l t u r a ; p e r o q u e se n e c e s i t a b u e n a d i -
r e c c i ó n , c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
de las escuelas, u n i f o r m i d a d t é c n i c a e n 
los m é t o d o s , j u s t i c i a á secas, y v e r d a 
d e r o e s t í m u l o p o r m e d i o d e l ascenso y 
l a p o s i b l e i n a m o v i l i d a d , p a r a q u e esas 
j ó v e n e s e s t u d i o s a s y esos h o m b r e s p e r 
s eve ran tes , á la p a r q u e r e c o j a n e l p r e 
m i ó de sus afanes , e s t é n e n a p t i t u d d e 
p r e s t a r á l a p a t r i a , ef icaz y c o m p l e t o , 
el t r a s c e n d e n t a l s e r v i c i o de e d u c a r á l a 
n u e v a g e n e r a c i ó n de m o d o t a l , q u e sea 
capaz de c o n s o l i d a r l a s c o n q u i s t a s de l a 
l i b e r t a d y e l p r o g r e s o á t a n c a r í s i m o 
p r e c i o o b t e n i d a s . 
H e m o s s o s t e n i d o q u e h a y g r a n d e s 
e r r o r e s en el s i s t e m a e d u c a c i o n a l v i g e n -
te, y los h e c h o s l o c o n f i r m a n . 
H e m o s a f i r m a d o q u e ese s i s t e m a des-
cansa, en l o t é c n i c o , q u e es l o m á s i m -
p o r t a n t e , en e l c r i t e r i o p e r s o n a l , e n ca-
p r i c h o s y a n t o j o s d e m e d i a d o c e n a de 
pe r sonas , en l a v o l u n t a d o m n í m o d a de 
u n h o m b r e en c a d a P r o v i n c i a , q u e d á 
l a p a u t a y fija los p r o c e d i m i e n t o s ; y n o 
se e d u c a a s í á u n a g e n e r a c i ó n n i se c i -
m e n t a e l p r e s t i g i o de u n a i n s t i t u c i ó n 
de t a n i n c a l c u l a b l e i m p o r t a n c i a c o m o 
e l p r o f e s o r a d o de u n a N a c i ó n n a c i e n t e . 
A h í e s t á n ^ los d a t o s e s t a d í s t i c o s de 
los e x á m e n e s ú l t i m o s . 
E n c i n c o p r o v i n c i a s se h a n p r e s e n t a -
d o á e x a m e n 38G7 i n d i v i d u o s . D e e l l o s 
r e s u l t a r o n r e p r o b a d o s 449 , q u e e q u i v a -
l e n a l 1 1 ' 6 1 p o r c i e n t o , d e s p u é s de l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s p ú b l i c a s , de las e x c i -
t a c i o n e s c a l u r o s a s d i r i g i d a s p o r los S u -
p e r i n t e n d e n t e s á los C a l i f i c a d o r e s p a r a 
q u e se c o n v i r t i e r a n de J u e c e s e n P a d r i -
nos, p a r a que p r e s c i n d i e n d o de los m a n -
d a t o s de sus c o n c i e n c i a s , s a l v a r a n á l a 
J u n t a d e l c o n f l i c t o q u e les c r e a b a l a 
O r d e n 127, s i no r e s u l t a b a n c o n s e g u n -
i o g r a d o m a e s t r o s q u e e j e r c e n d e s d e 
1 9 0 0 . 
Y u n a de d o s : ó los m a e s t r o s a d e l a n -
) a r o n poco , e n c u y o caso d e b i e r o n p a s a r 
de m i l los r e p r o b a d o s , ó h a n e s t u d i a d o 
l i n c h o , y no d e b i ó l l e g a r s u n ú m e r o a l 
3 p o r 100 . 
P e r o es e l c r i t e r i o p e r s o n a l d e los S u -
f) e r i n t e n d e n t e s e l q u e h a p r e v a l e c i d o ; a v o l u n t a d , e l c r i t e r i o , l a l í n e a de c o n -
d u c t a d e l p r e s i d e n t e de c a d a C e n t r o de 
C a l i f i c a c i o n e s se h a r e f l e j a d o e n los á n i -
mos de los c a l i f i c a d o r e s , h a c i e n d o , de 
unos, j ueces , y d e o t r o s , p a d r i n o s , y e l 
r e s u l t a d o , i r r i t a n t e p a r a S a n t a C l a r a , 
p o c o h o n r o s o p a r a o t r a s r e g i o n e s , h a 
v e n i d o á d a r e l g o l p e de g r a c i a a l ac-
t u a l s i s t e m a de e x á m e n e s , m u e r t o y a en 
l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a , s i n o se le despo-
j a de c u a n t o p u e d a p r e s t a r s e a l f a v o r , 
á l a i n t r i g a , á l a v e n g a n z a , á i n t e r e s e s 
p e q u e ñ í s i m o s y Á p r o p ó s i t o s a jenos , d e 
t o d o en t o d o , a l b i e n d e l a p a t r i a . 
H e m o s l e í d o q u e se p r e t e n d e e l d i s -
p a r a t e de q u e l a J u n t a , p i s o t e a n d o BU 
p r o p i a o b r a y d á n d o n o s p l e n a r a z ó n , 
a n u l e las c a l i f i c a c i o n e s de S a n t a C l a r a 
y n o m b r e n u e v o s t r i b u n a l e s c a l i f i c a -
dores . 
P e r o , ¿ a c a s o h a n s i d o las V i l l a s l a s 
ú n i c a s q u e h a n q u e d a d o á m á s b a j o n i -
v e l i n t e l e c t u a l q u e o t r a s p r o v i n c i a s ? 
A u n q u e l a d i f e r e n c i a sea m e n o r , e l c o n -
t r a s t e d o l o r o s o h a s i d o g e n e r a l . L o s 
m a e s t r o s de l a r e g i ó n e n q u e n a c i m o s 
r e s u l t a n m á s a d e l a n t a d o s q u e los de l a 
m i s m a c a p i t a l d e l a i s l a . Y t e n d r í a n 
r a z ó n é s t o s , á s e m e j a n z a d e los de C i e n -
fuegos, p a r a p e d i r n u e v a c a l i f i c a c i ó n 
de sus t r a b a j o s , h e c h a p o r los j u e c e s ó 
p a d r i n o s q u e c a l i f i c a r o n los t e m a s d e 
los m a e s t r o s d e l C a y u c o y L a G r i f a , d e 
P u n t a de l a S i e r r a y los P o r t a l e s d e 
G u a n e . 
N o s abemos q u é h a o c u r r i d o en S a n -
t a C l a r a , á p e s a r d e l a s r o s a d a s espe-
r a n z a s d e l i l u s t r e P e l l ó n ; l o q u e sabe-
m o s es q u e e l 2 8 ' 5 3 p o r 100 d e sus e x a -
m i n a n d o s s a l i e r o n r e p r o b a d o s . E n l a 
H a b a n a l o f u e r o n e l 6^60. E n C u b a 
e l 4 ^ 2 . E n M a t a n z a s e l 3 ' 6 9 . E n P i n a r 
d e l R í o no l l e g a a l 1 p o r 100 . 
D e s i g u a l d a d s e m e j a n t e n o se e x p l i c a , 
f u e r a d e n u e s t r o s r a z o n a m i e n t o s , e n 
u n p a í s de i d é n t i c o n i v e l i n t e l e c t u a l e n 
t o d a s sus p r o v i u c i a s , d o n d e e l e n t u s i a s -
m o p o r l a e n s e ñ a n z a es g e n e r a l , l as m i s -
m a s las c o n d i c i o n e s de i n t e l i g e n c i a y 
c u l t u r a de los d i s t i n t o s c o m p o n e n t e s de 
l a p o b l a c i ó n , y a n á l o g o s l o s r e c u r s o s y 
las f a c i l i d a d e s p a r a e l e s t u d i o . 
N o se c o m p r e n d e q u e e n V u e l t a A b a j o 
e l p r o m e d i o d e p e r s o n a s a p t a s p a r a e l 
M a g i s t e r i o sea s i e t e veces m a y o r q u e 
e l d e l a H a b a n a , a s i e n t o d e l a c a p i t a l 
y c e n t r o de l a c u l t u r a n a c i o n a l ; n o se 
c o m p r e n d e q u e los m a e s t r o s de C i e n -
fuegos y S a g u a , q u e l o s a s p i r a n t e s d e 
S a n t a C l a r a y S a n c t i - S p i r i t u s sean 2 8 
veces m e n o s i n s t r u i d o s q u e los de P i -
n a r d e l R í o . 
Se e x p l i c a e l 3 ' 6 9 d e r e p r o b a d o s d e 
M a t a n z a s f r e n t e a l 4 , 2 2 d e C u b a , d a d a 
l a b e n e v o l e n c i a o f i c i a l m e n t e r e c o m e n -
d a d a . Se h a b r í a e x p l i c a d o e l 3 p o r 10 0 
en l a H a b a n a , e l 5 e n P i n a r d e l R í o y 
h a s t a e l 7 en las V i l l a s . 
H a b i e n d o h e c h o de l o s p a d r i n o s , j u e 
ees; h a b i e n d o d e j a d o á l o s c a l i f i c a d o r e s , 
c o m o e n 1902 , e n l i b e r t a d d e J u z g a r co-
m o les p a r e c i e r a , e n t o d a s l a s p r o v i n -
c i as h a b r í a m o s t e n i d o de u n 12 á u n 20 
p o r 1 0 0 d e r e p r o b a d o s , á p e s a r d e j o s 
t e m a s I m p r e s o s en p a p e l d e C h i n a y d e 
l a s r e s p u e s t a s e n v i a d a s de sde e l c a f é 
v e c i a o p o r u n n o v í s i m o p r o c e d i m i e n t o 
t e l e g r á f i c o ; p e r o n o t e n d r í a m o s esa i r r i -
t a n t e d e s i g u a l d a d d e a p t i t u d e s en p e r -
sonas q u e e s t u d i a n p o r l o s m i s m o s t e x -
tos , q u e t i e n e n e n t r e s í m u c h a seme-
j a n z a d e c o n d i c i o n e s p a r a e l e s t u d i o y 
m u y p a r e c i d o n i v e l i n t e l e c t u a l . 
S i h a y reg iones" e n q u e los m a e s t r o s 
e n e j e r c i c i o n o h a n p o d i d o p r e p a r a r s e 
c o n v e n i e n t e m e n t e d u r a n t e e l a ñ o , esas 
r e g i o n e s son C u b a y P i n a r d e l R í o . S i -
t u a d a s l a m a y o r í a de sus escuelas en 
m e d i o de v a s t a s so l edades , a p a r t a d a s 
de los c e n t r o s d e p o b l a c i ó n , d i s e m i n a -
das, s i n f a c i l i d a d de c o m u n i c a c i o n e s 
n i m e d i o s de p o n e r s e a l h a b l a u n o s c o n 
o t ros , esos m a e s t r o s h a n v e n i d o á l a s 
c i u d a d e s d e s p u é s d e l 5 d e J u n i o , s i n 
h a b e r p o d i d o h a c e r t e m a s n i o í r e x p l i -
cac iones , y cas i t o d o s h a n s i d o a p r o -
bados . 
S i h a y p r o v i n c i a s p o b l a d a s , c o n f a c i 
l i d a d de c o m u n i c a c i o n e s , s u r c a d a s de 
c a r r e t e r a s y v í a s f é r r e a s , p r o v i s t a s de 
a c a d e m i a s p r e p a r a t o r i a s y c o n g r a n d e s 
r e c u r s o s p a r a e l e s t u d i o , esas son l a 
H a b a n a y las V i l l a s . Y C i e n f u e g o s h a 
v i s t o r e p r o b a d o s á 13 d e sus m a e s t r o s 
en e j e r c i c i o , m i e n t r a s e n t o d a V u e l t a 
A b a j o no l o h a s i d o n i n g u n o . Y en l a 
H a b a n a e l 6 ' 6 0 de l o s e x a m i n a n d o s n o 
a l c a n z ó u n t r i u n f o q u e h a s i d o f á c i l á 
los m a e s t r o s y a s p i r a n t e s d e A l t o S o n -
go , e l C o b r e , U ñ a s y R e m a n g a n a g u a s . 
i E s q u e l o s c u b a n o s s o n m á s i n t e l i -
gen te s q u e los h a b a n e r o s , y l o s p i n a r e -
fios m á s c u l t o s q u e los m a t a n c e r o s ? D e 
n i n g ú n m o d o . 
E s q u e e l p r o c e d i m i e n t o , p o r l o q u e 
t i e n e de p e r s o n a l , r e s u l t a a r b i t r a r i o ; es 
q u e e l p l a n t é c n i c o ca rece d e u n i f o r m i -
d a d ; es q u e e l s i s t e m a , d e j a d o á l a v o -
l u n t a d de d i s t i n t a s gen t e s , s i n p a u t a 
fija, r e s u l t a c a p r i c h o s o , y , c o m o t a l , i n -
u s to é i r r i t a n t e . 
E x a m i n e m o s u n p o c o m á s l a esta-
d í s t i c a , y r o b u s t e c e r e m o s este j u i c i o . 
L a H a b a n a , de 1 0 4 1 e x a m i n a n d o s 
so lo t u v o 5 1 m a e s t r o s d e t e r c e r g r a d o . 
P i n a r d e l R i o , c o n m e n o s de l a 3^ p a r -
te, c o n so lo 317 , s a c ó 23 m a e s t r o s su-
p e r i o r e s . A i g u a l n i v e l d e c u l t u r a y 
a n á l o g o c r i t e r i o d e los C a l i f i c a d o r e s , 
h a b r í a n c o r r e s p o n d i d o u n o s 15 á P i n a r 
d e l R i o , p a r a 5 1 de l a H a b a n a , 6 u n o s 
74 á l a H a b a n a p a r a 23 de P i n a r d e l 
R i o . S a n t a C l a r a so lo a l c a n z ó 15, o c h o 
m e n o s q u e V u e l t a - A b a j o , de 1.125 exa -
m i n a n d o s . E n c a m b i o . M a t a n z a s , de 
6 5 1 , cas i l a m i t a d de a q u e l l o s , conce-
d i ó 60 no ta s d e 3er . g r a d o . Y C u b a , 
c o n 733 e x a m i n a n d o s so lo a l c a n z ó 39 , 
q u e son 16 m á s q u e V u e l t a - A b a j o y 12 
m e n o s q u e l a H a b a n a . 
E s t u d i e e l q u e q u i e r a es tos d a t o s , y 
d e d u z c a los j u i c i o s q u e le p l a z c a ace rca 
d e l t a l e n t o , v o c a c i ó n y c u l t u r a de los 
m a e s t r o s r e s p e c t i v o s . N o s o t r o s n o en-
t r a m o s en ese t e r r e n o r e s b a l a d i z o , p o r -
q u e n o v e m o s e n l a e s t a d í s t i c a p u b l i c a -
d a base b a s t a n t e p a r a c o m p a r a c i o n e s 
q u e l a s t i m a r í a n á m a e s t r o s cubanos , 
p a r a n o s o t r o s n o m á s d i g n o s , p e r o t a m -
p o c o m e n o s e d u c a d o s q u e o t r o s maes-
t r o s c u b a n o s q u e h a n r e s u l t a d o f a v o r e -
c idos . 
E n l o s a p r o b a d o s de 2? g r a d o h a re-
u l t a d o l o m i s m o . 
C a s i e l 54 p o r c i e n t o d e l o s e x a -
m i n a d o s en P i n a r d e l R i o h a n ase-
g u r a d o e l p a n p o r dos a ñ o s . N o se a c u -
s a r á de c r u e l d a d á a q u e l T r i b u n a l . E n 
S a n t a C l a r a n o h a n l l e g a d o á 14. E n 
C u b a f u é e l 40 p § . E n M a t a n z a s e l 
46. E n l a H a b a n a e l 39 . 
Y a s í en e l p r i m e r g r a d o . 
C o n v i s t a de estos da tos , p r e g u n t a -
m o s á los q u e d e s a p a s i o n a d a m e n t e es tu-
i a n e l p roceso i n t e l e c t u a l d e n u e s t r o 
p a í s y los efectos e d u c a t i v o s d e l s i s t e m a 
m p e r a u t e ¿ c a b e f o r m a r c r i t e r i o j u s t o 
acerca de las c o n d i c i o n e s de c u l t u r a de 
n u e s t r o P r o f e s o r a d o , d i s c e r n i r l a u r o s á 
l o s m a e s t r o s de c i e r t a s r e g i o n e s y f o r -
m u l a r a n a t e m a s c o n t r a l a i n e p t i t u d de 
o t r o s , q u e n o h a n s a b i d o d e s e n v o l v e r 
t e m a s f a c i l í s i m o s , e n q u e h a n a l c a n z a d o 
a l t í s i m a s c a l i f i c a c i o n e s g e n t e s de q u i e -
nes n a d i e l o h u b i e r a e s p e r a d o ! ¿ C a b e 
i m p u t a r n e g l i g e n c i a á u n o s m a e s t r o s y 
p o n e r p o r las n u b e s l a ap t i t u d de o t r o s , 
p a r t i e n d o d e base t a n e f í m e r a ? 
P a r é c e n o s q u e no . P a r é c e n o s q u e l o 
p r o c e d e n t e es p r o c l a m a r e l d e s c r é d i t o 
a b s o l u t o de l a a c t u a l f o r m a de e x á m e -
nes, q u e so lo r e s p o n d e r á n á los d i c t a d o s 
de l a j u s t i c i a y s e r á n e x p o n e n t e s d e 
los m é r i t o s d e n u e s t r o p r o f e s o r a d o , 
c u a n d o e l a n ó n i m o de los t r a b a j o s sea 
u n a v e r d a d y l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e 
los C a l i f i c a d o r e s e f e c t i v a s , y a p o r c r u e -
les, y a p o r f a v o r e c e d o r e s , d e s p u é s d e 
e l e g i r l o s e n t r e - l o s m a e s t r o s m á s c o m p e -
t en te s y se r ios , f u e r e n l a s q u e f u e r e n 
las e x i g e n c i a s d e l c o m p a d r a z g o . 
D i r e m o s a l g o m á s en e l p r ó x i m o ar -
t i c u l o , p a r a d e j a r p u e s t o e l I N K I s o b r e 
p r o c e d i m i e n t o s q u e so lo p u e d e n p r e c o -
n i z a r los q u e a n t e p o n g a n sus sa t i s fac-
c iones p e r s o n a l e s a l s e n t i m i e n t o de l a 
e q u i d a d y á los d e b e r e s d e l p a t r i o -
t i s m o . 
J . N . A R A M B U R U . 
DE ALEMANIA 
A las t r e s de l a t a r d e d e a y e r p r e s e n -
t ó sus c r e d e n c i a l e s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a e l M i n i s t r o d e l I m p e -
r i o a l e m á n , b a r ó n V o n H e i n t z - W e i s s -
node , p r e s e n c i a n d o e l a c t o a d e m á s de 
los S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o , e l V i c e -
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r E s -
t é v e z R o m e r o ; e l P r e s i d e n t e y F i s c a l 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , s e ñ o r e s C r u z 
P é r e z y F r e i r é A u d r a d e ; A l c a l d e M u -
n i c i p a l , Sr . O ' F a r r i l l ; G o b e r n a d o r C i -
v i l , s e ñ o r N ú ñ e z ; e l J e f e de l a G u a r d i a 
R u r a l , g e n e r a l A l e j a n d r o R o d r í g u e z ; 
los R e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s M a l b e r t y y 
R o d r í g u e z A c o s t a , y los s e ñ o r e s S a n t o s 
F e r n á n d e z , A r ó s t e g u i . R o l o f f y o t r o s . 
E l n u e v o M i n i s t r o p r o n u n c i ó su s a -
l u d o en c a s t e l l a n o , s e g ú n l o p u b l i c a m o s 
á c o n t i n u a c i ó n : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : 
A n i m a d o d e l deseo d e m a n t e n e r l a s 
a m i s t o s a s r e l a c i o n e s q u e l i g a n a l I m p e -
r i o d e A l e m a n i a c o n l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a , S u M a j e s t a d e l E m p e r a d o r y 
R e y , m i A u g u s t o S o b e r a n o , h a r e s u e l -
t o c r e a r u n a R e p r e s e n t a c i ó n D i p l o m á -
t i c a c e r c a d e l G o b i e r n o d e l p a í s , c u y o s 
d e s t i n o s r i g e V . E . t a n d i g n a m e n t e , y 
se h a d i g n a d o n o m b r a r m e S u P r i m e r 
M i n i s t r o r e s i d e n t e en l a H a b a n a . 
A l p r o p i o t i e m p o q u e t e n g o l a h o n r a 
d e p a s a r á m a n o s de V . E . l a C a r t a de 
S u M a g o s t a d I m p e r i a l y R e a l q u e en 
d i c h o c o n c e p t o m e a c r e d i t a , n o v a c i l o 
en a s e g u r a r á V . E . q u e , c o n v e n c i d o 
h o n d a m e n t e d e l a i m p o r t a n c i a de los 
in te reses y m ú t u a s r e l a c i o n e s q n o t a n 
f e l i z m e n t e u n e n e n l a a c t u a l i d a d á 
n u e s t r a s dos nac iones , m e e s f o r z a r é p o r 
m i p a r t e , c u a n t o m e sea p o s i b l e , p o r 
f o m e n t a r e l d e s a r r o l l o de a q u e l l o s y p o r 
e s t r e c h a r los v í n c u l o s de estas ú l t i m a s , 
á c u y o d o b l e fin, m e a t r e v o á e s p e r a r , 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u e V . E . t e n d r á á 
b i e n p í ' e . s t a r m e en e l c u m p l i m i e n t o d ó 
m i g r a t a m i s i ó n , t o d o e l b e n é v o l o con-
c u r s o p r o p i o d e l a t r a d i c i o ' ü a l h i d a l -
g u í a de este n o b l e p u e b l o . 
A l o q u e e l s e ñ o r , E s t r a d a P a l m a l e 
c o n t e s t ó . 
S e ñ o r M i n i s t r o : 
L a R e p r e s e n t a c i ó n D i p l o m á t i c a d e l 
I m p e r i o de A l e m a n i a e n C u b a , q u e h a 
t e n i d o á b i e n c r e a r V u e s t r o A u g u s t o 
S o b e r a n o , S. M . e l E m p e r a d o r y R e y , 
es m o t i v o de s a t i s l ' a c c i ó n y de h o n r a 
p a r a noso t ros , q u e e s t amos v i v a m e n t e 
i n t e r e s a d o s e n m a n t e n e r y c u l l i v a r l a s 
a m i s t o s a s r e l a c i o n e s q u e e x i s t e n y a en-
t r e e l p u e b l o C u b a n o y e l p u e b l o A l e -
m á n . 
I n d u d a b l e es q u e v u e s t r a p re senc i l a 
e n t r e noso t ros , c o m o M i n i s t r o R e s i d e n -
t e , h a de c o n t r i b u i r e n g r a n m a n e r a á 
q u e se e s t r e c h e n y f o r t a l e z c a n los l azos 
d e a m i s t a d y b u e n a i n t e l i g e n c i a e n t r e 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a y e l G r a n I m p e -
r i o de A l e m a n i a y á p r o m o v e r a l m i s m o 
t i e m p o p a r a m ú t u o b e n e f i c i o , e l desa-
r r o l l o c o m e r c i a l e n t r e a m b a s n a c i o n e s . 
E n t a l c o n c e p t o , p o d é i s e s t a r s e g u r o , 
s e ñ o r M i n i s t r o , de q u e e n c o n t r a r e i s a s í 
e n e l p u e b l o c o m o e n m i G o b i e r n o , l a 
m á s d e c i d i d a v o l u n t a d d e c o a d y u v a r á 
v u e s t r o p r o p ó s i t o , q u e es t a m b i é n e l 
n u e s t r o , en e l s e n t i d o de q u e sean c a d a 
v e z m á s c o r d i a l e s las r e l a c i o n e s e n t r e 
e l p u e b l o C u b a n o y e l p u e b l o A l e m á n . 
C o n t a d , p u e s c o n m i p e r s o n a l coope -
r a c i ó n y s e r v i o s e x p r e s a r es tos s e n t i -
m i e n t o s á V u e s t r o A u g u s t o S o b e r a n o , 
p o r c u y a s a l u d y f e l i c i d a d h a c e m o s v o -
tos , c o m o los h a c e m o s i g u a l m e n t o p o r 
l a p r o s p e r i d a d de l a g r a n N a c i ó n q u e 
t a n d i g n a m e n t e r i g e . " 
E l s e ñ o r M i n i s t r o f u é c o n d u c i d o á P a -
l a c i o en u n o de los coches d e l P r e s i d e n 
te a c o m p a ñ a d o d e l t e n i e n t e C á r d e n a s , 
a y u d a n t e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
L o s h o n o r e s d e l caso e s t u v i e r o n á car-
g o d e l a t e r c e r a c o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a , 
a l m a n d o de s u c a p i t á n s e ñ o r P u j o l y 
s u b t e n i e n t e s e ñ o r R o d r í g u e z , c o n l a 
B o u d a M u n i c i p a l y u n p i q u e t e de l a 
G u a r d i a R u r a l . 
n i t u d . E l m a r t e s c a t a b a s o b r e e l cua-
d r i l á t e r o d e l a Osa . ' « e n o r , á 15 h . 3 0 ' 
a s c e s i ó u r e c t a y á 77? d e c l i n a c i ó n 
N o r t e . 
E l p r o f e s o r P e r r i u e h a c a l c u l a d o l a 
ó r b i t a de d i c h o c o m e t a . E s p a r a b ó l i -
co, l o c u a l s i g n i f i c a q u e n o h a y p r o b a -
b i l i d a d a l g u n a de q u e v u e l v a , u n a vez 
q u e vSe h a y a a l o j a d o de noso t ro s . P a s a r á 
p o r e l p e r i h e l i o e l 27 d e l a c t u a l , á d i e z 
m i l l o n e s de l e g u a s d e l S o l . E s t o i n d i -
ca q u e n o h a de a u m e n t a r m u c h o m á s 
de l o q u e h a c r e c i d o su t a n l a ñ o apa-
r e n t e . 
P . G I R A L T . 
ASUNTOS VARIOS. 
V I S I T A D E CORTESÍA. 
A y e r t a r d e e s t u v o en e l A y u n t a m i e n -
t o c o n o b j e t o de v i s i t a r a l A l c a l d e M u -
n i c i p a l e l M i n i s t r o de A l e m a n i a en C u -
ba, D r . B a r ó n V o n H e i n t z e - V e i s s n e -
r o r d . 
E L P A P E L P A R A P E R I Ó D I C O S 
E n l a Gaceta d e l l u n e s se h a p u b l i c a -
d o l e s i g u i e n t e : 
T o m á s E s t r a d a P a l m a , P r e s i d e n t e 
C o n s t i t u c i o n a l d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
H a g o s a b e r : q u e e l C o n g r e s o h a v o -
t a d o , y y o h e s a n c i o n a d o , l a s i g u i e n t e 
L E Y : 
A r t í c u l o p r i m e r o . — A p a r t i r de l a 
f e c h a d e l a p u b l i c a c i ó n d e esta L e y e n 
l á Gaceta, e n t r a r á l i b r e d e t o d o d e r e -
e n e l t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a , e l pa -
p e l f a b r i c a d o c o n p a s t a d e m a d e r a e n 
b o v i n a s y n o s a t i n a d o q u e p a r a i m p r i -
m i r sus p e r i ó d i c o s , i m p o r t e n d i r e c t a -
m e n t e l a s e m p r e s a s p e r i ó d i c a s . 
A r t í c u l o s e g u n d o . — A s i m i s m o , desde 
l a c i t a d a fecha , s e r á l i b r e l a i n t r o d u c -
c i ó n de p a s t a de m a d e r a p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e l p a p e l . 
A r t í c u l o t e r c e r o . — L a i m p o r t a n c i ó n 
de p a p e l á q u e se r e f i e r e e l A r t í c u l o 
p r i m e r o de l a p r e s e n t e L e y , se h a r á d i -
r e c t a m e n t e p o r l o s d n m o s ó Jefes de 
las E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s , b a j o dec la -
r a c i ó n j u r a d a de q u e s e r á d e t i n a d o e x -
c l u s i v a m e n t e á s u p e r i ó d i c o . 
A r t í c u l o c u a r t o . — E l G o b i e r n o p u -
b l i c a r á t r i m e s t r a l m e u i e l a c a n t i d a d d e 
p a p e l i m p o r t a d o p o r c a d a u n a d e las 
E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s . 
P e r i a n t o : m a n d o q u e se c u m p l a y 
e j e c u t e l a p r e s e n t e L e y e n t o d a s sus 
p a r t e s . 
D a d a en e l P a l a c i o de l a p r e s i d e n c i a , 
en l a H a b a n a , á v e i n t e d e J u l i o de m i l 
n o v e c i e n t o s t r e s . 
T . E S T R A D A P A L M A . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , i n t e r i n o , 
Carlos de Zaldo. 
DON T R I N I T A R I O V I L A. 
E n e l v a p o r México h a r e g r e s a d o á 
esta I s l a , d e s p u é s do h a b e r p a s a d o u n a 
t e m p o r a d a e n l a M a d r e p a t r i a , n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o a m i g o d o n T r i n i t a r i o 
V i l a , c o m e r e i a n t o e n t a b a c o , q u e goza 
d e g e n e r a l e s s i m p a t í a s e n es ta I s l a . 
E l s e ñ o r V i l a , q u e h a v e n i d o p o r l a 
v í a d e los E s t a d o s U n i d o s , se e n f e r m ó 
e n N e w Y o r k , d o n d e f u é a s i s t i d o y 
o p e r a d o d e u n a g a s t r o - e n t e r o s t o m i a 
p o r e l n o t a b l e m é d i c o c u b a n o d o c t o r 
J . R . A l v a r e z , c o n e l m á s f e l i z r e s u l -
t a d o . 
Sea b i e n v e n i d o é l s e ñ o r V i l a . 
CONSEJO D E SECRETARIOS. 
E l Conse jo d e S e c r e t a r i o s q u o d e b i ó 
e fec tua r se a y e r , se v e r i f i c a r á h a y . 
E L CENTRO E S P A Ñ O L . 
C o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i o n t o d e S.S. 
e l P a p a L e ó n X I I I , h a c o l o c a d o t a m -
b i é n l a b a n d e r a á m e d i a h a s t a e l C e n -
t r o E s ' p a f i o l . 
U N B U E N M E C Á N I C O 
E n l a é p o c a de t i e m p o m u e r t o q u e 
se a p r o x i m a , c r e e m o s ú t i l r e c o m e n d a r 
á loa s e ñ o r e s H a c e n d a d o s q u e n e c e s i t e n 
hffber r e f o r m a s ó r e p a r a c i o n e s e n l a 
m a q u i n a r i a d e i n g e n i o s , a l i n t e l i g e n t e 
m e c á n i c o d o n S a l v a d o r F r e s q u e t , c u y o 
a n u n c i o v e r á n en l a s e c c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e . • 
E l s e ñ o r F r e s q u e t l l e v a u n o s v e i n t e 
a n o s de p r á c t i c a e n es tos t r a b a j o s , ha -
c i e n d o c o n p e r f e c c i ó n t o d a c lase d e 
r e p a r a c i o n e s é i n s t a l a c i o n e s do m a q u i -
n a r i a d e i n g e n i o s . H a p r a c t i c a d o t r a -
ba jos m u y n o t a b l e s e n m u l t i t u d d e 
fincas a z u c a r e r a s . — R e c i b e a v i s o s e n 
R e g l a , A m b r ó n n ú m e r o 13 . 
V a r i a s son las maneras de a l te ra r 
la leche; pero si U d . quiere una ver-
dadera mod i f i cac ión y no una mezcla, 
la manera m á s fácil, el modo m á s 
c ó m o d o , y el medio mas ef icáz de 
i m i t a r la leche de la madre, es usar 
el A l imen to M e l l i n : este preparado 
realmente modifica la caseina de la 
leche h a c i é n d o l a muy digerible . 
Ud. puede ver retratos de hermosos y sonrientes bebés en nuestro Hbrito titulado 
Bebes del Alimento Mellin " que es gratis. Ud. se deleitará mirándolo. 
M E L L I N ' S * Ü O D C Ü M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A , 
ímmm 
Cuando se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella 
que sufren la t 
ran t iempo en 
LA OPORTUNIDAD 
NO DEBE P E R D E R S E 
quisiera l levar a l á n i m o de los 
LOS CIGARROS A N T I A S M A T I C O S D E L Dr. Í I E R R É R Á ^no se c u r a r á con'nada 
chos lo leen 
 I I 
tos los casos curados ya por m é d i c o s que lo han indicado, ya p o r enfermos que por consejo de 
l izurá 
Son tan^ 
o t ro lo han usado, que no dudo en breve su uso se general 
Muestras grat is de este preparado se dan á todo a t m á t i c o que las solicite 
quina d Santa Clara.—De venta en todas las boticas. 
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en CUBA 85, es-
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ACUDA UD. A LA 
• • Botica San José • • 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Jie/'rescos de 
J±.GrTJJ±. 0 3 E l S O I D A . 
CON JABAUKS DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A 3 I P A I Í 1 L L A 
clOU 1JI 
l 
Const i tu ida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1 9 0 3 ) 
O F I C I N A S — C U B A 5 8 - H A B A N A 
de 1 
Costo del seguro 
por mes 
peso á 2 pesos 50 cts. 
pesos Pólizas de 230 á 460 
de 260 á 520 
Indemnización semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
C. m i m . 8 9 0 78-23 M y . P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A l i D O PALU.~Farmacéut ico de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta p r e p a r a c i ó n con 
é x i t o en el t r a tamien to de los CATARROS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I -
TICOS, la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra . Su uso fac i l i ta la expul-
sión y el pasaje á los r í ñ o n e s de las areni Has ó de los cá lculos . Cura la R E T E N C I O N 
D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, »fn «er una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combat i r un estado pa-
to lóg ico de los ó r g a n o s genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Bot ica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las d e m á s 
farmacias y d r o g u e r í a s de la Ibla de Cuba. 
o 1163 al t 1 „ 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a laa t o s e s r e b e l d e S i t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
c 1160 26-26 Jn 
PARTIDO . ICAXO HISTORICO 
5.000 Cubanos 
es tán usando con perfecta fat lpfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
Comité del barrio del Principe. 
Se c i t a p o r este m e d i o á l o s a f i l i a d o s 
á este C o m i t ó , p a r a l a j a u t a o r d i n a r i i i 
q u e t e u d r á e fec to e l s á b a d o 25 d e l ae-
t u a l á l a s 7 p . m . en l a m o r a d a d e l v j -
c e c o n t a d o r , l u í a n t a e s q u i n a á C a r l a s 
I I I , p a r a t r a t a r de a s u n t o s r e l a c i o n a 
d o s c o n l a a g r u p a c i ó n r e f e r i d a . 
H a b a n a 23 de J u l i o d e 1 9 0 3 . — E l Se-
c r e t a r i o , M. Lozano Casado. 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demdf. lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los demás O^Jticos lo Ignoran. 
FABRICA DI LIMES 
O'Beilly 106 
O P T I C O S O'Meilly 106 
La i r l i fle los í 
E l G o b e r n a d o r C i v i l d e S a n t i a g o d e 
C u b a , en t e l e g r a m a d e l d í a 2 1 , r e c i b i -
d o a y e r t a r d e e n l a S e c r e t a r í a d e ( í o -
b e r u a c i o n , p o r i n t e r r u p c i ó n d e l a l í -
nea, d i c e q u e fue rzas d e l a G u a r d i a 
r u r a l p e r s i g u e n á l o s a l z a d o s , y q u e se-
g ú n n o t i c i a s q u e desde B a y a m o l e l i a 
r e m i t i d o e l s e ñ o r D u b o y , e s p e r a q u e 
sean c a p t u r a d o s m u y en b r e v e , n o o c u -
r r i e n d o n o v e d a d e n t o d a l a p r o v i n c i a . 
El Cometa 
L a Discusión d e l l u n e s ú l t i m o di» o 
q u e l o s p e r i ó d i c o s d e l o s E s t a d o s U n i -
dos d a n c u e n t a de l a o b s e r v a c i ó n he -
c h a p o r e l p r o f e s o r C a m p b e l l , r e s p e c t o 
a l c o m e t a d e s c u b i e r t o p o r e l p r o f e s o r 
B o r e l l i , de M a r s e l l a , e l 22 d e l pa sado . 
E l t r ece d e l a c t u a l se v e í a , d i c e , a l 
S u r o e s t e de l a g r a n e s t r e l l a Alfa d e l 
Cisne. A p a r e c í a e n t o n c e s c o m o a n a 
e s t r e l l a de c u a r t a m a g n i t u d . 
E l t a l c o m e t a es e l m i s m o q u e v i ó e n 
l a H a b a n a e l d o c t o r O r ú s hace poco . 
H o y a p a r e c e c o m o de s e g u n d a m a g -
l ldv imiento m a r í t i m o 
O'REILLY HUM. IOS.—O'EEILLT HUM. 106. 
c 1215 ' a l t 13-6 
V A P O K " V U E L T A B A J O " 
E l v a p o r costero " V u e l t a b a j o " s a l d r á 
de esto p u e r t o el p r ó x i m o v i e r n e s 24, á I 
las n u e v e de l a n o c h e , en \ez d e l s á b a d o | 
25 corno eetaba a n u n c i a d o , p o r celebrarse 
este d í a l a f e s t i v i d a d de S a n t i a g o A p ó s -
t o l y haber aco rdado e l c o m e r c i o suspen- i 
d e r sus operac iones e l c i t a d o d í a 25. 
E l m e n c i o n a d o v a p o r q u i í hace sus v í a - L 
j e s e n t r e este p u e r t o y los efe San Caye ta - i' 
n o , L a FC y G u a d i a n a , rec ibe l a ca rga j 
en e l m u e l l e de L u z , s e g ú n puede verse >, 
en e l a n u n c i o i n s e r t o en e l l u g a r co r res - ; 
p o n d l e n t e de este p e r i ó d i c o . 
E L " H A Y A N A " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a " se h i z o 
á l a m a r a y e r con r u m b o á í s u e v a Y o r k , j 
c o n d u c i e n d o carga g e n e r a l y pasajeros. 
E L " M E R C E D E S D E L A R E I N A G A " i 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e e n t r ó : 
e n p u e r t o aye r , p roceden te de Olasgou 
y L i v e r p o o l , c o n d u c i e n d o carga gene ra l . 
L a c i e n c i a a c l a m a y e l b n e n g u s t o 
c o n f i r m a q u e l a c e r v e z a L A T R O P I -
C A L es l a m e j o r d e l m u n d o . 
LA 
- E S -
A c R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
Teléfono, nñm. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVAHIELO. 
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D I A Í I Í O D E TÍ A M A R I N A — S d i e i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
C R O N I C A C I B N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A U I N A 
Madrid, 30 de Junio de 1903. 
L o s g r a n d e s i n v e n t o s , p o r a l g o s o n 
j r r a n d e s : y p o r q u e s o n g r a n d e s s o u t r a s -
v e n d e n l a l e s y f e c u n d o s : y m a r c a n u n a 
é p o c a , y h a s t a d a n n o m b r e ó u n s i -
g T a l e s s o n p o r e j e m p l o , l a m á q u i n a d e 
v a p o r , y l a d i n a m o . 
P e r o n o s e p u e d e n e s t a r r e a l i z a n d o á 
d i a r i o i n v e n t o s t r a s c e n d e n t a l e s . 
N o t o d a l a t i e r r a e s t á c u b i e r t a d e 
n i o n t a ñ a s , c o m o l o s A l p e s , ó c o m o e l 
H i m a l a y a . H a y p i c o s g i g a n t e s c o s , h a y 
o t r o s m u y a l t o s , h a y e l e v a d a s m o n t a -
f í a s ; p e r o t a m b i é n h a y c o l i n a s , o n d u -
l a c i o n e s s u a v e s , y p o r fío l l a n u r a s . Y 
e s t a v a r i e d a d y e s t a g r a d a c i ó n , s o n n e -
c e s a r i a s . 
A v e c e s a l p i e d e u n a r o c a e n o r m e , 
s e e x t i e n d e u n a p l a y a f o r m a d a d e g r a -
n i l l o s d e a r e n a ; y s i p a r a a l g o e s l a r o -
c a , p a i a a l g o e s l a p l a y a . 
E n l a N a t u r a l e z a , e n e l g r a n o i g a 
n i s m o U n i v e r s a l , t i e n e n s u p u e s t o y 
e j e r c e n s u s f u n c i o n e s , l o i n í i n i t a m e n t e 
g r a n d e y l o i n í i n i t a m e n t e p e q u e ñ o . 
L a L u n a y e l S o l , p r o d u c e n l a s m a -
r e a s . P e r o m u c h o s f í s i c o s a f i r m a n , q u e 
s i n e l p o l v o d e l o s d e s i e r t o s , q u e e u 
g r a n i l l o s m i c r o s c ó p i c o s s u b e a l e s p a c i o , 
y i o s v i e n t o s a r r a s t r a n , s a l p i c a n d o c o n 
^ e l l o s l a a t m ó s f e r a , n o h a b r í a l l u v i a s , 
p o r q u e e l v a p o r d e a g u a q u e e n l a a t -
m ó s f e r a i l o t a , n e c e s i t a n ú c l e o s a l r e d e -
d o r d e l o s c u a l e s a g r u p a r s e . 
Q u i e r o d e c i r c o n e s t o , y l o h e d i c h o 
m u c h a s v e c e s , q u e e n l a i n d u s t r i a , h a y 
BUS m o n t a ñ a s ; p e r o h a y s u s c o l i n a s : 
h a y r o c a s t i t á n i c a s ; p e r o h a y p o l v i l l o 
d e i d e s i e r t o , y q u e t o d o e s ú t i l , y q u e 
l a s p e q u e ñ a s i n v e n c i o n e s , c o m p l e t a n y 
h a c e n p o s i b l e s i n v e n c i o n e s g r a n d i o s u s , 
q u e s e r í a n e s t é r i l e s , s i l a s h u m i l d e s n o 
l e s a y u d a s e n . 
E n l a i n d u s t r i a c o m o e n l a v i d a , p u e -
d e r e p e t i r s e a q u e l l a f r a s e ü n a i d e u n 
c u e n t o , q u e e n o t r a o c a s i ó n r e f e r í : ' ' E n 
e s t e m u n d o t o d o l o h a c e m o s e n t r e t o -
d o s . " 
N o l e e x t r a ñ e , p u e s , q u e á. v e c e s d e s -
c i e n d a á i n v e n c i o n e s , a l p a r e c e r d e p o -
c a i m p o r t a n c i a , y q u e a l g u n a s d e m i s 
c r ó n i c a s s e c o m p o n g a n d e n o t i c i a s s u e l -
t a s , d e p e q u e n e c e s , y h a a t a d e p o r m e -
n o r e s á p r i m e r a v i s t a s i n i m p o r t a n c i a . 
S o n l o s h u m i l d e s , q u e r e c l a m a n s u 
p u e s t o . 
A l g u n a s d e m i s c r ó n i c a s , s o n h o m o -
n a j e s r e s p e t u o s o s á l a a r i s t o c r a c i a d e 
l a ( M e n c i a , y o t r a s s o n c a r i ñ o s o s r e c u e r -
d o s á l o s h u m i l d e s . 
D i j i m o s l o q u e p r e c e d e , h a b l a n d o e n 
t é r m i n o s g e n e r a l e s , q u e p o r l o d e m á s , 
t o d a s l a s n o t i c i a s d e q u e v a m o s á d a r 
c u e n t a , s i n o s o n t r a s c e n d e n t a l e s , t a m -
p o c o d e j a n d e t e n e r s u i m p o r t a n c i a . 
H a b l e m o s e n p r i m e r l u g a r , d e l a 
l á m p a r a d e m e r c u r i o , ó m e j o r d i c h o , 
d e v a p o r d e m e r c u r i o . 
I m a g i n e m o s u n a l á m p a r a c e r r a d a y 
j n ( u r m a d e t u b o v e r L i c a i . 
S u p o n e m o s q u e e n e l l a s e h a h e c h o 
e l v a c í o , a u n q u e e s t o n o s e e s p e c i l i c a 
e n e l p e r i ó d i c o d e d o n d e t o m a m o s l a 
n o t i c i a . 
E n l a p a r t e b a j a , h a y c i e r t a c a n t i d a d 
fle m e r c u r i o , q u e e m i t e v a p o r e s , l o s 
• c u a l e s l l e n a n t o d a l a c a p a c i d a d c e -
r r a d a . 
J J e s d e e l d e p ó s i t o , s u b e u n a e s p e c i e 
d e e s t i l e t e d e p l a t i n o . 
L a p a r t e s u p e r i o r d e l a l á m p a r a , e s -
t á c e r r a d a p o r u n a p e q u e ñ a c ú p u l a d e 
h i e r r o , d e l a c u a l b a j a o t r o e s t i l e t e ; , 
p e r o s i n l l e g a r á u n i r s e c o n e l p r i -
m e r o . 
E l b a ñ o d e m e r c u r i o , y l a c ú p u l a d e 
h i e r r o , f o r m a n l o s d o s p o l o s d e l a l á m -
p a r a : m e j o r d i c h o , e l cátodo y e l ánodo. 
P o r u n o e n t r a l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a , 
p o r o t r o s a l e , n i m á s n i m e n o s q u e e n 
l a s l á m p a r a s o r d i n a r i a s . 
P e r o c o n e s t a p a r t i c u l a r i d a d : s e g ú n 
s e d i c e , t o d o e l v a p o r d e m e r c u r i o s e 
h a c e l u m i n o s o , y l a l á m p a r a n o e s y a 
n n f i l a m e n t o e n i n c a n d e s c e n c i a : s i n o 
u n a m a s a d e l u z . 
I d e a l m e n t e e s u n a l á m p a r a m u y c u -
r i o s a . 
C o m o l á m p a r a , p a r e c e q u e t i e n e i n -
c o n v e n i e n l c s , ( p i e s e r e f i e r e n á l a n a t u -
r a l e z a d e l a l u z q u e e m i t e , l a c u a l c a -
r e c e d e r a y o s r o j o s . 
A s í e s , q u e p a r a e l a l u m b r a d o , n o i n -
f u n d e p o r a h o r a g r a n d e s e s p e r a n z a s . 
P e r o , t i e n e u n a p r o p i e d a d c u r i o s í s i m a , 
y q u e l a c o n v i e r t e e n u n a p a r a t o d e l 
c u a l p o d r á n h a c e r s e , y s e h a n h e c h o 
y a , i m p o r t a n t e s a p l i c a c i o n e s . 
L a p r o p i e d a d á q u e n o s r e f e r i m o s , e s 
e s t a : 
L a c o r r i e n t e e l é c t r i c a pasa en un sen-
tido c o n f a c i l i d a d ; p e r o no pasa en senti-
do contrario. 
S i s e m e p e r m i t e l o v u l g a r d e l a c o m -
p a r a c i ó n , p o c o n o b l e , t r a t á n d o s e d e 
f l u i d o t a n a r i s t o c r á t i c o c o m o l a e l e c t r i -
c i d a d , d i r é ( p i e e s u n a e s p e c i e d e r a t o -
n e r a e l é c t r i c a . 
Y e s t a p r o p i e d a d e s p r e c i o s a . 
E n m u c h a s o c a s i o n e s , l a s c o r r i e n t e s 
a l t e r n a t i v j i s n o p u e d e n e m p l e a r s e , p o r 
e j e m p l o , p a r a c a r g a r l o s a c u m u l a d o r e s , 
p o r q u e l o q u e l a c o r r i e n t e e n u n s e n t i -
d o h a c e , l o d e s h a c e l a c o r r i e n t e e u s e n -
t i d o c o n t r a r i o . 
P u e s b i e n , i n t e r p o n i e n d o e l a p a r a t o 
d e s c r i t o e n u n a c o r r i e n t e a l t e r n a t i v a , 
l a c o n v i e r t e e n p u l s a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
q u e t o d a s m a r c h a n e n e l m i s m o s e u t i -
d o , e s d e c i r , q u e e n c i e r t o m o d o í a 
c a m b i a e n c o r r i e n t e c o n t i n u a . 
V e r d a d e s , q u e s e p i e r d e l a m i t a d d o 
l a c o r r i e n t e ; p e r o a q u í d e l g e n i o d e l a 
i n v e n c i ó n , a l c u a l n o l e s e r á d i f í c i l 
a p r o v e c h a r l a s d o s m i t a d e s d e l a c o -
r r i e n t e a l t e r n a t i v a . 
E s t a n o e s m á s q u e u n a n o t i c i a . V e -
r e m o s l o q u e e l i n v e n t o d á d e s í . 
O t r a n o t i c i a m á s , y e s t a n o e s d e l a s 
d e m e n o r c u a n t í a , p o r q u e s e r e f i e r e á 
u n o d e l o s g r a n d e s p r o b l e m a s q u e v i e -
n e n p l a n l e a d o s d e s d e h a c e u n s i g l o , y á 
l a s o l u c i ó n d e l c u a l n o s v a m o s a c e r c a n -
d o e n t r e c a t á s t r o f e s , e s f u e r z o s s u p r e -
m o s , g r a n d e s d e s e n g a ñ o s , y á v e c e s 
t r i u n f o s ; q u e p e r i ó d i c a m e n t e d e s p i e r -
t a n l a s a d o r m e c i d a s e s p e r a n z a s , y d a n 
a s í c o m o u n e s p o l a z o á l o s i n v e n t o r e s . 
N o s r e f e r i m o s á l a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
P o r f o r t u n a h o y t e n e m o s q u e s e ñ a l a r 
u n t r i u n f o m á s . 
L o s t r i u n f o s , p a r e c e q u e v a n m e n u -
d e a n d o . P u l s a c i o n e s s o n , v e r e m o s c u a n -
d o s e c o n v i e r t e n e n c o r r i e n t e c o n t i n u a . 
T e n e m o s e n e l c a m p o d e l h o n o r , q u e 
e s e n n u e s t r o c a s o t o d o e l e s p a c i o a t -
m o s f é r i c o , o t r o i n v e n t o r m á s , M r . L e -
b a n d y . 
E l g l o b o d e d i c h o i n v e n t o r n o r e p r e -
s e n t a u n a v e r d a d e r a n o v e d a d ; e s l a 
a p l i c a c i ó n i n t e l i g e n t e d e l o s p r i n c i p a -
l e s p r e c e p t o s q u e l a e x p e r i e n c i a p a r e c e 
h a b e r s a n c i o n a d o . 
Y s i n e m b a r g o , s e g ú n a n u n c i a n l a s 
r e v i s t a s c i e n t í f i c a s y t é c n i c a s , e l é x i t o 
h a s i d o c o m p l e t o , n o e n u n o , s i n o e n 
d i v e r s o s v i a j e s p o r l a a t m ó s f e r a ; a u n -
q u e l a p a l a b r a v i a j e n o e s l a p r o p i a , 
p o i q u e l a s e s c u r s i o n e s h a n s i d o b r e v e s , 
y m e j o r s e l e s p u e d e a p l i c a r e l n o m b r e 
d e m a n i o b r a s . 
E l l o e s q u e e l g l o b o d e M r . L e b a n d y , 
s e h a e l e v a d o p o r l o s a i r e s , h a t r r / . a d o 
d i f e r e n t e s c u r v a s , l a s h a c e r r a d o s i n d i -
ficultad, v o l v i e n d o s i e m p r e a l p u n t o d e 
p a r t i d a ; 
E s e l t o r c e r a r e o n a u t a q u e o b t i e n e 
e s t e r e s u l t a d o . 
LOK p r i m e r o s , h a c e m u c h o s a ñ o s , 
f u e r o n l o s c a p i t a n e s f r a n c e s e s l i e n a r d y 
K r c b s . 1 
K e c i e n t e m e u t e y d e s p u é s d e a l g u n o s 
e n s a y o s m á s ó m e n o s p e l i g r o s o s , r e a l i -
z ó e l i n g e n i e r o b r a s i l e ñ o S a n t o s D u -
m o n t s u b r i l l a n t e e i p n r i e n c i a a l r e d e -
d o r d e l a T o r r e E f f i e l , v o l v i e n d o a l 
p o r r o d e p a r t i d a . 
A l g o a s í , s o d i c e q u e h a c o n s e g u i d o 
M r . L e b a n d y ; p e r o p a r a j u z g a r d o l a 
i m p o r t a n c i a d e e s t o e n s a y o f a l t a n p o r -
m e n o r e s . 
¿ C u á l e s l a l o n g i t u d d e l m á x i m o c a -
m i n o r e c o r r i d o ? L o i g n o r a m o s . 
¿ C u á l e r a l a f u e r z a d e l v i e n t o c o n t r a 
e l c u a l h a t e n i d o q u e l u c h a r ? T a m p o c o 
s e p r e c i s a e s t e d a t o . S i n e m b a r g o , s e 
a f i r m a q u e e n u n a d e l a s e x p e r i e n c i a s , 
e l v i e n t o e r a d e 1 2 m e t r o s p o r s e g u n d o , 
y s e c a l c u l a q u e l a v e l o c i d a d d e l g l o b o 
p u e d e l l e g a r h a s t a 4 0 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . 
E s t e s e r í a u n r e s u l t a d o v e r d a d e r a -
m e n t e n o t a b l e . 
E u c u a n t o a l s i s t e m a d e c o n s t r u c c i ó n 
y á l a f o r m a g e n e r a l d e l g l o b o , p o c a s 
s o n l a s n o t i c i a s o n e p o d e m o s s u m i n i s -
t r a r á n u e s t r o s l e c t o r e s . E s m á s , n o h e -
m o s l o g r a d o v e r n i n g u n a l á m i n a d e 
c o n j u n t o , t a n s o l o e n " L a N a t u r a l e z a " 
f r a n c e s a , h e m o s v i s t o a l g o r e l a t i v o á l a 
b a r q u i l l a y á s u m o d o d e s u s p e n s i ó n . 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Par i s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S e 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S , 
So H a l l a e n l ú a P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
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D e p o s i t a r i o s en L a H a b a n a ; V i u d a , d e J O S É S ^ . R K , A . é H i j o . 
E n c o n t r a m o s p o r l o d e m á s , c i e r t a s 
a n a l o g í a s e n t r e e s t o g l o b o y e l p r o y e c -
t o d e l i n g e n i e r o e s p a ñ o l S r . T o r r e s V i l -
d ó s o l a d e l c u a l ( l i m o s c u e n t a á n u e s -
t r o s l e c t o r e s , n o h a c e m u e b o . 
E l g l o b o e s p r o l o n g a d o y n o e s s i m é -
t r i c o . L l e v a u n a p r o a m u y a g u d a , y 
u n a p o p a s e m i - e s f é r i c a . 
L a s e c c i ó n m á x i m a , q u e t i e n e c a s i 
d i e z m e t r o s d e d i á m e t r o , d i s t a d e l a 
p r o a , u n o s v e i n t i c i n c o m e t r o s y d e l a 
p o p a , p r ó x i m a m e n t e , t r e i n t a y d o s ; l a 
l o n g i t u d t o t a l d e l g l o b o e s p o r l o t a n t o 
d o c i l i c ú e n l a y s i u t e m e t r o s . 
S u c a p a c i d a d m i d e 2 . 2 8 4 m e t r o s c ú -
b i c o s . 
L a p a r t e i n f e r i o r e s p l a n a , a s i c o m o 
s i s e h u b i e r a d a d o u n a s e c c i ó n a l g l o -
b o í l l o s t r e s m e t r o s y m e d i o d e s u e j e , 
y á e s t a p a r t e p l a n a v a u n i d o u n c u a -
d r o r í j i d o y e l í p t i c o , f o r m a d o p o r t u -
b o s d e a c e r o . 
S e a g r e g a e n l a d e s c r i p c i ó n q u e c o -
p i a m o s , q u e e l g l o b o e s t á p r o v i s t o d e 
u n a f a l s a q u i l l a p r o l o n g a d a h a s t a l a 
p u n t a p o r u n m í l s í i l . 
C o m o s e h a s u p r i m i d o l a r e d , p a r e c e 
q u e l a t e l a d e l g l o b o i r á c o s i d a , ó s u -
j e t a a l c u a d r o e l í p t i c o d e q u e a n t e s l i a -
b l á b a m o s . 
H a y a q u í , c o m o o b s e r v a r á n n u e s t r o s 
l e c t o r e s , c i e r t a s a n a l o g í a s c o n e l g l o b o 
d e l i n g e n i e r o e s p a ñ o l . 
E n e l i n t e r i o r d e l g l o b o , ¿ h a y a r m a z ó n 
r í j i d a ? N a d a s e d i c e s o b r e e s t é p u n t o . 
D e t o d a s m a n e r a s , e l g l o b o v a p r o v i s -
t o d e ^ o t r o p e q u e ñ o q u e s i r v e d e c o m -
p e n s a d o r , d e t r e s c i e n t o s c i n c o m e t r o s 
c ú b i c o s . 
L a b a r q u i l l a e s t á c o l o c a d a á c i n c o 
m e t r o s y c u a r t o p o r d e b a j o d e l a s u -
p e r f i c i e p l a n a d e q u e a n t e s h i c i m o s 
m é r i t o , y v a u n i d a a l m a r c o e l í p t i c o 
p o r c a b l e s d e a c e r o q u e c o n s t i t u y e n 
s i s t e m a s t r i a n g u l a r e s . 
E l m o t o r e s d e c u a r e n t a c a b a l l o s y 
p o n e e n m o v i m i e n t o d o s h ó l i c e s l a t e -
r a l e s á l a m a n e r a d e l a s a n t i g u a s r u é : 
d a s d e p a l e t a s d e l o s p r i m i t i v o s b u -
q u e s d e v a p o r . E s t a e s u n a n o t a c a -
r a c t e r í s t i c a d e l g l o b o q n e d e s c r i b i m o s . 
L a e x p e r i e n c i a d e c i d i r á s i d i c h a c o l o -
c a c i ó n d e l a s h é l i c e s , e s ó n o v e n t a j o s a . 
P o r l o p r o n t o , s e l i a m a r c a d o u n h e -
c h o q u e s e r á b u e n o t e n e r e n c u e n t a 
p a r a l o f u t u r o . U n a d e l a s h é l i c e s d e -
j ó d e f u n c i o n a r , y s i n e m b a r g o , n o s e 
m a r c ó t e n d e n c i a a l g u n a á l a r o t a c i ó n 
d e l s i s t e m a . E l g l o b o c o n t i n u ó c a m i -
n a n d o e n l í n e a r e c t a . 
L o c u a l p a r e c e a d v e r t i r , q u e p a r a 
l a s m a n i o b r a s y r o t a c i o n e s d e l s i s t e m a , 
n o h a y q u e t e n e r g r a n c o n f i a n z a e n l a s 
b é l i c a s l a t e r a l e s . 
P o r ú l t i m o , l a e n v o l v e n t e d e l g l o b o , 
e s d e u n a f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l . 
E s t á f o r m a d a p o r t r e s c a p a s ; d o s e x -
t e r i o r e s d e a l g o d ó n , y l a i n t e r i o r d e 
c a o u c h o u t y l l e v a s i e t e m a n o s d e p i n -
t u r a s e s p e c i a l , q u e h a s t a , j t i o n e s u ñ o r a -
q r e e n f r a n c é s , a u n q u e n o e n e s p a ñ o l ; 
e s u n a d i s o l u c i ó n d e c a o u c h o u t e n b e n -
c i n a y s u l f u r o d e c a r b o n o . S e d i c e q u e 
(!<• e s t e m o d o s e h a c o n s e g u i d o u n a e n -
v o l v e n t e d e t o d o p u n t o i m p e r m e a b l e , 
y s o b r e l a c u a l e l o x í g e n o d e l a i r o , n o 
e j e r c e a c c i ó n s e n s i b l e . 
A u t o s d e l a n z a r s e a l e s p a c i o , s e h a n 
v o n í i c i i d o i n u e h u s p n u i l m s , e n t r o e l l a s 
l a s q u e ; s o r d i e r o u a l i n c e n d i o a c c i d e n -
t a l d e l g l o b o . , i 
A e s t e e f e c t o , s e l a n z a r o n c o r r i e n t e s 
d e h i d r ó g e n o s o b r e l a m á q u i m i d e p e -
t r ó l e o , y n u n c a s e p r o d u j o e x p l o s i ó n 
a l g u n a . 
T a m b i é n s e e s l u d i ó l a a c c i ó n d e l a s 
c h i s p a s e l é c t r i c a s e n l o s c o l e c t o r e s d , e 
l a d i n a r a r , s i n q u e r e s u l t a s e n i n g ú n 
a c c i d e n t e . 
Eu s u m a , h a n s i d o e x p e r i e n c i a s may 
s a t i s f a c t o r i a s , m u y n o t a b l e s y e n l a s 
q u e s e h a p r o c e d i d o c o n e x q u i s i t a p r u -
d e n c i a y p r e v i s i ó n : e j e m p l o d i g n o d e 
i m i t a r s e . 
A s í s e a n t o d a s 
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OIGESTION 
H a b l e m o s t o d a v í a d e l o s g l o b o s . 
C o m o s i l o s p e l i g r o s d e l a n a v e g a c i ó n 
a é r e a f u e r a n p o c o s , a p a r e c e u n o m á s , 
y <fe l o s m á s t e m e r o s o s , p o r q u e e s d e 
l o s m á s i n e s p e r a d o s . 
S e r e g i s t r a n y a m u c h o s i n c e n d i o s 
e s p o n t á n e o s d e g l o b o s a e r e o s t á t i c o s . 
A l p r i n c i p i o s e a t r i b u y e r o n á l a c a -
s u a l i d a d ó á l a i m p r u d e n c i a , y a l i o r a 
r e s u l t a , q u e h a y u n a c a u s a c o n l a c u a l 
n o s e h a b í a c o n t a d o y q n e p u e d e p r o -
v o c a r e l i n c e n d i o , a c c i d e n t a l m e n t e e s -
t a n d o e l g l o b o e n m a r c h a p r i n c i p a l -
m e n t e c u a n d o h a l l e g a d o á t i e r r a y e l 
a e r e o n a u t a a b r e u n a d e l a s v á l v u l a s 
p a r a d a r s n l i d a á c i e r t a c a n t i d a d d e h i -
d r ó g e n o . 
E s t a c a u s a e s n a d a m e n o s q u e l a e l e c -
t r i c i d a d . 
C u a n d o e l a o r o n n u t a a b r e u n a d e l a s 
v á l v u l a s d e e s c a p e t i r a n d o d e l a c u e r -
d a d i s p u e s t a p a r a e l m a n e j o d e d i c h a 
v á l v u l a , p a e d e r e s u l t a r l a s i g u i e n t e 
c o m b i n a c i ó n , v e r d a d e r a m e n t e f a t a l . 
L a c o r r i e n t e d e h i d r ó g e n o s a l i e n d o 
c o n v i o l e n c i a 3 ' r o z a n d o c o n l o s b o r d e s 
d e l a v á l v u l a , t i e n d e IÍ e n g e n d r a r e l e c -
t r i c i d a d e s t á t i c a . 
E s t e e s u n f e n ó m e n o y a c o n o c i d o y 
e s t u d i a d o e n l o s s u r t i d o r e s d e v a p o r , 
y d e q u e d a n c u e n t a m u c h o s l i b r o s d e 
F í s i c a . 
P e r o h a y m á s , a l d e s a r r o l l a r s e l a 
e l e c t r i c i d a d e n l o s b o r d o s d e l a v á l v u -
l a y e n l a r e g T ó o p ¡ ' x i m a , u n o d e l o s 
d o s fluidos c o r r e á t i e r r a p o r l a c u e r -
d a ( s o b r e todo, s i e s t á m o j a d a ) y p o r 
e l b r a z o y c u e r p o d ? ! a e r o n a u t a . 
E l o t r o ( l u i d o p u e d e s a l t a r e n f o r m a 
d e c h i s p a y d e t e r m i n a r e l i n c e n d i o . 
• V a l g a p o r l o q u e v a l i e r e , q u e n o i n -
s i s t i r e m o s s o b r e e s t e p u n t o , t a l e s l a 
e x p l i c a c i ó n , q u e s e g ú n h e m o s l e í d o , s e 
d i p a r a e x p l i c a r l o s i n c e n d i o s e x p o n -
t á n e o s á q u e n o s r e f e r i m o s a n t e s . 
P o r e s o s e r e c o m i e n d a , q u e n o s e m a -
n e j e n l a s c u e r d a s d e l a s v á l v u l a s s i n 
g u a n t e s d e g o m a . 
Y a t e n d i e n d o t a m b i é n á l o s e f e c t o s 
e l é c t r i c o s , s e h a d e s t e r r a d o l a s e d a d e 
l a s e n v o l v e n t e s d e l o s g l o b o s , s u s t i t u -
y é n d o l a p o r t e l a d e a l g o d ó n . 
¡ E n c u a n t a s , q u e a l p a r e c e r s o n p e -
q u e n e c e s , h a d e f i j a r s e l a a t e n c i ó n d e 
l o s i n v e n t o r e s p a r a r e s o l v e r p r á c t i c a -
m e n t e e l g r a n p r o b l e m a d e l a n a v e g a -
c i ó n a é r e a ! 
* 
• * 
T i n i n v e n t o m á s , d e m e n o r c u a n t í a , 
a p l i c a b l e á l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
A p e n a s s e l e p u e d e d a r e l n o m b r e d e 
i n v e n t o . 
Y s i n e m b a r c o p n e d e t e n e r u n a g r a n 
i m p o r t a n c i a p l á s t i c a , p o r q u e s e p u e d e 
s a l v a r a l g u n a s v i d a s y n a d a h a y m á s 
i m p o r t a n t e e n l a v i d a , q u e l a v i d a 
m i s m a . 
S u c e d e á v e c e s , q u e l a a f l u e n c i a d e 
g e n t e e n e s t a c l a s e d e v e h í c u l o s e s 
g r a n d e , q u e e l c o b r a d o r e s t á d e n t ó d e l 
c o c h e , y q u e u n p a s a j e r o , b a j a a l e s t r i -
b o c o n e l p r o p ó s i t o d e s a l i r d e l c a -
r r u a j e . 
E l c o b r a d o r n o l e v é ; s u p o n e q u e n a -
d i e q u i e r e b a j a r , t o c a e l t i m b r e y e l 
t r a n v í a p a r t e e n e l m o m e n t o p r e c i s o 
e n q u e e l p a s a j e r o d e s c i e n d e . 
E n t a l e s c i r c u a s t a n c i a s , n o o s i n v e -
r o s í m i l q u e o c u r r a u n a d e s g r a c i a . 
L o c u a l p u e d e e v i t a r s e c o n e l i n v e n -
t o á q u e n o s r e f e r i m o s . 
S u p o n g a m o s q u e e l e s t r i b o e s t á f o r -
m a d o p o r u n a p l a n c h a m ó u i l , a p o y a d a 
p o r v a r i o s r e s o r t e s q u e l a s o s t i e n e n . 
D e b a j o d e l a p l a n c h a , e s d e c i r , d e -
b a j o d e l e s t r i b o , s e c o l o c a u n a b a r r a , y 
e l e s t r i b o y l a b a r r a e s t á n e n c o m u n i -
c a c i ó n c o n d o s p o l o s e l é c t r i c o s . 
. M i e n t r a s n a d a p e s a s o b r e e l e s t r i b o , 
e s t e s e m a n t i e n e c a s i h o r i z o n t a l ; p e r o , 
c o m o e s t á s o s t e n i d o p o r l o s r e s o r t e s , n o 
t o c a e n l a b a r r a , y l a c o r r i e n t e e l é c t r i -
c a n o c i r c u l a . 
S i a l e s t r i b o b a j a u n v i a j e r o , p o r s u 
p e s o , l a p l a n c h a d e l e s t r i b o c e d e , t o c a 
l a b a r r a , l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a s e e s t a -
b l e c e y s e e n c i e n d e u n a l á m p a r a r o j a 
q u e v a e n e l i n t e r i o r d e l c a r r u a j e . 
E l c o b r a d o r , a l v e r l a e n c e n d i d a , s u -
p o n e q u e a l g ú n v i a j e r o q u i e r e b a j a r , y 
n o d á s e ñ a l d e l a m a r c h a . 
E l i n v e n t o , c o m o v e n n u e s t r o s l e c t o -
r e s , n o p u e d e s e r m á s t r i v i a l , y s i n e m -
b a r g o , p u e d e p r e s t a r u n v e r d a d e r o s e r -
v i c i o , y e v i t a r m u c h o s a c c i d e n t e s . 
A s í h u b i e r a a l g o t a n e f i c a z p a r a l o s 
a t r o p e l l o s . 
P o r d e s g r a c i a , n a d a s e h a i n v e n t a d o 
t o d a v í a q u e r e s i s t a á l a e x p e r i e n c i a . 
O t r a p e q u e f í e z , o t r a m e n u d e n c i a , y 
a s í j u s t i f i c a m o s l o d i c h o a l e m p e z a r e s -
t e a r t í c u l o . 
H e m o s e x p l i c a d o e n m á s d e u n a o c a -
s i ó n , a l t r a t a r d e l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s , 
l o s d i f e r e n t e s c o h e s o r e s y d e t e c t o r e s i n -
v e n t a d o s e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s : e l 
d e l i m a d u r a s m e t á l i c a s , e l d e g o t a d e 
m e r c u r i o y e l d e c a m p o m a g n é t i c o . 
F i j é m o n o s e n e l p r i m e r o . 
E n e s t e c h e s o r h a y d o s m o m e n t o s . 
E l p r i m e r o c u a n d o r e c i b e l a o n d a h e r t -
z i a n a y a p a r e c e e n l a m a s a m e t á l i c a l a 
c o n d u c t i b i l i d a d y c i r c u l a l a c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a m a r c a n d o l a s e í l a l t e l e g r á f i c a . 
Y e l s e g u n d o m o m e n t o , e n q u e e s 
p r e c i s o , q u e e l c o h e s o r v u e l v a á s u e s -
t a d o p r i m i t i v o ; e s d e c i r , q u e s e c o n -
v i e r t a e n i n t e r r u p t o r d e l a c o r r i e n t e , 
q u e d e e n d i s p o s i c i ó n d e r e c i b i r u n a 
n u e v a o n d a h e r t z i a n a y d e m a r c a r d n a 
n u e v a s e f í a l . 
E n u n p r i n c i p i o , s e c o n s e g u í a e s t o 
g o l p e a n d o a u t o m á t i c a m e n t e c o n u n p e -
q u e ñ o m a r t i l l o e n e l t u b o q u e c o n t e n í a 
l a l i m a d u r a . 
P e r o b i e n s e c o m p r e n d e q u e e s t e m e -
d i ó p n i r ( » i l , i V o e r a i m p e r f e c t o . 
S e i n v e n t a r o n o t r o s v a r i o s p a r a q n e 
l a d e s c o h e s i ó n ( p e r d ó n e s e m e l a p a l a -
b r a ) f u e s e e x p o n t á n e a ; p e r o e s t o s m e -
d i o s e r a n i m p e r f e c t o s . 
E n e l s i s t e m a L o d g e - M u i r h e a d s e 
c o n s i g u e t a l r e s u l t a d o c o n f a c i l i d a d s u -
m a s e g ú n l o s i n v e n t o r e s . E l c o h e s o r 
e m p l e a d o e n e s t e s i s t e m a , e s e l d e g o t a 
d e m e r c u r i o , q u e y a h e m o s d e s c r i t o e n 
o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p o d e m o s e x p l i c a r m i n u c i o s a m e n -
t e e l n u e v o s i s t e m a ; t e n e m o s q u e l i m i -
t a r n o s á l a n o t i c i a . y á u n a l i g e r a i n d i 
c a c i ó n . 
Y m n g i n e m o s u n a p e q u e ñ a c o p a c o n 
u n a g o t a d e m e r c u r i o . 
E l m e n i s c o c o n v e x o d e e s t e l í q u i d o , 
e s t á r e c u b i e r t o p o r u n a p e q u e ñ a c a p a 
d e a c e i t e . 
C o n t r a d i c h a s u p e r f i c i e c o n v e x a s e 
a p o y a u n a p e q u e ñ a r o l d a n a g i r a t o r i a , 
m o v i d a p o r u n a p a r a t o d e r e l o j e r í a . 
L a v i b r a c i ó n h e r t z i a n a r e c o g i d a p o r 
í a a n t e n a p a s a p o r l a r o l d a n a y p o r e l 
m e r c u r i o , f o r z a n d o p o r d e c i r l o a s í l a 
c a p a d e a c e i t e , c o n l o c u a l q u e d a , l i -
b r e l a c o r r i e n t e d e l a p i l a l o c a l . 
C u a n d o l a o n d a ' h e r t z i a n a p a s a , e l 
a c e i t e v u e l v e á i n t e r p o n e r s e y r e s u l t a 
i n t e r r u m p i d a l a c o r r i e n t e d e l a p i l a . 
T a l e s , a l m e n o s , l a e x p l i c a c i ó n q n e 
h e m o s l e í d o e n u n a r e v i s t a , e n l a c u á l 
s e a g r e g a , q u e l a e x p e r i e n c i a x i a r e c e s e r 
f a v o r a b l e a l i n v e n t o e x p l i c a d o . 
* 
T o d a v í a m á s p e q u e f í e c e s . E s t a c r ó -
n i c a p a r e c e q n e e s t á f o r m a d a d e v i r u -
t a s c i e n t í f i c a s , y p e r d ó n e s e m e l a i m á -
g e n . 
O c u r r e e n l a p r á c t i c a i n d u s t r i a l e l 
s i g u i e n t e p r o b l e m a : s e d á u n c o n d u c -
t o r m e t á l i c o p o r e l c u a l p a s a u n a c o -
r r i e n t e e l é c t r i c a . 
S u p o n g a m o s q u e s e c o r t a e l c o n d u c -
t o r y q u e s e q u i e r e s a b e r c u a l e s e l p o l o 
p o s i t i v o 3 r c u a l e l n e g a t i v o , e s d e c i r e l 
ánodo y e l cátodo. 
L a c o r r i e n t e n o s e v e í a . N o e s l a 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a c o m o l a c o r r i e n t e d e 
a g u a e n q u e s e p u e d e e c h a r u n flota-
d o r . N i e l fluido e l é c t r i c o a l c i r c u l a r , 
l l e v a u n a f l e c h a q u e i n d i q u e . e l s e n t i d o 
e n q u e c a m i n a . 
S . n e m b a r g o , p o r c o n v e n c i o n a l q u e 
s e a e s t a d i s t i n c i ó n d e l o s p o l o s , a m b o s 
t i e n e n u n a s i g n i f i c a c i ó n f í s i c a p e r f e c -
t a m e n t e d e t e r m i n a d a , y e n l a p r á c t i c a 
m u c h a s v e c e s c o n v i e n e d i s t i n g u i r l o s . 
E x i s t e n m u c h o s i n d i c a d o r e s d e p o -
l o s : l o s h a y e l e c t r o - m a g n é t i c o s y l o s 
h a y e l e c t r o - q u í m i c o s . I n d i q u e m o s 
u n o d e e s t o s ú l t i m o s . 
I m a g i n e m o s u n t u b o d e c r i s t a l , e n 
c u y o i n t e r i o r , e x i s t e u n a p r e p a r a c i ó n 
q u í m i c a d e n i t r a t o p o t á s i c o . 
C u a n d o p o r e l i n t e r i o r d e l t u b o y p o r 
d o s v a r i l l a s u n i d a s á l o s d o s e x t r e m o s 
p a s a l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a , e n u n o d e 
l o s e x t r e m o s L p a r e c e u n a m a n c h a r o j a ; 
p u e s a l l í e s t á e l p o l o n e g a t i v o . 
L a e x p l i c a c i ó n n o e s d i f í c i l ; s e f u n d a 
e n q u e c i e r t a p r e p a r a c i ó n d e f e n o l q u e 
h a y e n e l t u b o s e c o l o r e a d e r o j o , b a j o 
l a a c c i ó n d e l a p o t a s a , y l a p o t a s a h a 
q u e d a d o l i b r e p o r l a d e s c o m p o s i c i ó n 
d e l n i t r a t o . 
D e e s t e m o d o e n l a c i e n c i a e x p e r i -
m e n t a l , l o m á s a b s t r a c t o t o m a a p a r i e n -
N i p u e d e s e r m á s s e n c i l l o , n i p u e d e I c i a s f í s i c a s y s e c o n c r e t a e n h e c h o s , 
s e r m á s i n s i g n i f i c a n t e . | j P o l o p o s i t i v o , p o l o n e g a t i v o ! d i r á n 
a l g u n o s ¿ q u é q u i e r e d e c i r e s t o ! P u e s 
b i e n , e n e l e j e m p l o c i t a d o , l a m a n c h a 
r o j a d i c e c o n l e n g u a j e i n c o n f u n d i b l e ; 
' ' a q u í d o n d e y o e s t o y , e s t á e l p o l o n e -
g a t i v o , y e n f r e n t e e l p o s i t i v o . " 
B u e n o e s q u e n o n o s a s u s t e n I r s a b s -
t r a c c i o n e s , y b u e n o e s q u e l o s h a g a m o s 
e c c a r u a r e n l a r e a l i d a d . 
JOSÉ ECUEGAUA-Y. 
C o m o b e b i d a e s t o m a c a l y r e f r i g e r a n -
t e n o h a y o t r a q u e s u p e r e á l a c e r v e z a 
L A T R O P I C A L . 
181011 
L a c o m i s i ó n t o m ó e l d í a 2 1 d e l a c -
t u a l l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
A p r o b a r l a i n s p e c c i ó n e f e c t u a d a e n 
e l e d i f i c i o c o n s t r u i d o p o r e l f e r r o c a r r i l 
d e l O e s t e , p a r a e s t a c i ó n d e s u l i n e a e n 
e l p u e b l o d e A r t e m i s a , y á p r o p u e s t a 
d e l a P r e s i d e n c i a s e a c o r d ó m a n i f e s t a r 
á d i c h a C o m p a ñ í a l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
e x p e r i m e n t a l a C o m i s i ó n p o r l a a t e n -
c i ó n q u e p r e s t a á t o d o l o q u e s e r e f i e r e 
a l s e r v i c i o p ú b l i c o á e l l a e n c o m e n d a d o 
y e l d e c i d i d o e m p e ñ o q u e v i e n e d e m o s -
t r a n d o c o n l a s r e f o r m a s q u e v a i n t r o -
d u c i e n d o e n s u l i n e a , d e d o t a r a l p a í s 
d e u n a E m p r e s a á l a a l t u r a d e l a s q u e 
e x i s t e n e n l o s p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s . 
A u t o r i z a r a l s e ñ o r d o n F e l i p e P a z o s 
p a r a c r u z a r c o n s u f e r r o c a r r i l d e s e r -
v i c i o p a r t i c u l a r e l c a m i n o r e a l d e S a n -
t a C l a r a á S a g u a l a G r a n d e ( A r f e , I , 
C a p . X I , O r d e n 3 4 ) . 
D a r t r a s l a d o a l G o b i e r n o c i v i l d e e s -
t a p r o v i n c i a d e l a c o n t e s t a c i ó n d e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l o s F . C . U . d e l a H a -
b a n a , m a n i f e s t a n d o q u e s e o c u p a d e l 
a r r e g l o d e s u e s t a c i ó n e u e l p u e b l o d e 
S a n M i g u e l , s e g ú n i n t e r e s a b a a l G o -
b i e r n o e n s u c o m u n i c a c i ó n d e 8 d e M a -
y o p r ó x i m o p a s a d o . 
A u t o r i z a r á l o s s e ñ o r e s d o n F r a n c i s -
c o y d o n E m i l i o T e r r y y C í , p a r a v a -
r i a r a l i t i n p r a r i o d e l t r e n m i x t o d e R o -
d a s á T u r q u i n o y C a r t a g e n a , y v i c e -
v e r s a , e s t a b l e c i é n d o l o l o s l u n e s , j u e v e s 
y d o m i n g o s , p r e v i o a n u n c i o a l p ú b l i c o 
( A r t . X V I I I , C a p . I I , O r d e n 3 4 ) . 
A u t o r i z a r á l a C o m p a ñ í a a z u c a r e r a d e 
S a n J o s é p a r a c r u z a r c o n u n f e r r o c a r r i l 
d o s e r v i c i o p a r t i c u l a r e l c a m i n o p ú b l i -
c o d e V i a m e n e s , e n e l t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e S a n t o . D o m i n g o , p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , b a j o l a s c o n d i c i o n e s e s t a -
b l e c i d a s p o r l a C o m i s i ó n ( A r t . I , C a -
p í t u l o X I , O r d e n 3 4 ) . 
D e s e s t i m a r l a s o l i c i t u d d e l N o r t h 
A m e r i c a n S u g a r C ? , p a r a q u e s e d e c l a -
r e d e s e r v i c i o p ú b l i c o l o s t r a m o s d e 
l i n e a s d o f e r r o c a r r i l d e s e r v i c i o p a r -
t i c u l a r d e l c e n t r a l ' ' N a r c i s a , " c o m -
p r e n d i d o s d e s d e l a p l a y a d e l J á c a r o a l 
b a t e y d e d i c h o c e n t r a l y d e s d e é s t e a l 
p u e b l o d e Y a g u a j a y , p o r n o l l e n a r l o s 
r e q u i s i t o s q n e p r o v i e n e e l A r t . I I I , 
C a p . X I , d e l a O r d e n 3 4 . 
D a r s e p o r e n t e r a d a d e l a c o n f o r m i -
d a d d e l o s s e ñ o r e s T e r r y y H n o . y d o n 
F r a n c i s c o y d o n E m i l i o T e r r y y C ' } e n 
l i q u i d a c i ó n , p a r a e l p a g o d e l a s c a n t i -
d a d e s q u e l e s c o r r e s p o n d e a b o n a r , p a r a 
e l s o s t e n i m i e n t o d o l a C o m i s i ó n p o r l a s 
l i n e a s d e l c e n t r a l " C a r a c a s , " c o n f o r m e 
a l A r t . X X X r i T , C a p . I I , d e l a O r -
d e n 3 4 . 
I n t e r e s a r d e l a C o m p a ñ í a d e f e r r o c a -
r r i l d e M a r i a n a o p r o c e d a á r e p a r a r e l 
h u e c o q u e e x i s t e e n e l t a b l e r o d e l p u e n -
t e e n l a . e s t a c i ó n d e s u l i n e a d e l p u e b l o 
d e l a S e i b a . 
A p r o b a r á T h e C u b a n C e u t r a l l a v a -
r i a c i ó n d e l it i n e r a r i o d e l o s t r e n e s m i x -
t o s 2 5 y 2 6 , e n t r o S a g u a l a G r a n d e y 
T a g u a g u a , e s t a b l e c i é n d o l o s d e s d e 1 9 
d e A g o s t o p r ó x i m o e n l a f o r m a q u e s e 
i n d i c a e n e l c u a d r o q u e s e a c o m p a ñ a , 
p r e v i o s l o s r e q u i s i t o s d i s p u e s t o s p o r l a 
l e y . 
D a r s e p o r e n t e r a d a d e l a c o n c e s i ó n 
h e c h a d e u n t r e n e x c u r s i o n i s t a p o r e l 
f e r r o c a r r i l d e M a t a n z a s , a l s e ñ o r d o n 
R i c a r d o F r a g a s , d e l a a m p l i a c i ó n e s t a -
b l e c i d a p o r e l f e r r o c a r r i l d e C á r d e n a s 
y J ú c a r o d e l a b o n i f i c a c i ó n e n l o s d e s -
p a c h o s d e m a í z e n m a z o r c a s ; y d e l a 
b o n i f i c a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r e l f e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e e n e l t r a n s p o r t e d e a g u a s 
m i n e r a l e s y g a s e o s a s e n u n 4 0 p o r 1 0 0 
d e l o s p r e c i o s d e t a r i f a s . 
L A T R O P I C A L e s l a c e r v e z a m á s 
e x q u i s i t a y m á s c o n f o r t a b l e q u e s e t o -
m a e n C u b a . 
K R C f l U T S and B t w 
s c h o o l ! 
( E s c u e l a P r e p a r a t o r i a p a r a «leiücaraH a l r a m o 
de ü o m e r c i a u t e i t y l i auc iuero i ) 
Negocios, Taquigraf ía , Escritura á M á - j 
quina. Idiomas, Servicio C i v i l , Nociones j 
Preliminares y Escuela Preparatoria. 
TUXEDO BUILDING 
^ 5 9 T H ST. t. MADISON AVE. 9 
Teléfono, 2993 Plaza. M U E V A Y O R K 
Nosotros nos encargamos do l a edncnclfa i do 
I j ó v e n e s p a r a e l dosonipouo do cargos especiales 
! en e l m u n d o c o m e r c i a l , como T e n e d o r e s do 
I L i b r o s , T a q u í g r a f o s , e le . N u e s t r o s c u r s o s son 
I breves , ingeniosos, in t e l i c en te s y modernos . 
I Nosotros nacemos u n a espec ia l idad de cadn 
I e s tudiante . I n s t r u c c i ó a i n d i v i d u a l ó i n s p e c c i ó n 
I y pr&ctica c o n t i n u a . N u e s t r o loca l , etc .; es el 
I m e j o r de l a c iudad . T o d o s los t r a n v í a s e l é c t r i -
I eos d a n " ( r a n s f e r s " p a r a l a e s q u i n a donde se 
| h a l l a n u e s t r o edificio. 
D E P A R T A M E N T O H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
Noso tros beraos d i spues to c o a espec ia l idad 
u n depar tamento p a r a l a e d u c a c l A a de j ó v e n e s 
de los p a í s e s H i s p a n o - A m e r i c a n o s , los cuales 
o s l a r á n b a j o l a i n s p e c c i ó n de profesores na-
t ivos de aquel los p a í s e s , qu ienes se e n c a r g a n i 
ú n i c a m e n t e do s a t i s f a c e r las neces idades do los 
e s tml imi tc s en cuest iones de e d u c a c i ó n . 
S o l i c i t e n u e s t r o c a t á l o g o e u e s p a ü o l 
ESTEY, MCNEECE &. GAR 
DIRECTOR» V PROPIETARIO 
C — 1 2 5 5 u l t 4-16 
R E L O J E S ' 
K c y s t o i i c - E l g í i i 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
7 THE KEYSTONH 
. WATCM CASE CO. 
P h l l n d c l p h l a , U . S . A . 
L a F á b r i c a d t Re lo jes 
la m a s v ie ja y l a m a s 
grande en A n e r l c a . 
• • T.r.rtí» 
l a s p r l n o t p n l e a 
B o l e t e r í a s 
d é l a l a r » dr« C o b a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d o 
l a b o c a p o r i o s m é t o d o s IIIÍÍS m o d e r -
n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n l o s a n e s -
t é s i c o s m á s i n o f e n s i v o s * 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s y m a t e r i a l e s e n u s o . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s y f a v o r a b l e s 
á t o d a s l a s c l a s e s . 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2 0 - 1 4 J l 
G A N G A 
U n i i p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gaae* 
ta , s e v e n d e m u y b a r a l a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e ; i ( o d a s l l o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A K I I V A 
M S T R O S REPRESERTÁHTES M S I Y O S % 
para Ins Anuncios Franoasas son ios ^ 
18, rué de la Granga-Baleliére, PARIS J 
É Ü Í B t # 
y G r a j e a s d e G i b e r f c 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAKQRE 
j P r o d u c t o s r e r d a d e r o s f á c U m e n l e t o l e r a d o s | 
p o r A l e a t ó m a g o y l o s I n t a s t i a o a . 
Sc(/a*(* / « • firma» d»l 
\ D ' Q I B K R T j d B O U T I O N Y . rtnuMtti.. | 
Prescritos por los prtmTros médicos. 
DXiecoNriKs.B OK LA» IMITAOIONK 
fcoaKwpuy. MAi»am- l . 4 t / t rrw . PIK»>. 
S e o b t i e n e u n 
medio de las P l l u l o s O r i e n t a l e s 
n 2 m^aei d e i n r r o l l a n > e n d u r e c e n k 
nxseno* ,hacr i id« i ipnrecar las8a l t (1 . i s 
iun.>nsHi ito lo* hombros y dan al Ui'elo 
| ana p r á c l o u loianía.A probailas r,or la» 
ihienclat inódicat . ton henificas para I» í talud y convienen & loa iri&« d e l l c i d o » 
I toini>eramonto». — Tralainienlo ttciL 
, RaMiltario duradero. — Rl frasco roo 
n a l l c i a f r . 6 .35 .J RATIÉ, l ' l i ' - s I' I«I Veri lea i i ,PaiÍ« .9* . 
KD J L a Habana . Y*' do J O S É S A D R A é H I J O -
Y 
Curados p«r Itt CIUARRILLOS C O E 8 S f * 
Ó s / - P O L V O C a r l u 
Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias 
Bo todai la« Ixienaa Karmaria». 
Por reaynr : 2 0 , r u é S a i n t - L a z a r e , P a r l a . Exlálr aita firma tob'a "mía Cliamllo 
' L A U t M O A p a r * U n i r l o a G a b o l l o a y l a taffce a n todas « o l o r a a , 
8 I N D E S E N G R A S A R « a t e s d e ra a p t á s a s i M . 
nammom, tos. « » > BU****. *mxla. - U Pwitmartm nmuám r Wmmm. 
* * * * h í c r % 4 
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R 1 N E S T L É . 
1 6 , r u é d u P a r c - R o y a l , P A R I S . 
A L M A C E N al p o r M A Y O R , 48.C3DnOfl M . LOIDOII. EL t 
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NOTA VÜELTABAJERA 
Eecorriendo un amigo nuestro algu-
nos lugares de Vuelta Abajo para sus 
operaciones de compras de tabaco, ha 
podido observar que en algunas comar-
cas de dicha región, no sólo se recons-
truye lo que fué asolado en el período 
de la guerra, sino que hay una muy 
plausible tendencia al fomenlo, tanto 
en lo que se refiere á los cultivos, como 
en lo que respecta á las otras industrias 
que son allí susceptibles de ser explo-
tadas. 
Admirado quedó nuestro amigo al 
contemplar una labrica de ladrillos, 
/tejas y otros productos de alfarería, 
q̂ue ha instalado á dos kilómetros del 
i-pueblo de Los Palacios, el laborioso y 
^querido vecino, que es á la vez hijo de 
•ese pueblo, D. Luís Fernández y Agui-
¡rre; quien con una perseverancia ejem-
iplar ha logrado en corto tiempo acu-
[mular toda la maquinaria moderna, 
'necesaria para producir, no sólo ladri-
[llos de varias clases, sino tejas france-
sas, tau perfectas en su forma como de 
insuperable solidez; siendo de notar, 
'que aquella vasta maquinaria, por su 
'¡grandísima potencia, y por la diversi-
dad de aparatos que la constituyen, 
festá preparada para una producción 
"diaria de muchos miles de ejemplares 
de los distintos productos (pie fabrica. 
L a gran hacienda de San Juan de 
Zayas, en cuyos terrenos está enclaya-
Ida dicha fábrica, posee la materia pri-
ma, la arcilla ó barro, de selecta cali-
&ad, tau superior, que analizada por 
peritos franceses y americanos, ha sido 
objeto de las más encomiásticas califi-
caciones; lo que queda comprobado, 
con las pruebas á que se han sometido 
los ladrillos de dicho tejar, que tienen 
jnayor resistencia que los fabricados 
comunmente. 
Una vía férrea, con todos sus acceso-
rios de carros, planchas, etc., enlaza 
dicho tejar con el ferrocarril del Oeste, 
'|n la estación de Los Palacios; lo que 
facilita el transporte á todos los lugares 
de la Isla de cuanto se produce en 
aquella fábrica. 
Compendiada en lo* posible la des-
cripción que nos hace la persona á que 
Iludimos al principio, del referido te-
jar, puede asegurarse que su fundación 
f ivorecerá mucho la vida económica el pueblo de Los Palacios, por el nu-
meroso personal que necesita emplear 
en las diversas dependencias de esa in-
dustria; y es un nuevo exponente de 
progreso del país. Su fundador, el 
mencionado Sr. D. Luís Fernández, 
es acreedor al aprecio general y á ob-
tener un resultado á la altura de su 
perseverante acometividad. 
Baste decir, que en pocos meses, lo 
que antes eran desiertas sabanas, se ha 
Convertido en un gran centro fabril, 
donde se desarrolla mucho movimiento; 
todo bajo la exclusixa dirección del se-
fior Fernández, quien debia tener mu-
chos imitadares, para el más pronto y 
más completo desarrollo de la riqueza 
del país. 
Consejo Provincial 
Con asistencia de trece Consejeros 
celebró ayer tarde sesión ordinaria el 
Consejo Proviuchil 
Abierta la sesión á las seis menos 
veinte minutos se dió lectura al acta 
de la anterior que fué aprobada con 
Algunas aclaraciones del señor Taboa-
dela que pidió se hiciera constar en la 
misma sus palabras respecto 6, las pro-
nunciadas en el Senado por el señor 
Sánchez Bustaraante, con motivo á las 
dietas señaladas para los señores Con-
éejeros. 
Después el señor Tellechea pregunta 
á la Presideucia cuál ha sido la causa 
poique el Consejo no se reunió á la 
hora reglamentaria á pesar do haber 
suliciente número de Consejeros. 
E l señor Valdés Infante explica las 
Causas, pero el señor Taboadela no se 
conforma con ella, y propone al Con-
feejo que los señores Consejeros que lle-
guen á la hora reglamentaria sólo 
esperen] ̂ media para que se reúna el 
Consejo, y si no se efecti'ia pueden re-
tirarse. 
Con este motivo se suscita un gran 
debate en que tomaron parte los señores 
Portuondo, Eosas, Hernández Meza, 
Casquero y Pérez García, acordándose 
en definitiva la proposición del señor 
Taboadela. 
Seguidamente el señor Osorio, «pide 
explicaciones al Presidente de la Comi-
sión de Gobernación, por qué no se dió 
cuenta en la sesión de ayer con el ex-
pediente sobre el restablecimiento del 
Ayuntamiento de llegla. 
Le contesta el señor Ayala explican-
do los motivos qué ha tenido la Oomi-
pión, para no dar cuenta con dicho in-
forme, pero estas explicaciones no sa-
tisfacen los deseos del señor Osorio. 
Por creerse aludido en el particular 
hace uso de la palabra el señor Hoyos, 
ponente de dicho expediente y hace 
constar que está formulando los estatu-
tos, y como eso es obra de gran respon-
sabilidad no podía hacerse á la ligera, 
pues tenía que asesorarse sobre ciertos 
particulares, y sobre todo estudiar, co-
mo lo hago, el expediento ' (pie motiva 
la suspensión de dicho Ayuntamiento. 
Intervienen, además, en este asunto 
los señores Portuondo y Rosas y este 
último propuso, apoyado por el señor 
Taboadela, que sin el informe de la 
Comisión se diese cuenta con dicho ex-
pediente en la sesióu próxima. 
L a proposición del señor Rosas, fué 
desechada. 
Por último se dió cuenta con la car-
ta-fianza prestada por el oficial encar-
gado del material del Conseio, señor 
Salazar, acordándose pasara al Ejecuti-
vo de la provincia. 
En la sesión de ayer no se dió cuen-
ta del capítulo de ingresos del Presu-
jpuesto Provincial, apesar de haber ma-
Jnifestado algunos periódicos, estar ya 
resuelto el tanto por ciento que han de 
tributar los señores Comerciantes é In-
dustriales, pues para ultimar ese tra-
bajo, se espera el resultado de la Con-
ferencia, quo ha de celebrar en la ma-
fia na de hoy la Comisión de Hacienda 
del Consejo Provincial con el señor 
Zaklo, Secretario interino de Hacienda. 
N E C R O L O G I A . 
Tras larga y cruel enfermedad, ha 
fallecido en el vecino pueblo de Arroyo 
Naranjo, donde se hallaba de tempora-
da con su distinguida familia, la seño-
rita Petra Cajul, hermana política de 
nuestro querido amigo el Dr. don Ma-
nuel Bango. 
E l cadáver ha sido trasladado ayer á 
esta capital y recibido cristiana sepul-
tura en el panteón de familia del Ce-
menterio de Colón. 
Descanse en paz la virtuosa y excelsa 
dama y reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 
Por los periódicos do España recibi-
dos últimamente, nos hemos enterado 
con honda pena del fallecimiento del 
que fué respetable y muy estimado 
amigo nuestro, Excmo. Sr. D. Rafael 
de Chávez y Manso, marqués de Tous 
y de la Cueva del Rey y conde de Casajj 
Chávez, persona emparentada con nu-
merosas familias de la aristocracia es-
pañola. 
E l señor marqués de Tous, que res ó 
día habitualmeute en Sevilla, falleci-
el 29 de Junio último en su fábrica 
azucarera ''San Joaquín," de Maro 
(ISTerja), provincia de Málaga. 
Por la bondad y nobleza de su carác-
ter, por sus sentimientos caritativos y 
por la caballerosidad que imprimía á 
todos sus actos, D. Rafael Chávez no 
ha dejado al morir más que recuerdos 
de cariño y simpatías, 
A l registrar su fallecimiento y hacer 
votos por el descanso eterno de su alma 
buena y noble, enviamos desde aquí 
sincero y sentido saludo de pésame á 
todos sus familiares y muy especial-
mente para su respetable viuda, la 
Excma. Sra. Carmen Pérez del Pul-
gar y Blake y para sus hijos D* Car-
men y D. Fernando, amigos de nuestra 
mayor estiba. 
Descause en paz el Sr. Marqués de 
Tous. 
SESION M U N I C I P A L 
D E A Y E E 22 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y cuarto de ,la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Farril l . 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Boach, Torralbas y Her-
nández para que estudien y regulen el 
despacho de pan á domicilio, á fin de 
que éste sea conducido en carros y no 
por hombres con sacos al hombro, dado 
que el calor en Cuba es muy riguroso y 
se suda mucho. 
Dada cuenta del expediente instruí-
dodo á virtud de instancia del escultor 
8r. Querol, reclamando lo que se le 
adeuda por la construcción del mauso-
leo erigido en el Cementerio de Colón 
á la memoria de las víctimas de la ca-
tástrofe del 17 de Mayo de 1890, se 
aprobó el informe de los Sres. Rosas y 
Meza, por el cual so desestima dicha 
reclamación. 
Se aprobó lina moción del Sr. Veiga 
pidiendo que se obligue á los dueños de 
casas de tejados á que coloquen canales 
en las fachadas y los bajantes conduc-
tores de las aguas se instalen por deba-
jo do las aceras para evitar molestias al 
público. 
Se leyó una instancia de D. Alfredo 
Brito quejándose de que se le ha prohi-
bido el acceso á las oficinas municipa-
les asi como también que pueda concu-
rrir á las sesiones municipales que son 
públicas. 
E l Alcalde informó á la corporación 
(pie él había dado órdenes al Conserje 
del Ayuntamiento para que prohibiera 
la entrada á las dependencias munici-
pal durante las horas do oficina, á to-
do individuo que viniera á interrum-
pir los trabajos que realizan los em-
pleados. 
E l Cabildo aprobó la determinación 
del Alcalde. 
So acordó colocar cinco faroles más 
en la calzada de Concha y dos en la de 
Alejandro Ramírez, en el Cerro. 
L a sesión se suspendió á las seis de 
la tarde para continuarla hoy á la hora 
recrlamentaria. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario "lia. Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DK. M. DELFÍN. 
NOTICIAS JÜDICEBS 
1NFOBME B R I L L A N T E 
E n la Sala de lo Civil de la Audien-
cia de la Habana, acaba do hacer un 
informe analítico, circunstanciado y 
prolijo el Dr. D. José Lorenzo Caste-
llanos, sobre uno de los problemas más 
interesantes de nuestro derecho, en un 
pleito sobro reivindicación de terrenos 
pertenecientes á una hacienda situada 
en Los Palacios, repartida en parte pol-
los Padres Predicadores. 
Mostróse el Dr. Castellanos erudito, 
tratando de las materias á que inciden-
talmente le obligaba á tocar la natura-
leza y circunstancias del problema ju-
rídico debatido, desmenuzando las in-
congruencias ó faltas de concordancias 
de 17 escrituras, por la descripción de 
linderos inexactos que dan motivo ó in-
ducen á error. 
La escritura originaria es una com-
pra-venta realizada por la Real Ha-
cienda, donde se dice clara y taxativa-
mente lo que se vende,, y los comprado-
res después de.diferentes escrituras pri-
vadas de división, extienden la porción 
adquirida, que era de unas cien caba-
llerías, á cerca de doce leguas de terre-
nos, que después enageuan en parte sin 
biaúer una descripción exacta de los 
linderos para que nunca pudieran ma-
terialmente situarse las porciones ven-
didas en ninguna parte del terreno 
existente. 
Y precisamente el terreno sobre el 
cual versa la acción reí vindicatoria, 
tiene su descripción natural, está ad-
quirido directamente de los P.P. Pre-
dicadores y de la Real Hacienda, des-
de el año de 1834, sin que en manera 
alguna pueda confundirse y la titula-
ción perfecta. 
E l letrado Castellanos, ha presentado 
á la consideración de la Sala los graves 
inconvenientes y peligros que ofrece el 
actual sistema de registro de la Pro-
piedad, literario en vez de descriptivo 
y gráfico, y de las consecuencias que 
hoy sufre la propiedad con la primitiva 
demarcación circular como medida ori-
ginaria agraria. 
Felicitamos al Dr. Castellanos por su 
notable informe, durante el cual mere-
ció la constante atención de los señores 
magistrados, 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . ^ 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma. Pedro y 
José Esteban y Larrinaga, contra Jeró-
nimo Smlltej sobro desahucio de fincas ur-
banas. Ponente: Sr. Revilla. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrados: Sres. Elcid y Pi-
quero. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
Ley, intorpuosto por el Ministerio Fiscal, 
en causa por disparo, seguida contra Ma-
nuel Echevarría. Ponente: Sr. Gispert. 
Fiscal: Sr. Travieso. 
Id., id., por id., interpuesto por Do-
mingo Larrosa Vigil, en causa por ma-
trimonio ¡legal. Ponente: Sr. Cabarro-
cas. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: Sr. Fe-
rrara. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Eleutorio Abren 
contra don Eduardo Me Henry, cu cobro 
de pesos.—Ponente, Sr. Presidente.—Le-
trado, Ldo. Santalez.—Juzgado, Guaua-
bacoa. 
Tercería de dominio establecida por 
D. Juan Giral cu juicio ejecutivo seguido 
por D. Miguel Estévez, contra D. Anto-
nio Herrera.—Ponente, Sr. Tapia.—Le. 
L A P A N A C E A 
Zarzaparrilla de Hernández 
El mejor depurativo de la sangre. 
E l uso de esta Zarzaparrilla ha 
hecho curas milagrosas eu enfer-
mos que p a d e c í a n de escrófulas en 
el cuello, llagas en las piernas, man-
chas en el cútis, herpes, sífilis, erup • 
dones, escorbuto, caspa, tina, tumo-
res blancos y gomosos y úlceras de 
todas clases. T a m b i é n es eficacísi-
ma en la hidropesía y enfermedades 
del hígado, así como en los dolores 
reumáticos. 
Es sin duda, la Zarzaparrilla de 
Hernández, una conquista para la 
ciencia méd ica . 
Las peligrosas dolencias sifilí-
ticas y herpéticas han dejado de 
inspirar fundados temores con el 
uso de tan precioso específico. 
Cuarenta años de constante 
éx i to comprueban que enfermos 
en el m á s desesperado estado han 
recuperado la salud con la Zarza-
parrilla de Hernández. 
La sangre es la fuente de la 
vida; una sangre impura supone 
u n cuerpo enfermizo 6 i n ú t i l . 
Jóvenes y ancianos'; matronas y 
doncellas, purificad vuestra san-
gre con el mejor de los depurati-
vos: la Zarzaparr illa de Hernández, 
que no contiene n inguna sustan-
cia d a ñ i n a y puede tomarse en 
todas las épocas del ailo, j g | 
F A R M A C I A A R N A U T O , San Rafael 2Í>, entro Galiana y Aguila, y se 
vende en todas las droíruerias y boticas de crédito. 
nflffijp' N* >TA OrOii'n'XA.—l'ara irmerse A cnbicrfn de cinlqmor rncraño oon oirás Znr-
k?58^ zaparrillas inferiores, fijarse bleu en que la legítima de Hernández lleva el retrato 
y la firma del Ldo. Antonio Hernández, así como el nombro de Mariano Arnautó, farmacéutico 
(nieto y sucesor de Hornándei.) 
. ¿ alt 8-18 Jl 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á * , 
neas. Sin humo ni mal; 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta babía. 
Pai-a evitar falsiñca-
eiones, las latas lleva-
rán estampadas on las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
Ja etiqueta estará Im-
presa la marca de fá-
brica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo nso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores.' 
El Aceite Lüz Brillante 
flue ofrecemos al pd-
ülico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN, 
H E R M O S A , sin bumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más; 
purificado. Este aeeite posáe la gran ventaja de no inñamarse en cleaso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA1 
E L USO I)K LAS F A M I L I A S . 
Ad\rertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - ' 
FANTl í , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un eompleto surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
Tbe Wost India Gil Kefluing Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S I 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Apartado número 675. Galiano número 98, HABANA. 
1 Ab 
irado, Ldo. Zayaa.—Juzgado de Bejucal 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección i* 
Contra Federico Mentalvo y otro, por 
falsedad.—Ponente, Sr. Presidente.—Fis-
cal, Sr. Sílnchez Fuentes.—Acusador, L i -
cenciado Roig.—Defensores, Ldos. Zayas 
y Caracuel.—Juzgado del Este. m 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 0$ 
Contra Mercedes Laguardía, por falso 
testimonio.—Ponente, Sr. Aguirre.—Fis-
cal, Sr. Aróstegui.—Acusador, Ldo. Cas 
taños.—Defensor, Ldo. Póo. — J uzgado, 
del Oeste. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi 
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 20-22 Jl 
R A F A E L 8. D E C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia G, (altos).—De 8 a 12 A. M.—Telé-
fono 1,363. 7101 20-21J1 
O r . P a l a c i o 
CiruKaon general.—Vías Urinarias.—-Enfer-
medades de Señoras.—Connulta-s do 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 cl28« 23 J l 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 4 3. 
c 1287 28-23 Jl 
D R . ANO E L P. P I E D R A. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades dol est6-
mago, hígado, bâ o é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 ¿ 3 , en su domioilio. 
Inquisidor 37. c 12i9 28 Jl 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YOIIK 
" Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í)7r,. 
c 1285 23 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje 4 Europa.--Prado 
105.—Costado de Vlllanueva. 
O m i 26-22 J l 
m i . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones vonéreaa y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras,—Consultasde 
14 3. Bernaza 32. o Í284 23 J l 
J > R , M A R I C H A L . 
Cirujano Dentista jle las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ez-Repressn-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 63. 
o 1285 28 
D o c t o r 3\mn B . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
C1268 GALIANO número 53. 26-18 Jl 
DR. MANUEL Ó. LA YIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n'.' 38. Teléfono 597.—Consultas de J2 4 2 
6959 fi^-lSJl 
Doctor Andrés Parra y Sil 
Enfermedades de señora», 
partos, del pedio y cirugia en general 
Bajo la influencia do la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y nomcopático. no 
hay enfermedad quo resista 4 los procedimien-
tos quo para su ouraoióo empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis 4 los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 4 10 y de 1 4 5.—Teléfono n". 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
DR, FELIPE GARCIA CAIIZARES, 
P I E L , S I F I L I S , M AS [TRINARIAS, 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de U 
4 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6767 2C-10 j f 
P E L A Y O G A R C I A ^ 
0 R E S T E S R E M A R A 





D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobre» fl al 
mes. Manrique 73, entre 8an Rafael y 8an José. 
C 1245 26 14 J l 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas áe 
oro y dentaduras postizas. 
0 12̂ 1 alt 13 30 oj 
Doctor J o s é A . T a l o a d e l a 
MEDICO OIHUJANO 
Enfermedades de la boca en general, módi-
cas y qulrúrgioás. 
Consultas diarias de 2 á Neptuno tf. 
— . 20-14 Jl 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista on la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema D03IMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE LA TARDE 
Y D E 7 A 8 NOCHE. 
Villegas 123, entre Sol y Muralla. 
C 1169 1 Jl 
D K . EKASTÜS W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO—DEN'ÍIST A, 
Calzada del Monte O. BL altos, ftrept^ttí Par-
que de Coíon. Trata 4 sus antjguós ollentefi 
con ooi^idor»0'6" cspe^al. 0883| 20J1-14 
S. Cando Belio y Arango 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 65. 
18.11 
EnriQUC Hermlmlcz Cartaya 
AlíVedo Maiirara 
ABOGADOS 
De 12 4 4. Jesfls María 20 
4615 76-Myl5 
Dr. 11. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreafl. Curación r4pida. Consultas de 
12 41. Telófono,854. Egido nüm. 2, altos 
CllSfl * 1 J l 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultan y operaciones de 1 4 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1134 1 Jl 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BÉEKAZA 36 
C 1168 i J I 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica do la Uabana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican an41isis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado num. 105 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A G i t E T & A 
Jesús María 33. De 12 4 3̂  C 1133 1 JJ 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedados do sofloras. 
Consultas do 12 4 2. Gratis para los pobres loa 
martes, juovoa y sábados. Neptuno, 48. Toid-
fono: 1212. 
C lltíl l-Jl 
GARLOS DE ARMAS 





Dr. Jüan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Couflultas do 12 4 2. LUZ NUM 1L 
01140 u f 
Dr. Jorge L. Dehogues 
KSriCCÍALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consnltn-s onr.i íu iones, elección de espejuelos, 
de 12 4 3. Industria núm. 71. 
C 1137 1 Jl 
D r . A r í s U d u s M e s t r e 
Consultos sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones oléctricns. Lunes 
miércoles y viernes, d» 2 4 4 de la tardo. EsLa-' 
blccimiento hidrotf!r4ploo Reina 30. 
c 1142 i j ! 
D r . G r E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y <l<* los o ídos . 
Consultas do 12 4 3. Teléf. 1737. Reina núm. 128 
C 1143 j j , 
. D r . M a r m e l D e l ü n , 
IkÚ&mGO D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 A 2.—Industria 120 A. esquina % 
an MlRuel.—Tclof. 1282. Q E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 4 ll.-Tel.141 
O B 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1139 i J l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífllla.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 




Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
M. GUSTAVO 6. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do 1 4 S.—Toléfono 1132.-
Ban Nicolás n. 8. C 1170 1 J l 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento míe emplea el profesor 
Hayem del Hospital do San Antonio de Paria,: 
aplicaciones pura Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idónea 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 j l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BMFBBaiKDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje 4 Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno 64, de 12 4 -. 
0-1222 Jl-7 
Arturo Mañas y Urquiola 






DOCTOR ADOLFO 0. DE BÜSTAMAKTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís—Especialista on enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 4 3. San Rafael 74 Telefono i700 
6444 20-2 Jl. 
FEDERICO MARTINEZ DE OÜINTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. 
6467 
Do 1 a 3 P, M. 
26Jl 3 
C11Z2 1 J I 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. do Uonciicencia v Maternidad 
Esoeoialiata en liis enfennedados de los niños 
médicas y quirCnglcas. Consultan de 11 4 l . 
Aguiar 1Ü8>Í.—Teléfono 824. 
O 1135 1 J l 
Dr. Míiífl l M ú ¡ ü z 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 4 2.—Carlos III . 2.--Habana. 
6646 * H 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRAHDA 
Especialidad en enfermedades de Bras. y 
niños. , . _„ 
Consultas do 1 a 4 de la tarde,—Manrlqiio 
Teléfono 1208. 6379 7 8 J n 4 > 
DR. FRANCISCO! VELASCO 
viosua, 
Cónsul 
Teléfono 400 C1132 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
ConsnHaa de 12 ft2, todos los dias—Martes, 
v vierneis, gratis para los pobres. Trocadero 71 
6278 26-20 
Dr . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 8 4 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina 4 F . 
c. 1213 Jl 
ÁLBERIO S. DE BUSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medicina. 
Especialista eh Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6raeses—10J1 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 14 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2 Jl. 
DR. JULIO E. NUNEZ , ^ 
Médico Ciruiano v Partero déla FacultíM M 
París. Consultas de 12 a 2 P. M.-Lamparill» 
n. C3>á (altos). MW ^b-^1 
V t t - L < A M A K 1 W A — M l C l O n a e l a m a ñ a n a . — J u n o z o a e i y u ¿ > . 
EN ALBISÜ.—Consta la función ele 
esta noche áe tres tandas, que eell» -
ban, respectivamente, con las zarzuelas 
í a Virgen de la Luz y L a Alegría de la 
Huerta, y del juguete cómico Entre 
Doctorea. 
Mañana, estreno de La Caprichosa. 
PAÍS P R E V E N I D O . — L a paz general 
de que se goza en Europa no es motivo 
para que los ingleses dejen de preocu-
parse de lo que pasaría en Inglaterra 
caso do una guerra, y las consecuen-
cias de un bloqueo como el que le hizo 
sufrir Napoleón I . 
Hace muchos años se creó en aquel 
país una asociación que tiene por ob- -
jeto llamar la atención de los poderes 
públicos acerca de la insuficiencia de 
víveres en caso de guerra. 
En estos momentos se hace una viva 
campaña de opinión para provocar el 
examen del asunto por un comité par-
lamentario ó una comisión designada 
por la Corona. 
^ E l Economista hace observar cuanto 
ha cambiado la situación desdo la gue-
rra de Crimea en que la Agricultura 
nacional bastaba para una buena parte 
del consumo. 
E n la actualidad, tres cuartas partes 
do los productos alimenticios tienen 
que importarse del extranjero. Una flo-
ta enemiga que interrumpiera las im-
portaciones produciría, si no el ham-
bre, por la menos un alza excesiva en 
el precio del pan. 
Do los cuarenta y dos millones de 
habitantes que pueblan el Reino Uni-
do, una mitad vive de sus salarios. 
En las ciudades, los salarios oscilan 
de 3 á 9 pesetas diarias: en el campo 
se evalúa en siete millones el número 
de obreros, cuya ganancia no pasa de 
cuatro francos al díaipara familia en-
teras. 
L a primera cousecucncia de una 
guerra, sería dejar sin trabajo á una 
inmensa parte de estos obreros. 
Y a se comprenderá á qué situación 
quedaría la Gran Bretaña con esa do-
ble penuria de pan y de salarios y de 
aquí el ardor con que la opinión re-
clama una información oficial acerca 
de las graves amenazas del porvenir. 
TEATJÍO Í T A C I O N A L .—S e nos dice que 
el actor don José Soto ha reunido una 
compañía, que brevemente dará á co-
nocer, en el gran teatro, producciones 
de actores cubanos. 
Han comenzado los ensayos de una 
que se titula Manuel García, Bey de los 
campos de Oúba; para la cual pinta el 
señor Vázquez Paleucia, varias deco-
raciones. 
AT. M O R I E LA TA I; D E . — 
Todos los días, al morir la tarde, 
cuando del sol la esplendorosa frente, 
medio hundida en las simas de Ocideute, 
por vez postrera ante mis ojos arde; 
al recordar el ostentoso alarde 
con que poco antes se anunció en Oriente, 
la triste angustia del dolor, mi frente 
exalta y tiembla el corazón cobarde. 
Al ver tanta grandeza convertida 
en un soplo deluz, dóbil y escaso, 
que, audaz, la sombra borrará enseguida; 
¡Ay!—pienso,—¡todo llegará ú su ocaso/ 
¿ Quñ hay del ser al no ser?..¿ Qué de la vida 
á la callada muerlef.. .¡Sólo uripaso! 
Vicente Colorado. 
Er, JcmoTUDO.—Vuelve el domingo 
á aparecer en el escenario de Payret la 
ligara de Lagardere, E l Jorobado, en-
carnada en la persona de Pablo Pil-
dain, el infatigable y estudioso primer 
actor cubano. 
E l drama, que tanto gustó en su pri-
mera representación, es una reducción 
de la interesante novela de Paul Fe-
val, ItUinca de Neners, 
UNA UUENA I D E A . —Dentro de pocos 
días se pondrán al servicio público en 
el Valle de Chajutninix. dos-magnífi-
cos globos areostáticos íijos, que subi-
rán hasta la altura de la cumbre del 
Moni Ulano, valiéndose para sujetarlos 
y hacerlos descender de la fuerza hi-
dráulica. 
301 precio del piííMo para una ascen-
ción de hora y media para ver bien la 
cúspide del Mont Blanc sin peligro ni 
fati-as será de 25 francos, incluyendo 
en el mismo el valor de la póliza de se-
guros de 25.000 francos contra, los acci-
dentes que pudieran sufrir los viajeros 
durante su. excursión aérea. 
D O L O R E S E V I T A D L E S . .. .No hay espe-
cífico ninguno capaz de detener la 
marcha destructora de la caries denta-
ría, y por íanfo es inútil pretender la 
curación radical de un pieza dañada de 
la boca, sin la intervención quirúrgica, 
pero sí se puede obtener la supresión 
comxdeta del dolor de muelas, con el 
uso de la muy celebrada Odontalina 
del doctor Taboadcla, cuyo remedio 
basta emplearlo con estricta sujección 
al métndo que lo acompaña, para que 
se^experimenten en el acto sus efectos 
calmantes. L a experiencia recogida 
(jurante mucho tieiudo por el doctor 
Taboadcla de su Odontalina le permite 
garantizar los satisfactorios efectos de 
ella. 
Se encuentra en todas las boticas de 
la Isla. 
CR I S T I A N D E D I N A M A R C A . — R e ñ ó -
rense inmensos rasaos del espíritu de 
bondad y justicia que distingue al mo-
narca dinamarqués, el más viejo de los 
veinte soberanos de Europa. 
Una mañana del pasado mes de Ju-
nio, disponíase el soberano á dar su 
vuelteeita acostumbrada antes del al-
muerzo, cuando le entregaron una car-
la redactada en estos términos: "Que-
ndisimo Rey: Nosotros los abajos fir-
mados, somos cuatro discípulos de la 
escuela de instrucción primaria de 
Elakkcjug, y os escribimos para parti-
ciparos que nuestro profesor nos pega 
á diario con un pedazo de cable de ace-
ro que encontró en el puerto. Como eso 
no puede durar, si él no deja de pe-
garnos, nos veremos obligados á to-
marnos justicia nosotros mismos. Pero 
nos ha parecido conveniente ponerlo 
fin tes en conocimiento vuestro. Sin 
¡uás, somos, queridísimo Eev, vues-
tros afectísimos y seguros servidores." 
Umst ián O^e ptaUcipar de la opi-
nión de aquel otro monarca, que decía, 
que las quejas de los pequeños deben 
ser atendidas con tanto ó mejor cuida 
do quellas de los'grandes. Hízase tras-
ladar inmediatamente á Flakkebjug, 
pracedió á una instrucción del asunto, 
convencióse de que los muchachos te-
nían completa razón, y encarándose 
con el dómine convicto y confeso y... 
conpungido, le dijo: 
—Veo que andáis muy atrasado acer-
ca de los métodos de enseñanza aplica-
bles á la juventud. Y como no servís 
para esta difícil profesión, lo mejor se-
rá que os dediquéis á otra. Mañana re-
cibiréis el oficio de vuestra destitución. 
Volvió las espaldas el rey al aterra-
do pedagogo, y á título de indemniza-
ción, distribuyó entre los escolares una 
abundante provisión de golosinas. 
PERIÓDICOS I L U S T R A D O S . —H a n lle-
gado á La Moderna Poesia muchas re-
vistas ilustradas entre las que hemos 
de mencionar las siguientes: 
Blanco y Negro—Hay dos números, 
uno que contiene el retrato del concur-
so de Belleza celebrado en Madrid. Los 
doce tipos de mujeres éntrelas que hay 
dos ó tres hermosísimas. 
E l otro número do Blanco y Negro 
trae grabados sobre la catástrofe del 
Najerilla y un hermoso artículo de 
Juan Valora. 
Hojas selectas, esto es el número do 
Agosto próximo. Llaman la atención 
sus artículos, entre ellos el del drama 
aReinar después de morir"—Tin estu-
dio sobre la Eepública de Sto. Domingo 
con bellos retratos de la esposa y la 
hija del ex-presidente Jiménez, y un 
artículo ilustrado sobre los tranvías 
eléctricos y el modo como funcionan. 
A. B. G .—El número que acaba de 
llegar, contiene detalles sobre lo de 
Servia y una vista de la sepultura que 
dieron á los infortunados Alejandro y 
la reina Draga. 
Al rededor del Mundo—Esta revista 
muy amena, habla de un teléfono para 
sordo-mudos, una locomotora que sube 
escaleras, y los maravillosos ejercicios 
aéreos del ciclista Diavolo. 
En L a Moderna Focsia, Obispo 135 
hay además muchos otros periódicos. 
L L A P E R L A D E L A S C R I A D A S . —U n 
riquísimo banquero de Chicago llama-
do Jarson, ha publicado un anuncio en 
la prensa norte-americana para encon-
trar una criada tal como él la desea. 
Exige que sepa leer en los ojos de 
los invitados lo que desean. 
Que no tenga jamás mal humor, que 
no emplee nunca palabras triviales; 
que sea excelente cocinera y cuidadosa 
mujer de su casa; qne esté bien vesti-
da, haciéndose ella misma sus trajes; 
que no conozca á nadie; que no sea 
charlatana, y, en fin, que sea per-
fecta mujer de mundo,; sin olvidarse 
que es una criada. 
• Además de un buen salario y de los 
correspondientes regalos, la mujer que 
i cuna estas cualidades y las practique 
bástala muerte de su amo, obtendrá 
por testamento la bonita suma de un 
millón de doliars. 
Bs de creer que si se han de cum-
plir todas las condiciones que el extra-
vagante yankee exige, tío obtendrá na-
die el millón de pesus. 
LA NOTA F I N A L . — 
—Vengo á que me pague usted esta 
cuenta. 
—Ko estoy en fondos. 
—¿Y cuándo podrá usted pagarme? 
—¡Vaya usted á averiguarlo! ¿Aca-
so soy yo profeta? 
Ll jabón bien hecho constituyo un verdadero cuerpo 
homoséneo en e¡ cual no debe encontrarse ni exceso 
desosunide poUtea. Los SAPOCETIS de GUEIt-
LA1N, jabones al blanco de ballena, son fabricados A 
ral/, do un secreto trasmitido de podre íi hijo y la gen-
te hciocta que ha reconocido la absoluta neutralidad 
de estos jabones, no desea conocer de otra clase. Son; 
udernús, perfumados A todos los olores naturales trata-
dos cou tanta delicadeza por (JUEULAIN. 
• m m DE SESENTA AflOS. • 
I v K M E l 5 I O AÍNTIGTJO T B I E r * PROBADO. 
E L J A I U E E CALMA NT K DE LA SRA. WIXSLOTT. 
o»ido por M1LLONBS DZ UADKR3. pura «ns tljos, ea «I 
PKBIOBQ DE DSXUClOS, con ÉXITO COHPLETO. TKAK-
QUILLSA á 1* CRIATURA. ABLAÍÍDA LAB ENCIAS. ALIVIA 
TOÜ03 LOE DOLORSS, CCHl KL CÓLICO VtXTOSO, y P» el 
mejor remedio para 1*. DIARREA. Do renta en las BOTICAS 
Col muado eatero. Pedid. 
K L JAKAJÍE CALMANTE DE LA SEA. WIXSLQW. 
- JÍO ACEPTEIS OTRO • 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
D E ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zíibal. No tiene rival en el mundo tan precio-
BO medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTI ASM ATICO 
de LAKUAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pru6bese. 
LOMBRICES. Las madrea deben pedir para 
BUS hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante do la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JTJLIAN.-Hab¿na. feucna 
C 1056 alt 2G-16 Jn 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E J U L I O 
Este mes está consagrado ú. la PrecioT 
SÍsima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Apolinar, mílrtir, y Liborio, 
obispo, y santas llómula, Redempta y 
Erundina, vírgenes. 
San Apolinar, obispo y mártir. Es 
reconocido San Apolinar por apóstol y 
por el primer obispo de Rávena, por lo 
menos no se conoce otro más antiguo que 
él; Fuó discípulo del Salvador y des-
pués de su gloriosa ascención, acompañó 
á San Pedro á Antioquía, donde trabajó 
bajo su dirección con tanto celo y con 
tanta felicidad en la propagación de la fe, 
que cuando el apóstol dejó la cátedra de 
Antioquía para establecerla en Roma, le 
llevó consigo á Italia, conociendo su vir-
tud y su celo por la religión. Luego que 
llegaron á ella, bien informado San Pe-
dro de lo que disponía la divina provi-
dencla de su amado compañero, le con-
sagró obispo, y le envió á Rávena. 
Secibió su misión con extraordinario 
gozo, por el ardiente deseo que tenia de 
derramar su sangre por amor de Jesucris-
to; y con la esperanza de encontrar pres-
to la corona del martirio en un pueblo 
furiosamente adherido al culto de los 
falsos dioseSj y á. todas las supersticiones 
del Paganismo, partió inmediatamente á 
su destino. 
Sacrificóse esto gran Santo, dice San 
Pedro Damiano, como una hostia viva 
al Señor en el prolongado martirio de 
veinte y nuevo años que duró su pontifi-
cado, siendo cólebre en la Iglesia por su 
celo, por su santidad, por sus trabajos y 
por sus milagros. 
Sucedió su preciosa muerte el dia 23 
de Julio del año de 81, en el imperio de 
Vespasiano. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 22— Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo. 
E n Santa Catalina 
E l domingo próximo se celebra la fiesta dp 
la Preciosa Sangre. A las ocho ^ media misa 
solemne y sermón por el P. Faustino Fombella 
O.P. 7234 4-23 
Primítíya Real y m i Iltre. Arclicofraiía 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha-sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento do los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 9. TRONCOSO. 
C1171 1 Jl 
COMÜJSICABOS. 
D E I J A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio á los Sres. asociados 
para que concurran á la fdtima Junta general 
ordinaria del presente año social, que se efec-
tuará á las doce y media del próximo domingo 
26 del corriente, en este Centro. 
En dicha Juntase tratarán los diversos asun-
tos que señala el Artículo 19 del Reglamento 
y se nombrarán los Presidentes y Secretarios 
de mesa según se dispone en el Artículo 32 del 
mismo Reglamento. 
Para poder asistir al mencionado acto habrá 
que presentar el recibo correspondiente al mes 
ae la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
pdblico para general conocimiento. 
Habana 21 de Julio de 1903. 
C—1280 
EL SECRETA RIO, 
Juan G. I'umaricf/a. 
5d-22 4a-22 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n! 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan aesde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7172 4- 22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RA.\ FAUUICA DK TABACOS, ClttKKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U i t A 
D E L A 
Vda . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1231 26-d-10 4al?. Jl 
P a r a a lqu i lar casas 
y babitaciones. Rótulos de "Se alquila" para 
casas y habitaciones á 20 cts. docena. Cartas 
de fianza y pata mes en fondo, impresas con 
arreglo á derecho, á 20 cts. docena. 
Recibos talonarios para cobrar alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de alquileres 
liquidados, á 20 cts. Obispo 86, librería. 
71951 - 4-22 
Una señorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó a adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rev 15. 
w 7444 15-23 Jl 
F . d e H e r r e r a . 
profesor mercantil de idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Jesós del Monte 495. de 
siete á diez a.m. GS70 15-14 Jl 
r na señora iuelesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina /t Mon-
te, altos de la panadería. 0845 . 26-12J1 
Moúianwé Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
Academia <le Insrlés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar BU domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G 8A 
C o r s e t " M I S T E R I O " 
(con patente de invención) 
E l mejor y el más barato. De espalda cerrada. 
A medida desde cinco pesos plata. 
7221 NEPTUNO 86. 8-23 
8E E l I d m i l DE ÍRiiJOS, 
de imprenta, pronto, bien y barato. Obispo 8G 
librería. 7197 4-22 
Maestro C o n s t r u c t o r 
y reparador de fuelles, de fragua y de platero; 
especial para los grandes talleres de carruajes 
y cerrajería se construyen de todos los tamaños 
y formas, también se construyen de doble vien-
to, garantizando sus trabajos, dando mejor re-
sultado que los de fábrica, economía de car-
bón, teniendo un buen fuelle que caldee un 
eje por grueso que sea en pocos minutos. Tam-
bién se Hace cargo do toda clase de compostu-
ra por viejas que estén, se pasará á domicilio 
por un simple aviso. Calle de Revillaglgedo 
núm. 54. 7107 4-21 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cutu 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Jl . 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colon, 
c 1121 26-27 jn 
MARIA LACALLR 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga y se venden á como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6360 26-30 




Espejuelos y Lentes desde 0-50 $15-90 4662 
Microscopios, Lupas y cuenta hilos 93 
Barómetros, Termómetros y pesa líquidos 201 
Anteojos y Gemelos de Marina y Teatro... 319 
Estereóscopos y Linternas Mágicas 75 
Brújulas, Niveles y Meridiarios 49 
Relojes, Leontinas y dijes 692 
Sables, Espadas y floretes 30 
Guantes, Plastrones y Caretas 75 
Trajes y Sandalias (Esgrina) 81 
Espejuofós y Lentes compuestos 1961 
Para conseguir este resultado se han pedido 
siempre artículos de lí calidad, vendiéndolos 
con muy poca utildad. Vender mucho y bue-
no y ganar poco es el lema de 
E L A L M E N D A R E S ' 
C-1181 
O B I S P O 54. 
alt 00-2 
A los S r e s . H a c e n d a d o s . 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de cafla, so ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
us mi 
DE J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 91. 
En esta casa establecida en uno do los pun-
tos más céntricos do la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J1 3 
á la persona quo haya encontrado en un coche 
de plaza anos espejuelos de oro, tenga la bon-
dad de entregarlos Concordia 10, donde será 
gratificado. 7126 4-21 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO." Bernaza 
uúra. 10, frente á la Barbería Teléf.' 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
moa papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro Suárez y Conip. 
6533 2.')-d 5 
SE 
y Bibliotecas en OBISPO 80, librería. 
7196 4-22 
SE DESEA COMPRAR 
una bicicleta de uso, darán razón Compostela-
núm. 67. . . 7207 4-22 
CIE DESEA comprar una casa, planta baja de 
^conutruccióli moderna y en buen punto, cu-
vo valor sea de $10,000 á 12.000 oro español. 
No se quiere la intervención de corredores. 
Pueden dejar aviao en el "Bosque de Bolonia" 
Juguetería. 7141 • 4-21 
S e s Ó Ü e i t á 
una criada de manos para una señora. Infor-
man Factoría n. 9, segundo piso. 7229 4-23 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación, y es cariñosa con los niños. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Infanta 
n. 112. 7233 4-23 
7224 
e s n ú m . 1 1 1 
So solicita una cocinera. 
4-23 
Un asiático, buen cocinero, 
desea colocarse en cosa particular ó estableci-
miento: sabo á la perfección su oficio y tiene 
personas quo lo recomienden. Informan en 
Lamparilla 69, carnicería. 7225 4-23 
T)ESEA COLOCARSE una señora de mediana 
•^edad de aya de niño do 2 ó 3 años: es cariño-
sa con los niños y entiende de costura: es de 
moralidad y tiene personas que la garanticen. 
Informan Monte 190. 7213 4-23 
S E N E C E S I T A 
A B O N O 
Para tabaco hasta Q 3 planchas. 
Diríjanse con informaciones y precios á F E R -
NANDO ARIAS, ARTEMISA. 
7222 5-23 
r ) E CRIADA D E MANOS ó manejadora desea 
•^colocarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan ca-
lle del Prado n. 50. 7217 4-23 
S E A L Q U I L A 
en el gran edificio Monte y Belascoaín, nn bo-
nito, Iresco y cómodo departamento, propio 
para una familia de gusto. Informes en el 
mismo núm. 23(X 7231 4-23 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^cocinera y repostera en casa_particular ó 
establecimiento, cocina d la española y criolla 
y sabe cumplir con su deber. Informan Ha-
bana esquina á O'Reilly, carbonería. 
7212 4-23 
PARA CIENFUEGOS 
Se solicita un peninsular que tenga referen-
cias y que aporto 150 pesos, para formar parte 
en una industria de buenas utilidades. Merca-
deres 16>̂ , Benito. 7215 4-23 
Se desea colocar 
una señora de criandera, peninsular, do tres 
meses de parida, tiene leche abundante, infor-
man calle del Morro 9. Tiene quien responda 
por ella. 7210 4-23 
TTNA señora peninsular de 4 meses de parida 
^ desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante, tiene personas 
que la garanticen y su niña que se puede ver. 
Informan Marquéz González 2. 
• 7218 4_23 
Desea colocarse 
un matrimonio peninsular de criado 6 portero 
y criada 6 manejadora, juntos ó separados, lie-
van poco tiempo en el país y tienen quien'ga 
iducta. Informes y reierencias, rantlce su con 
Sol 8. 7220 4-23 
SE NECESITA 
una criada para los quehaceres general de una 
corta familia extranjera,-que no tenga miedo 
á trabajar, tiene que tener buenas referencias, 
138 Habana, altos. 7191 4-22 
Una joveti de color 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, es amable y cariñosa con los niños y sa-
be cumplir bien con su deber, tiene buenas 
referencias. Informan Aguila 27. 
7192 4-22 
S e s o l i c i t a 
un comprador 6 socio que sea práctico en el 
giro de empeño, capital de 700 á 1.000 pesos. 
Informan Monte 33: La Retida. 
Tlfi l fi-22 
Una Joven penifistUar 
aclimatada en el país de 23 años, desea colo-
carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante reconocida por el Dr. Del-
fín, tiene BU niño que se puede ver, dan razón 
Belascoaín 105y paramas informes San José 
60, donde ha criado otro niño. 7199 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero en casa particular ó de 
comercio, tiene personas que lo garanticen. 
Informan, Salud 81, carnicería. 
7182 4.22 
O E solicita una buena costurera blanca ó de 
^color que corte y cosa por figurín, para co-
ser de 7 a 7, en la misma solicita una maneja-
dora, blanca ó de color, inteligente v cariñosa 
con loa niños, ambas han de tener buenos in-
formes. Informan en Calzada esquina á Baños 
"Villa María" Vedado, de l l a 6 t. 
7159 4.22 
TINA señora peninsular de 40 dias de parida 
*-y desea colocarse de criandera á leche entera 
que es buena y abundante, tiene personas que 
respondan por ella, no tifine inconveniente en 
ir al campo. Informan Factoría 17 
7208 4_22 
Una s e ñ o r a 
peninsular de mediana edad desea colocarse 
para criada de manos ó manejadora, sabo de-
sempeñar bien su obligación y tiene personas 
que la garantizan. Informan en Luz nfim. 47, 
altos^ 7204 4-22 
Se solicita uno de 12 á 14 años y quo tonga 
personas que garanticen su conducta y honra-
dez. O'Reilly S l^-E . Ruiz. 7163 4-22 
U n a s e ñ o r a se ofrece p a r a a y a 
de niñas, acompañar á una señora ó señoritas 
sin inconveniente en viajar ó ir al campo. Po-
see el inglés y francés. Informa M. Ricoy, Obis-
po 86. 7194 4-22 
Desea colocarse 
un buen criado de manos peninsular en casa 
particular ó dependiente de restaurant. Infor-
man Galiano n. 5, el encargado: tiene buenas 
referencias. 7193 4-22 
TTNA SEÑORA PENINSULAR do dos me-
^ ees do parida y con su niño que se puede ver 
desea colocarse do criandera á leche entera 
que tieno buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan Animas 77, bode-
gâ  7200 4-22 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera do ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras do carpintería y albafiile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos do bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería. 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 Jl 
S e s o l i c i t a n 
un criado y una criada de manos que tengan 
buena referencias. San Miguel 130 B. 
7176 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular, de cocinera en casa 
particular ó establecimiento, cocina á la espa-
ñola y á la criolla, es limpia y aseada, sabe 
cumplir oon su obligación, tiene buenas re-
comendaciones do Tas casas en que ha ser-
vido, dan razón Aginar núm. 48. lechería. 
7198 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para cocinar á un matrimonio 
y atender al servicio de la casa, ó de cria-
da de manos. Tiene buenas referencias, dan 
razón San Ignacio número 19. 
7179 4-22 
£ 3 e ^ c i i ^ i i i L t o 
para nna industria de importancia en 
el campó, un socio con nn capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e.ste Diario. 
OJ1G2 ' 1 Jl 
C E DESEA colocar iina joven peninsular do 
^criandera-áloche entera de 23 años do odad 
de un mes de parida aclimatada en el país, so 
le puede ver su hiño, tiene quien responda por 
ella, informan en Prado 50, Cafó. 
7180 4-22 
S E S O L I C I T A 
una-criada de mano :para un matrimonio solo. 
Sueldo IjUí piaba: ha de saber .su obligación y 
tener bucims referencias. Monte 340! 1 
7202 . 4-22 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada do manos 6 
manejadora, tiene buenas referencias y quien 
responda por ella, Suspiro 14 y en la misma un 
joven peninsular desea colocarse do muchacho 
en establecimiento. 71S4 4-22 
Criada peninsular 
cariñosa para los niños y con buenas recomon-
daciones, se necesita en Neptuno 86. 
7167 4-22 
TTN cocinero y repostero peninsular desea co-
locarse en almacén, establecimiento ó casa 
f iarticular, sabe d la española, francesa y crio-la, no tiene Inconveniente en ir al campo, 
tiene quien lo recomiende, Sol 23, Barbería. 
7170 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada do ma-
nos, tiene buenas referencias y os oariñosa con 
los niños, sabe cumplir con su obligación, in-
forman Cristina y Corrales, fonda de Novo. 
7168 4-22 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á lecho entera 
que tiene buena y abundante y con médicos 
que la recomienden y su niño que puede verso. 
Informan Morro 23. 7165 4-22 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano 6 manejadora, es cariño-
sa con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción y tieno personas que la recomienden. In-
forman Prado n. 3, teléfono 491. 7161 4-22 
T)ESEAN COLOÜÍRSE dos peninsulares una 
-^de criada do manos 6 manejadora y la otra 
de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante. Tienen personas que las garanti-
cen. Informan Morro 24. 7158 4-22 
Una joven de color desea colocarse 
de lavandera en casa particular: sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene personas que 
la recomienden. Compostela 90, informan. 
7164 4-22 
r TN JOVEN Y UNA JOVEN PENINSULA-res, desean colocarse de criados do manos, 
ella cose a mano y a máquina. Tienen buenas 
recomendaciones de las casa donde han servi-
do. Dan razón Sol 29, entresuelos. 
7115 4-21 
D E S E A COLOCARS10 " 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora;-en cariñosa con los niños y snbo 
cumplir con su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en Monte 15T, bodega. 
7149 4-21 
D E S E A C O L O C A U S E 
una buena cocinera para cstablccimjento ó 
particular: en la misma se coloca también una 
criada de manos. Estrella94. 7140 4-21 
U n s irviente blanco 
se solicita que sopa trabajar. Se preferirá al 
que haya trubafadó en botica o droguería. 
Buen sueldo y buen trato. Neptuno 47, altos. 
7119 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas quo la recomienden. Informan en 
Puentes Grandes n. 40, frente á la Iglesia. 
7113 4.21 
T)OS JOVENES PENINSULARES recién lle-
gadas de España, desean colocarse de crian-
deras á leche entera que tienen buena y abun-
dante: de 8 meses de parida: tienen personas 
que respondan por ellas. Informan en Oficios 
70, entro Sol y Santa Clara. 7114 • 4-21 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ir.a-
^ nejadora o criada de manos, es muy cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene muy buenos informes, dan razón Cuba 
5, cuarto 12. 7156 4-21 
U n a s e ñ o r a V i z c a i u a 
desea colocarse de cocinera y repostera en 
casa particular ó establecimiento, 'ino sabe 
bien su oficio y tiene muy buenas referencias. 
Informan Amistad 89, altos. 
7146 4-21. 
Una señora peninsular 
de mes y medio de parida, desea colocarse do 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Vives 174, entre Carmen y Rastro. 
7150 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, de color y de modiana 
edad, que sepa coser y tenga buenas reterou-
cias. A^uiar 60. 7147 4-21 
Cuba 140, altos, 
se solicita un criado de mano, blanco, que se-
pa su obligación y tenga buenas reierenciaa. 
Informan de 12 á 4. 7103 4-21 
E n Neptuno 120, 
se solicita una joven para la limpieza de los 
cuartos, y sin pretensiones. 
7129 4-21 
TTN cocinero peninsular que sabe desempe-
u ñar bien su obligación y que cocina á la es-
pañola, criolla, francesa y mexicana, desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
no tiene Inconveniente en ir al campo y coa 
personas que abonon por su conducta, dan ra-
zón Bernaza 55, lamparería. 
7148 4-21 
TTNA señora peninsular desea colocarse en 
V casa respetable para acompañar Señora 6 
Señorita 6 para coser, sabe á mano y á má-
quina y zurcir y no tiene inconveniente en ha-
cer la limpieza de alguna habitación, ni de sa-
lir de temporada, puedo dar buenas referen-
cias, dan razón en Mercaderas 6. 
7131 4-21 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano de 18 á 18 años, no se quie-
ro recién llegado, y que haya servido en cas» 
de familia. De 8 a 10 do la mañana y de 2 á 5 
de la tarde. Virtudes 130, esq. a Gervasio. 
7122 4-21 
C E desea colocar una criandera á lecho ente-
ra, tiene buena y abundante leche y tiene su 
niño quo se puedo ver. Tiene buenas referen-
cias, en la misma una criada de manos ó mane-
iadora. es cariñosa con los niños, Informan Bo-
lascoaín 19, botica. 7117 4-21 
TTNA BUENA COCINERA limpia en su ser-
'-'vicio y formal en su trabajo, solicita una 
colocación en casa particular, tieno buenas re-
comendaciones, San Isidro 68, cuarto 11. 
7111 4-21 
E n Concordia 179, A , 
se solicita una buena criada de mano que ten-
ga quien responda por ella. 
7143 8-21 
Una señora peninsular 
do tres y medio meses de parida y recién lle-
gada de la Península, desea colocarse de criian 
dera á lecho entera que tiene buena y abundan 
te y buenas recomondaciones. Informan ülo-
ria 217, bodoga. 7155 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos: ea muy cariñosa con los niños y tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Mercado do Colón, vidriera el Santo Angel, 
Zulueta esq. á Trooadoro. 7132 4-21 
TTN JOVEN D E COLOR sin familia, desea co-
locarse de cocinero en un establecimiento ó 
casa particular, no tiene pretensiones y tieno 
quien le reooniiendo. Informarán Municipio n. 
40, Jesús del Monte. 7109 8-21 
A las personas de g-nsto. 
Un excelente jefe de cocina y repostería oue 
ha trabajado en las principales oasas de Ma-
drid y París, solicita colocación. Informes ca-
fé E l Casino do 9 á 12 de la mañana. 
7106 4-21 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una botica de una capi-
tal de provincia. Informes Droguería de Jonn-
son. Obispo 53. C—1277 3-21 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, finas y de buenas refe-
rencias tienen que salir de temporada á la Ví-
vora. Prado 88, bajos. 7116 4-21 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
^de parida, desea colocarse de criandera a le-
che entera, que tienen buena y abundante y 
con personas que la recomienden. Informan 
on Gloria 193 segundo cuarto. 7112 . 4-21 
Q Ê DESEA COLOCAR una excelente criande-
^ra con buena y abundante leche, recien lle-
gada, do tres racags v medio de parida, y tiene 
quien responda por ella. Informan San Láza-
ro 256Lbarbería. 7125 4-21 
S E D E S E A C O L O C A K 
una ioven blanca de manejadora y es cariñosa 
con los niños. Domicilio Suarez 63. 
7134 4-21 
C E DESEA COLOCAR un matrimonio penin-
^sular, ól do cocinero que ha trabajado en las 
mejores casas do esta ciudad junto con su es-
posa, en casa de comercio, fábrica ú otra in-
dustria, siempre que el dueño ó dueños ten-
gan familia, y ella de criada de manos ó ma-
nejadora. En la misma hay un señor con su 
esposa que desea encontrar una casa de inqui-
linato para servir de encargado por sólo la re-
tribución do una habitación. Toaos tienen ga-
rantías éinfor marán personalmente ó por es-
crito en Cerrada de Atarés 32, bodega o En na 
n? 1. Teléfono 799. 7104 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
es cariñosa con los niños y tiene personas quo 
la guranticon. Informarán Escobar 142 entra 
Zanja y Salud. 7102 4-21 
O E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algón estableci-
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más Informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G U-Jn 
TTN BUEN CRIADO peninsular que desea co-
^ locarse en una casa particular o de comer-
cio ó dependiente de Restaurant, informarán 
en Reina 91, el portero. 7130 4-21 
C E SOLICITA UIÍA BUENA COCINERA pa-
^ r a corta familia, de mediana edad, que sea 
aseada, duerma en la colocación y que tenga 
buenas referencias, sin cuyos requisitos que 
no se presente, darán razón en Escobar 125. 
7097 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola. Consulado 109. 7098 4-19 
TTNA persona honrada y formal, do mediana 
^ edad desea oncontra una eolocación de por-
tero ó encargado do alguna casa do vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior! G 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular en Guanabacoa, 
Pepe Antonio n. 31, a dos cuadras del carro 
eléctrico, se da buen sueldo. 7095 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para un taller de platería on Nep-« 
tuno 13, que sea recomendable. 7084 4-19 
D I O S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptaríi cualquier oounación quo pueda 
desempeñar tanto en la Ha*bana como en el 
campo. Para Informes dirigirse al Sr. Admini»* 
trador de este DIARIO. G. 20 
pERSON A práctica en toda clase de contabi 
lidad se ofrece para llevar libron ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanento 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas,.Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jcsfis del Monte. G 
Una criada 
que sea buena, y entienda de costura, se soli-
cita en Cerro 599, para servir a un matrimonio 
de temporada ahora en Marianao. 
7048 , 8-18 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-, 
quior punto do la Isla, do ayudante de carpeta, 
dependiente do escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 Intérprete de hotel. Había y escri- • 
be el francós, portugués y castellano, ouenaá 
referencias. Desea colocarse en casa de coraert! 
ció, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G ] 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase do piano, solfeo y teo^ | 
ría á domicilio á precios módicos. Dirigirse á ' 
Bernaza 71 esquina á Muralla. i 
7053 S - l^ 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para ol Vedado que traiga re* 
comendaciones. Sueldo !jil0 plata y ropa liin» 
pia. Informan Habana 33. 
7018 8-17 
A NTlOUA agencia 1? de A guiar 86, Teléfono 
•^450, de J . Alonso y Villaverde, en esta acre-
ditada agencia encontrará el póblico un K( ! vi-
cio especial de ambos sexos, para el servicio 
doméstico. Dependientes al comercio y tra-
bajadores de campo. 7002 8-17 
E n " L a Prov idenc ia ' ' 
Taller de zapatería, se dá trabajo á elavadores 
vaqueteros y guablneros y se admiten apren—. 
dices con 'preferencia los que sepan algo. Mon-
te n. 2. letra P, entre Zulueta y Prado. Fran-
cisco Suárez. 6923 8-15 
LA AGENCIA mda antigua do la Habana.— Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, ttabajaaorea^ ^oy 
pendientes, ca.HU3 en alquiler, dinero en 
tecas y alquileres, coinpm y venta de casito / 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
CS12 26-12 Jl 
8 D I A R I O D E L A " M A R I N A — E d i c i ó n ds la mañana.—Julio 23 de 1903. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Luciano y Margarita, su esposa, 
ccabau de entrar en la sala después 
(le comer. 
Luciano se había sentado en su bu-
laca predilecta, junto á la chimenea, y 
^Margarita había colocado junto á él un 
velador con la taza de café y los ciga-
rros, sin olvidar el cenicero de plata 
cuando entró un criado trayendo en una 
bandeja la correspondencia de la tarde 
Había allí dos periódicos ilustrados y 
una carta para el señor de la casa. 
Margarita cogió los periódicos, mien-
tras Luciano abría su carta. 
E n esta se leía lo siguiente: 
''Una mujer, que te ama y que de-
sea cenar contigo, estará mañana á 
las doce de la noche en el restaurant 
Dnraud. 
Has que te abran el gabinete nú-
mero 8. 
All í te esperaré." 
L a carta no llevaba firma. 
Por buen marido que se sea—y L u -
ciano era tan buen esposo como se pue-
de serlo en París al cabo de cinco años 
de matrimonio—semejantes cartas pro-
ducen siempre cierta emoción. 
Hubiera sido peligroso reflexionar en 
aquel momento, porque Margarita alza-
ba ya los ojos y preguntaba: 
—¿Es alguna invitación? 
—Xo... no es nada... Un antiguo con-
discípulo mío que desea venderme una 
pipa de Burdeos. 
Y Luciano, con la mayor naturalidad 
del mundo, se metió la carta en el bol-
sillo. Después se puso á hablar de cosas 
indirentes, lo cual no era obstáculo pa-
ra que tratase de averiguar la proceden-
cia de aquella misiva que le había pues-
to un tanto nervioso. 
Luciano miraba de reojo á su mujer, 
la cual estaba entretenida contemplan-
do las láminas de un álbum. 
Después de un rato de silencio, dijo 
Margarita: 
— ¿En qué estás pensando, L u -
ciano? Me parece que estás algo preocu-
pado. 
—Xo. Pensaba en esa pipa do Bur-
deos, que no sabré dónde ponerla. 
Para evitar nuevas preguntas, Lu-
ciano tomó el partido de pretextar un 
leve dolor de cabeza, á fin de poderse 
retirar á su cuarto. Se acostó y durmió-
se pensando en la misteriosa desconoci-
da y decidido á acudir á la cita, cuan-
do menos para satisfacer la curiosidad 
que le devoraba. 
Margarita estaba acostumbrada á 
verle salir de noche, y, por tanto, nada 
podría sospechar. 
Sin embargo, no las tenía todas con-
sigo, y al día siguiente por la mañana 
se dirigió al restaurant Duraud. 
Una vez allí, se avistó con-el encar-
gado del establecimiento, al que dió un 
luis é hizo varias preguntas acerca del 
asunto que tanto le preocupaba. 
— ¿Ha venido aquí una señora á 
tomar el gabinete número 8 para esta 
nr-jhef 
—Sí, señor; una señora muy ele-
nte. 
—¿Rubia ó morena? 
—Me parece que morena, aunque no 
lo recuerdo bien. 
—¿Tiene un lunar en la barba? 
—Creo que sí. Pero como viene aquí 
tanta go?ito, no me atrevo á afirmarlo 
categóricamedte. 
Luciano recibió una impresión pro-
funda, porque Margarita tenía un lu-
nar en el indicado sitio. ¿No era posi-
ble que su esposa le hubiese tendido 
la antigua y clásica celada? 
iQuó escena al encontrarse ante ella! 
¿Qué explicaciones tan tristes y dolo-
rosasl ¡Perdida para siempre la con-
fianza y comprometida gravemente la 
paz de un matrimonio! 
Luciano tomó un partido heróico y 
resolvió no acudir á la cita, en vista 
do las dudas que lo asaltaban, 
—¿Ha pedido algún plato especial? 
—preguntó al encargado. 
—Sí, señor, varios; mire usted. 
Y dió á Luciano una lista en la que 
entre otros manjares, figuraban unas 
codornices rellenas, su plato favorito, 
y esto era un indicio más. 
Las codornices acabaron de deci-
dirle. 
—Sepa usted—dijo al encargado— 
que el 2)royecto ha sufrido una impor-
tante modificación. Disponga usted del 
gabinete núm. 8, y á las doce en pun-
to envíe usted la cena á domicilio á mi 
casa, calle de Astorg, núm. 13. Eso sí; 
no modifique usted nada absolutamen-
te de lo consignado, en la lista. 
—¡Será usted servido, caballero! 
Llegó la noche, y Margarita se abs-
tuvo do preguntar á su marido dónde 
iba á pasar la velada. 
L a infeliz no probó bocado durante 
la comida, y cuando al dar las diez le 
dijo Luciano que iba á vestirse, se pu-
so pálida y estuvo á punto do desma-
yarse. 
—Vamos—pensó el marido—veo que 
no me he equivocado. E r a ella. 
Luciana entró en su cuarto, contento 
y satisfecho como el hombre que tiene 
conciencia do haber evitado un gran 
peligro. Después se afeitó y se vistió 
elegantemente do frac y corbata blan-
ca, sin olvidarse de ponerse un hermo-
so clavel blanco cu la solapa. 
A las doce menos cuarto entró en la 
sala. 
Margarita tenía los ojos encarnados, 
como si hubiera llorado. Sin embargo, 
procuró mostrarse serena y dijo á su 
marido: 
—¡Pué elegante te has puesto! ¿Vas 
á cenar con tus amigos? 
—Xo, voy á cenar con una mujer 
encantadora! 
—¡ Luciano! 
—Con una mujer que ayer tomó pa-
ra mí el gabinete núm, 8 del restaurant 
Durand. Pero he pensado que estaría-
mos aquí mejor. ¿No te parece bien? 
Y abriendo de par en par la puerta 
de la sala enseñó Luciano á su esposa 
la mesa del comedor, profusamente 
iluminada, en la que figuraban todos 
los platos encargados el día aterior á 
Durand. 
—¡Perdóname, T/Uciano! ¡Si supie-
ses enán feliz soy! 
Y Margarita, riendo y llorando á nn 
t iempo, sé echó en brazos de su marido. 
Pero éste, rechazando aquellas ma-
nifestaciones de cariño, le dijo: 
—No. has comido nada y debes tener 
un hambre atroz. ¡Vamosá cenar! 
—¡Vamos! 
— ¡Qué suerte h^ tenido!—pensó Lu-
ciano, sentándose frente á frente de 
Margarita.-;De buena me he librado! 
Y por esta vez pudo conjurarse la 
ruptura do aquel matrimonio feliz. 
P a CARDO O'MONEO Y . 
PARA ADMINISTRAR 0INSPECCMAR 
Persona de respeto y de moralidad que 
faa desempeñado cargos honrosos y lleva 
sobre 30 años de permanencia en el país, 
desea encargarse déla administración, ins-
pcejión ó contabilidad de alguna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en 
el campo. Ha sido contador y tenedor de 
UBfóOB, kiéne excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. P ira míls pormenores ocúrrase & 
lleina 84, Agencia de negocios. 
7043 Jl 13 17 
Q E ARRIENDA en término municipal de Al-
u quizar una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, cen pozos fértiles, cañerías, cujea y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, arboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes 6 en Compos-
tela n. 112, Habana. 7085 8t20- 8ml9Jl 
A L Q U I L E R E S 
E n G centenes se alquila 
la casa Chavez nfira. 2, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño é Inodoro. La llave al 
lado. Informan Neptuno núm. 74. 
7223 4-23 
S e alquila 
ujn piso alto en ?28.G2 oro español; tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadera de hie-
rro esmaltado, inodoro, cf o'na, un entrepiso y 
timbre eléctrico. Concordia y Marqués Gon-
zález; en la bodega está la llave: su dueño Rei-
ha 91, de-l á 2. 7216 4-23 
SE ARRIENDA ' 
una Estancia do dos caballerías en la calzada 
de Jesús del Monte. Manrique 113. 
7242 8-23 
XTANRIQUE 36—Se alquila esta casa que com-
prende un piso bajo y dos altos con todas 
las comodidades, dos cocinas, ducha, etc. Su 
precio trece centenes al mes. La llave está en 
el núm. 34 du la misma calle y darán razón en 
Teniente Rey n. 71, entresuelos, do VA á 4. 
7232 ' 4 .23 
T7n 10 onzas se alquila en Cojfmar por la tem-
porada la hermosa casa de mampostería 
Real 66 esquina á la del Castillo con portal, sa-
la, saleta, o grandes cuartos, cochera, caballe-
riza, abundante agua de algibe, amueblada y á 
tres cuadras de los baños. Diríjanse á Cuba 158 
7239 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 28 y en la misma está la llave, 
tiene dos pisos bien decorados, baño hermoso 
y rodeada de jardines bien atendidos. Infoiv 
Pian Prado 31. 7228 4-23 
Se alquila 
la casa de alto y bajo calzada de Príncipe Al-
fonso n. 212. Centro de la Propiedad Urbana, 
calle de la Habana n. 55, informa el Sr. Perre-
ra de 4 á 5. La llave está en el 263 de la misma 
calzada. 7190 4-22 
T e m p o r a d a e n l a H a t a n a 
los altos de Carlos III 223 muy frescos y ven-
tilados á los cuatro vientos, independientes, 
capaces para una dilatada familia; en los La-
jea informan. • 7177 4-22 
C E AT^QUILAN habitaciones altas-y bajas á 
hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
|8-50. 7188 13-22 Jl 
1U AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. . 
7136 4-22 
Obispo 137 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
oon vista a la calle. 7206 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Franco 2, Ca ríos III , con sala, comedor 
4 cuartos y baño. Para informes Carlos I I I 
219. 7175 4-22 
C E alquilan los frescos y ventilados altos de 
^Compostela 78, propios para dos hombres 
solo», ó una corta familia, se le sirve la comida 
si la necesitan, precio $17 oro. Salón saborido, 
informan Compostela 78 entre Teniente Rey y 
Muralla, 7183 4-22 
^ S E A L Q U I L A N 
los nuevos y bien ventilados altos de Barcelo-
na 18. con entrada independiente por su esca-
lera de marmol. Informan en la misma á todas 
horas. 7171 4-22 
E n Jíeptuno 1(50, se alquilau 
dos cuartos altos en 3 luises; han de ser perso-
nas de toda moralidad y sin niños. Si quieren 
se da de comer en precio módico, 
7160 4-22 
Ce alquila una habitación amplia con división 
Apropia para familia, acabada de pintar, hay 
ducha, inodoro, cocina-separada, agua, porte-
ro y sereno. Oficios n. 7, altos. 
7151 4.2i 
Ce alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
dor, dos cuartos y cocina y agua propia pa-
ra una familia mediana la llave al lado en el 
ni 126. Informaran Cakada del Cerro n. 560. 
7137 * 8-21 
S e alquilan 
Jos espaciónos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 8. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. 6675 15a-S 15d-8 
Ce alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
n. 296, con sala, zaguán, comedor 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núm. 550. 7136 8-21 
Se alquilan 
dos habitaciones, una alta y otra baja en Rei-
na 147, es casa de familia respetable. 
7133 4-21 
Para almacén ó depósito 
de mercancías, la gran casa Gervasio 137entre 
Reina y Salud. La llave en la bodega esquina á 
Reina, • 7100 4-21 
E N $68 ORO ESPAÑOL 
se alquila una de las mas elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata á los tranvías y ómnibus. En la ferre-
tería está la llave. 7142 15-21 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerrada del Paseo n. 18; consta de sala, 
comedor, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, toda de mosaicos; alqui-
ler 10 centenes, informan Gervasio 109, A. 
7118 4-21 
I N D U S T R I A 1 2 8 
casi esquina á Sau líal'acl. 
A dos cuadras del Parque. En esta casa tran-
quila y de moralidad se alquilan buenas habi-
taciones muy frescas, altas y bajas, amuebla-
das. Deseándolo se puede comer en la casa, 
hay cocinero. 7114 8-21 
C E alquila en 526-50 un 2? piso; compuesto de 
^sala, H cuartos, comedor, cocina, agua, ino-
doro y cloaca, entrada independiente, Compos-
tela 113 entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
7152 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Sol núm. 54, entre Ha-
bana y Compostela, informan en Monserrate 
núm. 2. 7139 8-21 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 109, magníficas habitaeíones 
altas y bajas, á familias sin niños. 
7153 8-21 
S e £ i > l c | i ; L l l £ t x x 
Los «Itos y bajos de Rayo 31, casi esquina á 
Reina; juntas ó separadas. Pueden verse, en 
la misma informan, Virtudes 41, bajos. 
• 7105 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de la Infanta 102 es-
quina á San Rafael, cerca de la Universidad, 
por meses 6 por años, con portal, sala, ¿ sale-
tas, 10 cuartos, bajos y altos, galería, cochera 
y todos los servicios; para familia o industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma, 
ó al lado, informan en Reina 08. 
6946 B'15 
S E A L Q U I L A N 
las accesorias San José 74 esquina á Escobar y 
Peñalver 78 esquina á Lealtad, con todos os 
servicios á |15-90 oro. Los carteles malean lla-
ves. Informan Reina 68. 
\ Í AGNIFICO LOCAL. Uno prooio para e8. 
^ tablecimiento, con 3 puertas á la calle fres-
co, situado en uno de los puntos mAs céntricos 
de esta ciudad. Informan: Café L A A í í t J A , 
Obispo 82, esquina á Villegas. 
7030 lo-15 
T^N SEIS LUISES se alquila la c a » Vives 82. 
•^tiene portal, sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, buen patio é inodoro con todas las exijen-
cias de la Sanidad. La llave en el número 80. 
u dueño Monte 25, altos, esq. á Cienfuegos, de 
11 a 11U y de 5 a 5lA- 7123 4-21 
PARA ALMACEN 0 DEPOSITO 
de mercancías, la GRAN CASA Gervasio 137, 
entre Reina v Salud. La UPVC en la bodega es-
quina á Reina. 7100 4-19 
C E ALQUILA un bonito local para estableci-
^miento en lo más céntrico de la Habana con 
amplios salones propios también para bancos, 
escritorios, ote. Obrapía 55 esquina 6 Compos-
tela, la llave en el 57 altos, y su dueño San 
Lázaro 228 y 230esquina é Manrique. Teln 1409 
7083 i 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja á señoras solas ó matrimo-
nio sin niiios a personas do moralidad en Nep-
tuno 13, platería. 7083 4-19 
C E ALQUILA la planta alta de la casa calle 
^de Lamparilla n. 33, propia para médico ó 
abogado, por las comodidades que tiene para 
tener un gabinete claro y fresco. Informan en 
Compostela 42, sastrería. 7089 6-19 
EXPLENDIDAS HABITACIONES 
amuebladas y con toda aHistencia. PROPIAS 
PARA E L VERANO. Galiano 75 esquina A San 
MigueL 7^7 5-19 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con dos cuerpos, vis-
ta á la calle, so cambian referencias y no se 
admiten niños. Informes Dragones 31, bajos. 
7081 4-19 
C R I S T O 33 
se alquila el precioso entresuelo con sala, co-
medor, seis cuartos, cocina, inodoro y todas 
las comodidades, baño, etc. En los bajos infor-
man. 7086 4-19 
E N E L MODADO 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades para una familia de gusto. i.stá 
situada en la calle del Paseo frente ai Parque. 
Tiene buen jardín, abundancia de agua, buen 
baño, cinco cuartos, comedores, cochera, ca-
balleriza, etc. Informan en la misma casa Pa-
seo n. 4, de 10 a 4. c 1247 . 8-15 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demf.s acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6893 15-14 Jl 
S E A L Q U I L A N 
-^LO habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. «749 / 26-10 Jl 
ÑEPTÜNO 2 A., F R E N T E AL PARQUÉ CEN-
TRAL,—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas.' Hay criados do la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
G7Ó7 158-10 Jl 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4. 
6739 15-10 
i n m i oe m m m 
E l nuevo dueño de la hermosa casa San Ig-
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al público 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 





hermosas y ventiladas habit aciones con vista 
á las calles de O-Reilly y Oub.ij en la misma un 
espacioso salón para comisionista ó cosa aná-
lotra y una habitación con cocina y todo servi-
cio al lado, O-Reilly 30 A. esquina á Cuba. 
7091 8-19 • 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Concordia núm. 61. 
compuesta de sala, saleta, zaguán, seis espa-
ciosos cuartos, salón de comer, baño, dos ino-
doros, caballerizas, gatio y traspatio, la llave 
en la bodega, su dueño 5: 21, en el Vedado. 
7092 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Florida 25, acabada de pintar, con sala, 
comedor y 7 cuartos, agua, inodoro v azotea, 
la llave en Infanta n. 3, esquina de íejas y en 
la misma de 1 á 3. 7093 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa callo de San Ni-
colás núm. 76 casi esquina á Neptuno, muy 
frescos, cómodos y elegantes. 
7053 8-18 
rjÁSITA—se alquila una en uno de los mejores 
Apuntos del Vedado, J esquina 19. También 
se arriendan unos solares con agua de Vento, 
propios para hortaliza ó jardín. Inforíñan J en-
tre 19 y 21 ó en La Elegante, Galiano 64. 
7061 5-18 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
V E D A D O . 
Muy barata se alquila y vende la hermosa y 
cómoda casa quinta Línea 150. Informarán Te-
niente Rey 25. 6708 13J1-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 6 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B . e n 
la misma informarán. 6722 2om9 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa recién construida de Paula núm. 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
Hnos. panadería La Industrial 6619 15-7 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y dcparlnmehtos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-7J1 
A T E N C I O N 
en la calle de Marina esquina á Concha (Jesús 
del Monte) á una cuadra del tranvía, so ainui-
lan habitaciones con muchas comodidades, 
muy sanas y muy frescas. En las mismas infor-
man. 7068 " 8-18 
F I J E N S E 
Se arrienda un solar de nueva planta, de azo-
teas, compuesto de 24 cuartos. Instalación Sa-
nitaria moderna, inodoros y duchas, bien 
ventilado y en punto muy fresco, tiene salida 
por dos calles. En Obispo 84, informan. 
7067 8-18 
Zulueta numero 2G. 
E n e s t a espaciosa y venlilíula ca^a 
se a l q u i l a n varias liabitacipues con 
balcón t í l a calle, otras interiores y un 
esplénítitlo y ventilado Rétano, con 
e n t r í U f t a independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníurmará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 ,1 Jl 
Dinero é Hipoíecas. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la espaciosa casa San Antonio 49, 
á media cuadra del Paradero y de los Escola-
pios. 7027 8-17 
S e alquila 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la calle de San Tadeo,compue8 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 55, Restaurant LA UNION. 6060 . 10-18 
Se dan 1.000 pesos 
a módico interés sobre finca urbana en esta 
ciudad. E l que le hagan falta deje su nombre 
y domicilio calle Animas esquina a Blanco, 
sastrería. 7154 4-21 
Difiero barato en hipotecad 
Al 7 y 8 p. £5 en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo Aguiar 75, letra C. 
relojería. 7064 8-18 
i l e i 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 1 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos bañadoras de 
mármol; informará do todo y íí todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 
P E L E T E R I A . 
Se vende una que está situada en muy buen 
punto, y paga poco alquiler, no se repara en 
precio; informarán en el almacén "La Regen-
ta", Cuba 104. 7245 8-28 
7047 ltl7-14ml8Jl 
Q E ARRIENDAN varios paños de tierra de 
^re^adío hasta de media caballería con casas 
de vivienda, en la calzada de la Infanta y de 
Buenos Aires. Chavez 27, informan. 
7012 8-17 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles. So 
reparten tableros á domicilio. 
6990 15-16J1 
C E ALQUILAN los frescos y cómodos altos 
^Ricla 68, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, inodoro, baño y demás comodidades 
para una familiaj tiene lavabos en todas las 
nabitaciones y piso marmol y mosaico. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
6983 8-16 
Habana número 130 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por $15-90 oro y en San Rafael núm. 1. 
B. h/ibitaciones. O'Keilly 104. 
C-122Q incL 00-8 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 113, propia para cualquiera 
clase de establecimiento, tiene agua, inodoro, 
baño, azotea y 3 habitaciones, también podría 
utilizarse para familia. Informan Riela 66 y 68 
almacén de sombreros. 6986 8-16 
Una casa esquina 
con establecimiento, en buen punto y libre de 
gravámeu, se vende en proporción. Manrique 
n. 113. 7243 8-23 
E n íjv'i.SOOsc vende una casa á inedia 
cuadra del Parque Central, de 42 varas de fon-
do, propia para lo que quieran destinarla. Di-
rigirse á O'Reilly 30, de 1 á 4 y Virtudes 20, de 
10 á 12. 7227 4-23 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa calle 
2 n. 15, de 9 á 11 de la mañana. 7214 6-23 
C E VENDE una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Terasa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 26-23 J l 
B E V E m B E 
la casa calle Diaria núm. 38. La vende su due-
ño, ó informan Aguila número 116. 
7178 8-22 
Se alquilan 
los altos Riela 66, tres habitaciones, sala, sale-
ta, inodoro v baño, suelos de mármol y mosai-
co, con lavabos en las habitaciones y balcón a 
la calle. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros. cus? K-K) 
C E ALQUILA la casa calle de Someruelos n. 15 
• de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, inodoro, higiene á la moderna, 
fresca y seca, a una cuadra de los Parques y 
buen vecindario, se puede ver a todas horas. 
La llave y su dueño, en la esquina de Corralas 
n. 26. 6964 ltl5—7ml6 
So alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para escrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm. 6. 
c 1248 15-15 Jl 
S e alquila 
el 2? piso de Sol núm. 2, con pisos de mosaico, 
y muy frescos, informarán San Pedro núm 6.-
Sobrinos de Herrera. c J.249 15-16 Jl 
En esta calle y haciendo esquina á Teniente 
Rey, se alquila el mejor y mas espacioso local, 
que consta do nueve puertas. Se halla, pues, 
en uno do los puntos mas concurridos de la 
Habana. Informan de su ajuste y condiciones 
de 12 a 5 de la tarde, en Sau Ignacio 106. 
C91G 8-15 
T)IRECTO.—En la mejor cuadra de Sol, acera 
-^opuesta a los carros, con 10xl4>j ra.—§4.500 
para el vendedor, teja, 4 cuartos chicos, agua, 
baño, cloaca, 2 ventanas, sin gravámen. Su 
dueño Snárez 101 de 7 a 5, (para verso con él), 
7151 4-21 
listo si que es t^an^a. 
Se vende una bodega que nace solamente de 
cantina de 15 pesos para arriba, además de los 
víveres. Informarán Oílcios y Teniente Rey, 
confitería La Marina. Teléfono 525. 
7128 4-21 
S E V Í C N D E 
sin Intervención do corredores: una bonita ca-
sa en el barrio de San Lázaro; de alto y bajos, 
con entrada independiente A los altos, en el 
bajo sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño 
é inodoros, en los altos la misma distribución 
mas en galería cerrada de persianas y en un 
tercer piso cocina, cuarto de criada é inodoro. 
Informará BU dueña Acosta 88. 
7124 4-21 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
S4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-Jo ^ M ™ u-^-. 
dá 
do en |1.200 una bodega y otra en $3.500; so 




S E V E N D E 
la fonda Trocadero núm. 2; tiene buena mar • 
chanteríay está en buen punto' tiene contrato 
con el dueño de la casa. 6981 8-16 
una botica con armatostes, pomos y demás en-
seres, casi regalada. Informes Animas 85, es-
critorio. 6992 10-16 
Se vende, linda esquina, poco alquiler, co-
modidad para familia, por ausentarse. Razón 
Reina u. 8. 6956 8-15 
S E V E N D E N 
cuatro solares cercados en el hamo de Medina 
y libres de todo gravamen á no ser el censo 
que reconocen; son á $510 loada uno y tienen 
pago un año cada uno adelantado. Para mas 
pormenores Soledad 10, carbonería. 
6915 8-15 
E N E L V E D A D O 
so venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buonas condiciones, informan en la calle do 
Lamparilla 65. 6700 ^ 
Se vende 
6 arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal. Habana. C—V2.M 
ÍABWCAD1AWB 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho Ingenio poseo una instalación intellr 
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado A los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y me<*io kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Para mus informes: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Jn -
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
6 se admite un socio. Informan en La Vajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia do mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 do la mañana. 6236 26-26 Jn 
OE (MUÍJES 
interesante 
Se vende un carro de cuatro ruedas lujosa-
mente pintado, con un letrero dorado que dice 
L a Nueva Repdblica 
Ropa, Sedería, Peletería y Quincalla, con cua-
tro grandes vidrieras por los lados y quinto 
muelle. E l mejor do su clase en la Habana. Se 
dá barato. Zanja 72. 7240 alt 8-23 
E n 4G centenes, vale 70. 
Se vende un cómodo y hermoso Faetón Fran-
cés. 4 asientos ámplios. Está marcado Ejer-
cicio 1903 á 1904, San José 97. 
7219 4 23 
S E V E N D E 
una duquesa, dos milores y 9 caballos, todo en 
buenas condiciones, puede verse en Marina 
18, establo, á todas horas. 7162 4-22 
S e vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7052 & 18 
C A R R U A J E S 
E N V E N T V O C A 31 B I O. 
E l que desée comprar carrunjes, de-
be venir á esta casa, donde encoutra-
nt un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
6995 8-16 
C E VENDE un faetón francés, do vuelta en-
^tera de uso. en buen estado, pintado de nue-
vo, respondiendo ñ su fortaleza, está en Blan-
co 43 y enteran de su precio en Reina 68. 
6944 8-15 
S E V Í : X Í ) E N 
dos milords, una duques», un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto'estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedr?.-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 20-2 Jl. 
S Í f m m 
un caballo de monta, buen marchador. criollo, 
7 cuartas alzada, puede verse á todas horas, 
Falgueras 20, bodega. Cerro. 
7169 " 0-22 
S E V E N D E 
una gran pareja do muías moras, maestras y 
nuevos y un carro de cigarros nuevo, de los 
mejores que hav en olaza. Informan calle del 
Rayo 03, á todas horas. 7138 8-21 
S e vende 
uní yegua maestra de tiro y de magníficas 
cüiuiii iones. San Miguel 130 B. 
7110 4-21 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1177 1 Jl 
DE MOlílS T PBEIAS, 
E n Aguacate 53, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mojores fábricas, se alqui-
lan planos.—Vda. 6 Hijos de Cabreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt w 15-23 Jl 
T E N E M O S 
un surtido df toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53, Teléfono G91, Vda. é Hijos de 
Carreras. 7287 alt 15-23 Jl 
Pianos Ortiz y Cusso. 
Se venden muy baratos en Aaruacate 53.— 
Telefono 691.—Se alquilan pianos.-^Vda. é Hi-
jos de Carreras. 7236 alt 16-23 Jl 
P I A N O S 
Boisselot Fils do Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
so venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 691.— 
SE ALQUILAN PIANOS. 
7235 alt 15-23 Jl 
E EFRIGERADOR ó N E V E R A GRANDE se vende una muy barata porque estorba, en la 
misma hay constantemente un gran surtido 
en camas de hierro, usadas, qua M darán la 
mitad do su valor. Monte 17.3. 
7226 4-23 
PIANOS G O E T E E 
Alemanes con seis medallas, reco-
mendados por los mejores profesores, 
cou maderas refnu tarias al Comején, 
los vende únicamente Salas, San K a -
íael 14. 
IM ANOS D E A L Q U I L E R . 
7173 8-22 
U E B L E S 
finos cuadros al óleo y otros adornos, se de-
sean vender pronto y barato por marcharse la 
familia, propios para personas de buen gusto, 
entre ellos se exhibe un Murillo, destinado para 
fierurar en la exposición de Santa Louis. vir-
tudes número 97, bajos. 
7209 4-22 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 7205 • 8-22 
SÜAREZ 
4 3 u m u , 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
d e r o p a s d e t o d a s c l a s e s , m u e b l e s . Sea 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso.' muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Ftes fle casimir á 3 ,49 S y S i o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 6814 13-9 Jl 
V E R D A D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la rnjsma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos do cuarto de No-
gal y cedro, de Mople gris y Maj agua, lo m¡3, 
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construyo para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso 'n{ 
garantía haeta estar el marchante satisfecho 
posur á verloa á Virtudes 93, Ebanistería. ' 
6725 13-9 
A L QUE LO NECESITE de pronto so vende 
^*-un mostrador para lechería, tlone gaveta y 
escaparate con cerradura, es pintado imita-
ción mármol, tiene letrero, es nuevo, se da ba-
rato también el pesa leche. Hay también mu. 
chas otras cosas muy baratas. Dragones 38, el 
portero. 7096 4-19 
C A J A D E I I I E K U O . 
So vende una de tamaño regular, y á prueba 
de fuego. También se vende un espejo grande 
dos fogones para sastres, uno para gas y oiró 
para carbón, dos mesetas para géneros y otros 
efectos. En Compostela 42 puede verse todo 
7090 C-19 ' 
S A L A S . S A N R A F A E L l í 
Embarcados ñO PIANOS para ven-
der DOS C E N T E N E S mensuales. 
GARANTIZADOS 8 AÑOS. 
7026 8-17 
P Í A I Í O S P L E Y E l T 
DE CUERDAS CRUZADAS 
único importador 
A n s e l m o L ó p e s . - O h r a p i a 23, 
PIANOS DE ALQUILER. 
^254 12-13 
lA aímacén de música de José Oiralt, 
O - K I O I L E Y (Jl 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solic itado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
&im^1x.ur^!ldadc3 ha9tael tipo mínimun de 2 
CENTENES. C-1241 26J1-14 
PRONTO L L E G A R A F 
8-15 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La Repáblica, Sol nñ-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, pcinaaores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sof'is de todas clases y toda clase 
do muebles, todo barato y un bufete ministro. 
6768 13-10 Jl 
Ai 
20 tanques de varias medid;^ y 300 
varas chimenea de 14 á 8 pulgadas 
todo hierro ^ahanizado.-Zulueta 16 
C947 15-15 Ab 
B A X T E R 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 de 10 por 15. Pue-
den ve rse trabajar, é iniorman en Zanja 55. 
6950 15-15 . 
Molino de viento 
1 3 1 I D o ^ j o . tíly-. 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 1123 alt 13-30 jn 
áGEIÜBABOS 
"VENDO" DE ÜSO COMO NUEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que muevo 
dos trapiches de tres mazas de 7' largo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueva 
una desmenuzadora y tres trapiches de 5' 3" 
x 34" con guijos en e] collarín de 17" x 19" de 
acero con coronas de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail con 
35 placas cada uno con ¡todas sus conexio-
nes entre sí. 
DOS GUIJOS de acero para trapiches de 7' 
m' con diámetro en el collarín de 21" x 28" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 33" diámetro x 6' 6" coa 
guijos de 18" x 20" on el collarin. 
Mazas con sus guijoj de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas, Dobles y tri-
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce do 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donkys y un trapichito para raeladQ, d îde en-
grane con su caldera. 
Infbmaxi: Manuel Piedra 




H E R P E Ü 
v todiis Ins epfermedadca de la piel se curan rA-
pidamenfce con la LOCIÓN ASTiHBBPariOA I>K 
BUBA vi MKTAr. D;: I'KHKZ CAKKII.I.O. E l PRURI-
TO ó PICAZÓN que aoompafla & cutas enfermeda-
des como por encinto. Muchos años de^-xito es 
BUfloiente garantía. Usese pala las escoriaciones 
Ue lo.» n iños pequeños y ixira las ArupolOtlM (tan 
frcouenles durante el verano) que so presenten 
entre slos pechos, debajo de loa brazos v en la 
InslM, E " los herpes <le la g a r a n t a puede em-
plearse la L O C I O N para Kaixai ismü8. I ídaso la 
LOCIÓN PÉREZ CAURII.I.O en todas las boticas. 
1131 ait 13-2 Jl 
¡ DEL DR. TAQUECHEI! } 
Se emplea con gran éxito on el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
j OBISPO 27. HABANA. { 
c 1156 1 Jl 
SE VENDE 
una guillotina grande americana de poco uso 
cu Aguiar !»;), esquinn a Muralla. '¡'108 o--l 
8 E V E N D K 
el desbarate de una casa que tiene entro acce-
sorias y cuartos 21 habitaciones de tabla y teja 
tiene un colgadizo al frente de la cuartería ea 
la calle de Marina núm. 3, Jesús del Monte. ln-
forman Gervasio 190. 7153 "̂21 -
PIDASE SIDEADE PIÑA 
6734 26-10 Jl 
ImpreaU y Estertolipia del D1AKI0 DK LA MAKLM 
